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Sciafeks 	 Preface 
Käesolev kogumik kujutab endast ulevaadetEesti kesk-
konnast aastal 1992, olles tihtlasi jätkuks neljal eel-
nenud aastal ilmunud ulevaadetele. 
1992. aastat iseloomustas vanade struktuuride vörd-
lemisi elav reorganiseerimine Eestis. Keskenduti vaja-
likele reformidele turumajanduse arendamiseks, mille 
tähtsundmuseks kujunes uleminek Eesti kroonile. Sa-
mas toimus valitsusasutuste reform, mille eelduseks 
olid Riigikogu valimised septembris. 
Neis oludes aeti keskkonnapoliitikat suhteliselt sta-
biilselt. Pöhieesmärgiks on olnud koondada Keskkon-
naministeeriumi haldusse loodusressursside järeleval-
ve. See tähendab ministeeriumi töö sisulist, mitte for-
maalsetpiiritlemist. Keskkonna seisundijälgimise sus-
teemis oli köige olulisemaks endiste uleliiduliste amet-
kondade reorganiseerimine ning susteemi seadmine 
Eesti vajadusteleja vöimalustele. Ka 1993.a. tahetakse 
kaotada parallelism keskkonna jälgimises ning taotle-
da selgemat eelarvelist finantseerimist. 
Tähtsaks saavutuseks vöib pidada kaasaegse info-
töötlussusteemi rakendamist. Tegelikkust iseloomus-
tavate faktiliste andmete hankimiseja edastamise vaja-
dus kerkis Eesti uhiskonna ette laiemalt kui ainult 
keskkonnakaitses. Kuid rahvusvaheline koostöö esitab 
asetavad keskkonnainfole täiendavaid nöudmisi. 
Seadustest jöustus jäätmeseadus, aasta löpul vöttis 
Riigikogu vastu ka loomakaitseseaduse. Keskkonna ja 
iihiskonna suhteid reguleerivatest valitsuse määrustest 
leidub ulevaade käesoleva kogumiku löpus. Eraldi 
märkimist väärib keskkonnaekspertiisi määrus, mis 
aastase praktika uldistamise järel peab saama seaduse 
jöu. 
Jöudsalt hoogustusid rahvusvahelised kontaktid. 
Lisaks kahepoolsetele keskkonnakaitse lepingutele ii-
saks (vt. 1991 .a. aruanne) on Eesti koostöö teiste riiki-
dega keskendatud Läänemerele, mida vöib pidada meie 
rahvusvahelise su htlemise visiitkaardiks. Välisabi, pea-
miselt Soomest, Rootsist ning Taanist, on möistetava-
tel pöhjustel rakendatud veepuhastusseadmetesse vöi 
teistesse otseselt Läänemerd puudutavatesse projekti-
desse. Teine lai valdkond välismaiste asjatundjate ka-
sutamiseks avanes seoses Vene söjaväebaaside välja-
viimisega Eestist. Siingi on oodata enam tulemusi 
1993.a. 
Aasta tähtsundmuseks ulemaailmses möttes kuju-
nes URO Keskkonna- ja Arengukonverents Rio de 
Janeirosjuunis 1992.a. Kuigi Eesti keskkonna seisund 
tänu tootmise vähenemisele mönevörra paranes, on 
Eesti rahvusvahelises vördlusskaalas (s.o. iihe elaniku 
kohta) suursaastaj ate esireas nii ta Valise saasteaine SO2 
The present edition is a survey of the Estonian environ-
ment in 1992, being at the same time a continuation to 
the four previously published surveys. 
In 1992, many of the old structures were reorgani-
zed in Estonia. Several reforms were carried out to 
establish the market economy, the most important 
being the monetary reform which established the Esto-
nian kroon as the legal tender of Estonia. 
The reform of the governmental institutions was 
possible due to the September elections to the State 
Assembly (Parliament). 
Estonian environmental policy was carried out with 
a relative stability, considering the circumstances. The 
general aim has been to concentrate all fields of super- 
vision to the Ministry of the Environment, i.e. to deter-
mine the work of the Ministry as to the contents rather 
than to the form. The most important field of supervi- 
sion was the reorganization of the institutions previous-
ly subject to the central ministries of the USSR, and 
establishing a system corresponding to Estonia's pos-
sibilities and needs. The work of abolishing the 
parallel supervision institutions will be continued in 
1993, as well as the work of applying for a clear 
budgetary financing. 
The most important achievement has probably been 
the establishment of a contemporary data processing 
system. The necessity of gathering and furthering in-
formation occurs also in other fields of Estonian so-
ciety. International co-operation makes its demands on 
the Estonian environment data. 
Estonian Waste Law was adopted. The State As-
sembly also adopted the Animal Protection Law. The 
list of government regulations on the relation of the 
society and the environment is provided in the end of 
this survey. The environmental impact assessment stu-
dies regulation should be noted: after one year of being 
in effect, this regulation will be adopted as a law. 
International relations became frequent. Apart from 
the bilateral environment contracts (see the 1991 sur- 
vey), there are relations with other States of the Baltic 
Sea Area, the Baltic Sea being our visiting card in 
international relations. All foreign aid (mostly Finnish, 
Swedish and Danish) has been, for obvious reasons, 
invested in constructing waste water treatment plants 
or other projects directly influencing the Baltic Sea. 
Other areas of using the help of foreign experts have 
been the military areas left by the Soviet army. Results 
can be expected in 1993. 
The most notable international event in 1992 was 
the Rio de Janeiro United Nations Conference on 
5 
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toodangus kui ka kliimamuutusi pöhjustava CO2 too-
dangus. See näitab eeskätt vajadust reorganiseerida 
pöhjalikult energiamajandust ving töötada välja teiste 
elualade pikaajalised arengukavad. Ettevalmistused 
selleks nn. säästliku arengu programmiks algasid 
1992.a., kuid keskkonnasöbralikud arengukavad loo-
dame välja kujundada paari järgneva aasta jooksul. 
Koos paindliku saaste- ja ressursimaksude poliitikaga 
ving Euroopa normatiivide rakendamisega peaksid need 
looma aluse Eesti keskkonna seisundi järk-järgulisele 
paranemisele. 
Eesti Vabariigi keskkonnaminister 
Andres Tarand 
Environment and Development in June. Although the 
state of Estonia's environment has become slightly 
better due to the recession in the economy, Estonia still 
holds a place among the greatest polluters in the world 
per capita in regard of SO2 and CO2 (the latter causing 
climate changes). Consequently, the energy system 
has to be reorganized and the development of other 
fields planned. Preparatory works for the so-called 
economical development program were carried out in 
1992, Environmentally safe development programs 
will be elaborated in a few years' time. These and the 
system of nature resources and pollution taxes should 
form a basis for a gradual environmental improvement. 
Andres Tarand, 
Minister of the Environment 
0 
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Meteoroloogiline olukord 
Koostas Helve Kotli 
Aasta 1992 oli Tallinna andmetel keskmisest märksa 
soojem - aasta keskmise temperatuuri anomaalia 
+1,9°C; sademete helga poolest vastal aga normile - 
sademete hulk oli 96 % paljude aastate keskmisest. 
Liksikute kuude löikes oli pilt erinev. Aasta alguse, 
kolm talvekuud olid väga sajused ja soojad. Alates 
aprillist läks öhutemperatuur normi, kuigi sademete 
osas jätkas aprill talve traditsiooni - 188 % sademeid 
paljude aastate keskmisest. Suvi oli soe, pilek, kuid 
erakordselt kuiv , eriti suve esimene pool - juuni ja juuli. 
(Lisatud on 1992.a. sooja aastaaja sademete kaart). 
Suveperiood algas ööpäeva keskinise öhutemperatuuri 
töusuga ute 13°C ja kestis 19.-25. maist kuni 18.-20. 
septembrini, s.o. 117-121, paiguti saartelja lääneran-
nikul 125-127 päeva. 
Keskmiselt on suve kestus 90-110 päeva. Möödu-
nud suve omapäraks olid suhteliselt jahedad ööd. Kuigi 
kuude keskmine öhutemperatuur oli tervikuna tavali-
sest soojem, kestsid öökiilmad sisemaal juuli esimese 
dekaadini. 
Siigiskuud oktoober ja november olid harilikust 
ki lmemad ja sajused. Detsembris oli ilm soe, kuid 
aasta viimase kuu kohta harjumatult kuiv ja päikese-
paisteline. 
Meteorological situation 
By Helve Kotli 
The year 1992 was remarkably warmer than an average 
year, according to data from Tallinn. The anomaly of 
the mean air temperature was +1.9°C, the precipitation 
volume was 96 % of the average of many years. 
The data according to months differs. The first three 
months of the year, the winter months, were warm and 
rainy. In April the air temperature was normal, but the 
precipitation remained heavy: 188 % of the average of 
many years. The summer was warm, long, and extre-
mely dry, especially the first half of it (June and July). 
The precipitation chart of the warm season of 1992 is 
added. The summer season began when the mean daily 
air temperature exceeded 13°C, and lasted from May 
19-25 to September 18-20, i.e. 117-121 days (on 
islands and the West coast 125-127 days). 
An average summer is 90-110 days long. The sum-
mer of 1992 was specially characterized by cool nights. 
Although the mean monthly air temperature was higher 
than usual, night frosts continued until the first ten days 
of July in the inland. 
The autumn months (October and November) were 
cooler than usual and rainy. December was warm, and 
uncharacteristically dry and sunny. 
Tabell 1. 1992.a. il- keskmine halve sademete halve päikese- halve 
maandmed Tallinnas Kuu öhutemp.° normist % hulk mm normist % paiste normist % 
Tabel 1. Weather in kestvus t 
Tallinn in 1992 Month mean air % of amount of % of sunshine % of 
temp.(°C) average precipi- average duration average 
monthly tation monthly (hours) monthly 
values (mm) values values 
I 0,4 5,5 68,8 168 29,9 130 
II -0,8 5,4 50,0 179 37,3 73 
III 1,6 4,7 66,4 277 60,7 41 
IV 2,9 -0,1 67,6 188 73,3 38 
V 10,9 1,5 39,9 102 315,7 120 
VI 15,3 1,0 15,7 28 364,6 127 
VII 17,1 0,8 25,4 32 328,6 117 
VIII 15,8 0,3 63,4 83 169,3 72 
IX 12,4 1,4 78,3 103 106,1 68 
X 2,5 -3,7 83,3 124 70,7 94 
XI -0,5 -1,7 69,2 113 18,0 64 
XII 1,1 3,5 31,8 62 31,5 197 
Aasta 
keskmine 6,6 1,9 659,8 96 1605,7 92 
Average of 
the year 
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Figure 1. Precipitation of the warm season (April-October) in 1992 
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Maakasutus 
Koostas Veljo Ranniku 
Eesti 4,522 min ha suurusest pindalast oli 1. jaan. 
1993.a. seisuga pöllumajanduslike maade all kokku 
2,568 min ha, sealhulgas aiandite ja istandike all oli 
12700 ha, riigi metsamaadel paiknes kuni 6000 ha 
pöllumajanduslikult kasutatavat maad. Haritavat maad 
pöllumaadel oli 1,111 min ha. Metsamaade all oli 2,411 
min ha, selfest riigi metsafondi maana 1,593 min ha. 
Linnade ja alevite maa moodustas kokku 74300 ha. 
Pöhiliselt ta1useaduse alusel oli rajatud 8412 talu, 
kokku 214000 ha. Käivitunud maareforrniga likvidee-
riti 1992.a. löpuks enamus kolhooseja sovhoose. Loo-
ma hakati riigimajandeid, mille pöhivesmärgiks on 
katse- ja aretustöö. 
Pöllumnjandusmaade melioratsioonitööd toimusid 
pöhiliselt taluseaduse alnsel moodustatud talumaadel, 
ettevalmistustöid tehti riigi hooldada jäävate magist-
raalkraavide ja jögede melioratiivseks korrastamiseks 
6000 ha. 
Metsa kuivendati riigimetsades ligi 3000 ha, mis on 
oluliselt vähem varasematest aastatest. 
Maavarade kaevandamisega ning ehitus-ja tööstus-
tegevusega rikutud maade uldpind ulatus 30648 hekta-
rini, kusjuures eelmiste aastatega vörreldes see möne-
vörra suurenes. Nimelt laienes rikutud maade pind 
1992.a. 525 ha, rekultiveeriti aga vähem — 324 ha. 
Kaevandamisaladest pöhiosa moodustavad freesturba-
väljad ja -kaevandused. Probleemiks oli pölevkivikar-
jääride rekultiveerimistööde halb kulg - juurde hölmati 
maid 293 ha ulatuses, rekultiveeriti aga aijqlt 150 ha. 
Fosforiidikaevandustes löpetati kaevandamine 1991.a., 
kuid endiselt on veel rekultiveerida 59 ha, kusjuures 
1992.a. ei antud file tihtki hektarit korrastatud maid. 
Pöhiosa rekultiveeritud aladest läks metsa alla, (162 
ha), vähem pöllumaadeks, (61 ha). Asulamaadeks kor-
rastati kokku 92 ha. 
Land use 
By Veljo Ranniku 
On January 1993, 2,568,000 hectares of Estonia's ter-
ritory (4,522,000 hectares) were covered by agricultu-
ral land, inc. 12,700 hectares used by gardening farms 
and plantations. Agricultural producers used 6,000 
hectares of the State forest land. The area of arable land 
amounted to 1,111,000 hectares. Forest lands covered 
2,411,000 hectares, 1,593,000 hectares of it being the 
State forest fund. 74,300 hectares were used by towns. 
8,412 farms using 214,000 hectares have been es-
tablished on the ground of the farm law. By the end of 
1992, the land reform had liquidated most of the kolk-
hozes and sovhozes of Estonia. State farms are being 
established to foster experimenting and breeding acti-
vities. 
Soil was ameliorated mainly in the territory of 
private farms. However, preparatory works were car-
ried out on 6,000 hectares of main drains and rivers to 
be later improved by the State. 
3,000 hectares of State forest lands were drained, 
this number being substantially smaller than in previo-
us years. 
The area disturbed by mining, building and indust-
rial activities amounted to 30,648 hectares (this being 
somewhat more than in the previous years). The terri-
tory of disturbed land increased by 525 hectares in 
1992, and only 324 hectares were recultivated. Most of 
the mined areas are formed by milled peat fields and 
mines. The recultivation of oil shale open pits is prob-
lematic: in 1992, 293 hectares of new pits were estab-
lished and only 150 hectares recultivated. Mining of 
phosphorite was terminated in 1991, but 59 hectares 
still remain to be recultivated (in 1992, not a single 
hectare of disturbed land was recultivated). 
Most of the recultivated land was reforested (162 
hectares), some was turned into fields (61 hectares). 92 
hectares were turned into settlements. 
Mcaa kaitse 
Koostas Henn Alton 
Maa kaitse öigusnormid määravad maa kasutamise 
kola ning keelustavad selle kahjustamise. 1992. aastal 
fikseeriti 162 mulla kahjustamise juhtumit ning 31 
muude maakaitsenöuete rikkumist. Mullakaitsenöuete 
rikkumistest 115 vormistati Tallinna Tervisholutalitu- 
Land protection 
By Henn Alton 
The land protection legal standard determines the order 
of land use and prohibit its damaging. In 1992, 162 
violations of soil protection regulations and 31 viola-
tions of other land protection regulations were registe-
red. 115 of the soil protection violations were registe- 0` 
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se töötajate poolt. Tallinna järel tegutseti suhteliselt 
aktiivsemalt Ida-Viruinaal(21) ning Pärnumaal ja Sil-
lamäel (kummaski 12 juhtumit). 12 maakonnas vöi 
vabariiklikus linnas ei akteeritud uhtegi mullakait-
senöuete rikkumist. 1991. aastaga vörreldes, mil vastav 
näitaja oli 364, on erinevus oluline. See muutus langeb 
aga pöhiliselt Tallinna arvele (1991. aastal 307 juhtu-
mit) ega peegelda seega olukorda vabariigis tervikuna. 
Muude maakaitsenöuete täitmisejälgimisel oldi eriti 
aktiivsed Jögevamaal. Eestis fikseeritud 31 sellealasest 
öigusrikkumisest vormistati 26 Jögevamaal.  
red by Tallinn Health Care Center. Relatively many 
cases were registered also in Ida-Virumaa (21), Pärnu-
maa (12) and Sillamäe (12). In 12 counties or towns no 
violations of soil protection regulations were registe-
red. In 1991, the corresponding figure was 364. This 
major change occurred mostly in Tallinn (307 cases in 
1991) and does not, therefore, show the general situa-
tion in Estonia. 
Most of the violations of other land protection 
regulations were registered in Jögevamaa (26 cases 
were registered there, the total of Estonia being 31). 
Ministeeriumi mciärused 
	
Regulations of the Ministry 
Määrus "Randade kaitse kohta" 14.04.1992 nr.10 
	
Concerning the Protection of Coasts, April 14, 1992 No 
10. 
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Mciava rad 
	
Mineral resources 
Koostas Guido Paalme 
	
By Guido Paalme 
The active deposits of Estonia's mineral resources 
consist of 3,800 million tons of oil shale, 260 million t 
of phosphorites, 560 million t of peat (inc. 450 million 
t of swamp peat and 110 million t of bog peat), 300 
million m3 of limestone and dolomite, 180 million m3 of 
sand and gravel, 50 million m3 of clay, 4 million t of 
curative mud, and 0.5 million m3 of lime chalk. 
The Estonian Commission for Mineral Resources 
examined 31 geological reports in 1992 and certified 
additional deposits in 24 locations, including (accor-
ding to mineral resources): peat for fuel - 4 deposits 
(5,056,000 t), peat for live-stock breeding - 4 (1,933,000 
t), crystalline building stone/granite - 1 (741,000,000 
t), ceramic clay - 1 (1,347,000 t), construction sand - 5 
(1,480,000 t), construction sand gravel - 7 (4,140,000 
t), groundwater for drinking - 3 (10,300 m3 per day), 
mineral water - 1 (200 m3 per day). 
In ten locations, deposits determined before January 
1, 1991 by the State Deposit Commission of the USSR 
and the Territorial Deposits Commission, were ac-
cepted. These deposits included: oil shale - 1 (7,285,000 
t), peat for fuel - 2 (17,358,000 t), peat used in live-
stock breeding - 2 (2,878,000 t), construction limesto-
ne - 2 (7,328,000 m3), construction dolomite - 1 
(2,658,000 m3), construction sand - 3 (5,289,000 m3), 
groundwater for drinking - 1 (52,000 m3 per day). 
Hellamaa glass dolomite deposit was registered in 
the list of deposits of State importance. 
Mining 
Mining of mineral resources in 1992 is characterized by 
the following: 
Oil shale 
18,800,000 t were mined in 1992, 9,400,000 t of these 
in mines and 9,400,000 t in open pits. The production 
of oil shale decreased by 4 % compared to 1991. 
24,700,000 t of mountainous mass (including gangue) 
were mined. 44,500,000 m3 of the covering stratum was 
removed, 27,500,000 m3 of that using blasting works. 
Losses at mining where the same as in 1991, for-
ming 20.7 % (27.7 % in mines and 12.5 %in open pits). 
Resources of oil shale decreased by 21,400,000 t. The 
territory of the mined area increased by 344 hectares in 
mines and by 269 hectares in open pits, including 61 
hectares in Oru peat industry, where peat had previous- 
ly been mined in the upper strata. 	 i i 
Eestis on maavarade aktiivsete tarbevarudena 3800 
min t pölevkivi, 260 min t fosforiiti, 560 min t turvast 
(s.h. 450 min t madalsooturvast ja 110 min i rabatur-
vast), 300 min m3 lubjakivi ja dolomiiti, 180 min m3  
liiva ja kruusa, 50 min m3 savi, 4 min t ravimuda ja 0,5 
min m3 järvelu•iiti. 
Eesti Maavarade Komisjon vaatas 1992.a. läbi 31 
geoloogilist aruannet ja kinnitas täiendavalt aktiivse 
tarbevaru 24 maardlal, s.h. maavarade löikes: kuttetur-
vas - 4 (5,056 min t), alusturvas - 4 (1,933 min t), 
kristallsinne ehituskivi (graniit) - 1 (741 min t), keraa-
miline savi - 1 (1,347 min t), ehitusdolomiit - 2 (4,038 
min t), ehitusliiv - 5 (1,480 min t), ehituskruusliiv - 7 
(4,140 min t), pöhjavesi joogiveeks - 3 (10300 m3/ 
ööpäevas), mineraalvesi - 1 (200 m3/ööpäevas). 
10 maardlal aktsepteeriti NL Riikliku Varude Ko-
misjoni ja Territoriaalse Varude Komisjoni poolt enne 
1. jaanuari 1991.a. kinnitatud varud, s.h. maavarade 
löikes järgmiselt: pölevkivi - 1 (7,285 min t), kuttetur-
vas - 2 (17,358 min t), alusturvas - 2 (2,878 min t), 
ehituslubjakivi - 2 (7,328 min m'), ehitusdolomiit - 1 
(2,658 min m3), ehitusliiv - 3 (5,289 min m3), pöhjavesi 
joogiveeks - 1 (52000 m3/ööpäevas). 
Vabariikliku tähtsusega maardlate nimekiija kanti 
täiendavalt Hellamaa klaasidolomiidi maardla. 
Eesti Vabariigi territoriaalvetes ja rannikumere 
majandustsoonis paiknevaid maardlaid käsitletakse 
vabariikliku tähtsusega maardlatena ving nende uurin-
gu- ja kasutuslubade väljaandmisel rakendatakse ni-
metatud kategooria maardlatele kehtestatud nöudeid. 
Kcaevcandcimine 
Maavaradekaevandamist 1992.a. iseloomustavad järg-
mised andmed: 
Pölevkivi 
Pölevkivi kaevandati 18,8 m1n tonni, sellest allmaatöö-
dega 9,4 min tonni ja pealmaatöödega 9,4 min tonni. 
Vörreldes 1991 .a. vähenes pölevkivitoodang 4 %. Koos 
aherainega kaevandati mäemassi 24,7 min tonni. Pö-
levkivi pealmaakaevandamisel eemaldati katendit44,5 
min m3, s.h. löhketöid kasutades 27,5 m1n m3. 
Kaevandamiskaod jäid 1992.a. tasemele ja moodu-
tasid 20,7 %, s.h. allmaatöödel 27,7 % ja pealmaatöö-
del 12,5 %. Pölevkivivarud vähenesid 21,4 min tonni 
vörra. Kaevandatud ala suurenes kaevandustes 344 ha 
ja karjäärides 269 ha vörra, s.h. 61 ha Oru turbatööstu- 
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ses, kus katendi iilaosas lasuv turvas oli eelnevalt 
	
Of the area disturbed by oil shale mining (10,350 
kaevandatud. 	 hectares in total) 8,500 had been recultivated by Janua- 
Pölevkivikarjääride töttu senini rikutud 10350 hek- 	ry 1, 1993. 150 hectares were recultivated in 1992. 
taristoli l.jaanuariks 1993.a. tehniliseltrekultiveeritud 
	
8,000 hectares of the recultivated area were reforested 
8500 ha, sellest 1992.a. 150 ha. Rekultiveeritud alast on 	while 120 were turned into fields. 651,000 m3 of limes- 
metsastatud 8000 ha ja tehispölluks tehtud 120 ha. 	tone isolated from oil shale in course of its concentra- 
Pölevkivi rikastamisel pölevkivist eraldatud lubjakivi 
	
tion. A breaking and sorting department was brought 
realiseeriti 651000 m3. Aidu karjääris anti ekspluatatsi- 	into operation at Aidu open pit, where concentration 
ooni lubjakivi purustussorteerimissölm, kus valikpu- 	residues are selectively broken and screened to get 
rustuse ja söelumisega saadakse rikastusjääkidest frakt- 	fractional road-metal. 
sioneeritud killustikku. 
Phosphorite 
Fosforiit 
Phosphorite was not mined in Estonia in 1992. 
1992.a. Eestis fosforiiti ei kaevandatud. 
Limestone 
Lubjakivi 
Tehnoloogilist lubjakivi toodeti lubja pöletarniseks 
Karinu maardlast 51000 m3 (33 % 1991.a. toodangust), 
tselluloosi- ja paberitööstuse tooraineks (Rummu) 
33000 m3 (206 %). Tsemendilubjakivi toodeti 280000 
m3 (60 %). Ehituslubjakivi toodeti 1,012 min m3 (42 
%). Lubjakivi kaevandati vähem ehitustegevuse ma-
dalseisu ja sellest tingitud väikese nöudluse töttu lubja, 
tsemendi ja killustiku järele. See-eest suurenes aga 
lubjakivist ja dolomiidist valmistatava dekoratiivplaa-
di, klompkivi ja suveniirtoodete osatähtsus paetööstu-
ses, s.t. varusid kasutati kvaliteetsema ja nomenklatuu-
rilt mitmekesisema toodangu valmistamiseks. 
Savi 
Savi toodeti kokku 165000 m3, sealhulgas raskelt sula-
vat savi 700 m3. Vörreldes 1991 .a. vähenes savi tootmi-
ne vastavalt 1,8 korda ja 11 korda. 
Kruusliiv 
Kruusliiva kaevandati 2,2 min m3, millest 0,4 min m3  
täitematerjalina ehitusplatsidele ja teede mulleteks. 
Vörreldes 1991.a. toodeti kruusliiva vähem 3 ja täite-
materjali 8 korda. 
Turvas 
1992.a. toodeti turvast 1,356 min tonni, s.h. alusturvast 
695000 t, sellest allapanuturvast 669000 tja aiandus-
turvast 26000 t ning ktitteturvast 663000 t. Kutteturba 
51,000 m3 (33 % of the production of 1991) of techno-
logical limestone for lime production were produced in 
the Karinu deposit. 33,000 m3 (206 %) of limestone for 
pulp and paper industry were produced in Rummu. 
280,000 m3 (60 %) of limestone for cement production 
and 1,012,000 m3 (42 %) for construction purposes 
were produced. Due to the general recession of construc-
tion activities and therefore to a low demand for lime, 
cement and road-metal, less limestone was mined. On 
the other hand, the share of decorative slabs, square 
stone and souvenirs made of dolomite in limestone 
industry increased, i.e. the deposits were used for 
making higher quality and more varied production. 
Clay 
165,000 m3 of clay were produced, including 700 m3 of 
refractory clay. Compared to 1991, clay and refractory 
clay production decreased 1.8 and 11 times, respective-
ly. 
Sand and gravel 
2,200,000 m3 of sand and gravel were mined in 1992, of 
which 400,000 m3 were used as landfilling material at 
construction sites and for embarkment of roads. Com-
pared to 1991, 3 times less sand and gravel and 8 times 
less landfilling material was produced. 
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tootmisel kasutati kaht erinevat tootmistehnoloogiat -
tukkturbana 10000 tja kuttefreesina 653000 t. 
Vörreldes 1991.a. vähenes turba kogutoodang 25 
%. Oluliselt vähenes aga alusturba toodang (39 %), 
seda pöhiliselt allapanuturba arvel. Tiikkturvast toot-
vate ettevötete arv suurenes vörreldes 1991.a. 3-It mit-
mekumneni ja toodang 80 %. 
Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi poolt moo-
dustatud teadusriihm koostas koonduurimuse "Turba 
energeetilise kasutamise vöimalused Eestis". Uurimu-
sest selgub, et kokku oleks klitteturvast vöimalik toota 
102-s seni veel looduslikus soos pindalaga 66000 ha. 
Sealne varu on 276 min t, sh. 31 min t tarbevaru, mis 
on kasutatav ilma täiendavate geoloogiliste uuringute-
ta. 
Kuttetukkturba tootmiseks on kohe kasutatavad 1700 
ha alusturbast ammendatud turbavälju ja 300 ha välja 
turbabriketitööstustes. Arvestades alusturbast vabane-
vaid tootmispindu, on aastal 2001 vöimalik kuttetur-
vast toota 5200 hektaril (ca 1 min t aastas). Oluline on, 
et lähiaastatel pole vaja rajada täiendavaid tootmispin-
du. Paraku on turbavarud Eesti erinevate piirkondade 
vahel jaotatud ebauhtlaselt. Harjumaal, Vörumaal ja 
Jögeva maakonnas on neid rohkem, Lääne-Eestis ja 
saartel vähem. 
Loodi Rahvusvahelise Turbatihingu Eesti Rahvus-
lik Komitee, mis on vöetud Rahvusvahelise Turbau-
hingu liikmeks. 
Kooskölas Rahvusvahelise Soodekaitsegrupi ette-
panekutega on asutud välja töötama Eesti soode kaitse 
ja kasutamise kontseptsiooni. Praegu on meil kaitse all 
84 sood, kus asab 25% turba uldvarudest (2,4 miljardit 
tonni). 
Järvemuda 
1992.a. toodeti Värska leiukohas 1000 t järvemuda 
kohalikule sanatooriumile protseduurideks. 
Huvi on hakatud tundma meie järvede puhastamise 
ja järvemuda kaevandamise vastu (näiteks Harku jfr-
vest). 
Meremuda 
1992.a. toodeti Haapsalu ja Mullutu-Suurlahest 1300 t 
ravimuda Eesti tervishoivasutuste tarbeks. 
Eesti ravimuda uurimiseja kaitse alaste normatiivi-
de väljatöötamisega tegeleb uhiskondlikel alustel Eesti 
Ravimudade Ekspertkomisjon koostöös Keskkonna-
ministeeriumiga. 
Peat 
1,356,000 tons of peat were produced in 1992, inclu-
ding 695,000 t of peat dust (669,000 used as litter and 
26,000 used in horticulture), and 663,000 t of peat used 
as fuel. Two different production technologies were 
used to manufacture fuel — 10,000 t were cut and 
653,000 t milled. 
Compared to 1991, the gross peat output decreased 
by 25 %. Peat dust production fell substantially (39 %), 
mainly at the cost of litter. The number of firms produ-
cing cut peat increased from 3 in 1991 to more than 
twenty in 1992, and the output rose by 80 %. 
A research team founded by the Ministry of Industry 
and Energy compiled a report on the possibilities of 
energetic use of peat in Estonia. The research establis-
hed that peat can be produced additionally in 102 mires 
(6,000 hectares). Their deposit is 276,000,000 tons, 
including 31,000,000 t applicable deposit (i.e. deposit 
possible to use without preliminary geological rese-
arch). 
1,700 hectares of litter moss fields are ready to be 
used for producing cut peat and 300 hectares for produ-
cing peat briquette. Considering vacant production 
areas, it will be possible to produce peat for fuel on 
5,200 hectares in 20O (ca. 1 million tons annually). No 
additional production areas are needed in the near 
future. Unfortunately, the peat deposits are distributed 
unevenly in Estonia. There are more peat deposits in 
Harjumaa, Vörumaa and Jögevamaa than in West Esto-
nia and the islands. 
The Estonian National Committee of the Internatio-
nal Peat Society was founded and became a member of 
the International Peat Society. Estonian delegation 
took part in the 9", Congress of the International Peat 
Society and read three lectures on the development of 
our mires, on the use of drained mires in forestry and 
on mire mosses. 
A conception of the protection and use of mires is 
being elaborated in co-operation with the International 
Mire Protection Group. At present, 84 mires are pro-
tected in Estonia. These mires hold 25% of the peat 
deposits of Estonia (2.4 billion t). 
Sapropel 
1,000 t of sapropel were produced in V ärska deposit for 
the use of the Iocal sanatorium. 
Interest is taken in cleaning lakes and mining sapro-
pel (e.g. from lake Harku). 
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Organisatsiooniline tegevus 
1992.a. looduskaitsekuu oli puhendatud maavarade 
kaitsele ja ratsionaalsele kasutamisele. 
Looduskaitsekuu avati tamme istutamisega Kadrio-
ru lossi aeda Rootsi kuninga Carl Gustav VI ja kunin-
ganna Sylvia poolt. 
Looduskaitsekuul avati Porkunis paemuuseum, esi-
mene omalaadne Eestis. 
Paekonverents toimus 23.-24. aprillil Kuressaares. 
Vöeti vastu pöördumine paekivi liilitamiseks Eesti 
rahvussumboolikasse. Paekivi on nutid ametlikult Ees-
ti rahvuskivi. Konverentsil loodi paekivi uurijate ja 
tootjate iihendus "Eesti Paeliit". 
Teaduskonverentsi "Eesti savivarude ratsionaalne 
kasutamine" kavva olid haaratud köik savikasutusega 
seotud valdkonnad. Pöhitähelepanu oli suunatud savi 
eri liikide otstarbekale kasutamisele. 
Kirde-Eesti maapöue seisundit käsitles teadussemi-
nar "Maapöue kaitse Eesti pölevkivimaardlas", mis 
toimus Jöhvis 19. mail. Virumaa idaosa maapöue rik-
kuste ja vaevuste ainestikust käsitleti kolme teemat: 
pölevkivivaru kui rahvusliku rikkuse kaitse, maapinna 
kaitse ning vete kaitse pölevkivi kaevandamisel. 
Eesti liivade ja kruusliivade ratsionaalsest kasuta-
misest peeti teaduskonverents 29. aprillil Tartus. Kon-
verentsil arutati pöhiliselt liiva ja lauusliiva geoloogi-
lisi aspekte: varud, geneetilised tuubid, koostise kuju-
nemine, seos pinnavormidega, uuringunöuded. 
Eesti Turbapäevad toimusid Tallinnas 6.-7. ok-
toobril. Esimesel päeval tegeldi soode seisundi ja kait-
se teemaga. Teisel päeval tutvustati meil kasutatavaid 
turbatootmise tehnoloogiaid ja välismaakogemusi. Anti 
ka ulevaade kehtivatest öigusaktidest, mis reguleeri-
vad nu i turba tootmist kui geoloogilist uurimist. 
Turbapäevadel osales ka Rahvu svahelise Turba uhin-
gu seleretär R. Sopo Soomest. Ta apdis iilevaate IPS-i 
töödestja tegemistest ning arvas turbapäevadel kuuldu 
pöhjal, et aastal 2004 vöib turbakongressi korraldada 
Eestis. 
Turbapäevadel loeti vajalikuks koostada konkreet-
ne kiitteturba kasutamise kava lähiaastateks ning vaba-
riiklik soode kaitse ja kasutamise kava. 
Eesti ravimudade nöupäev toimus 22. oktoobril 
Tallinnas. Ettekanded käsitlesid meie ravimuda va-
rusid ja pikaajalist mudaravitava Eestis. Tutvustati ka 
mudast valmistatud ravimi — humisooli — omadusi ja 
ravitulemusi. Suurt tähelepanu poorati mudavarude 
kaitsele. 
Sea mud 
The production of sea mud from Haapsalu Bay and 
Mullutu-Suurlaht Bay was 1,300 t and it was used in 
Estonian medical establishments. 
The voluntary Estonian Expert Commission for 
Curative Muds in co-operation with the Ministry of the 
Environment elaborates standards for research and 
protection of curative muds. 
Organizational activities 
The nature protection month of 1992 was dedicated to 
the protection and rational use of mineral resources. 
Four scientific conferences were held during this month, 
two meetings were held in autumn. There were nearly 
600 participants in these conferences discussing the use 
of Estonia's mineral resources (oil-shale, limestone, 
clay, sand and gravel, peat, curative mud). 
The nature protection month was inaugurated by 
Their Majesties Carl Gustav VI and Sylvia of Sweden, 
who planted an oak in Kadriorg Palace garden. 
During this month, a unique museum of lime was 
opened in Porkuni. 
On April 23-24, a lime conference took place in 
Kuressaare. The participants applied for including li-
mestone in the list of Estonian National Symbols. At 
present, lime-stone is officially the national stone of 
Estonia. The Estonian Lime Union was formed at the 
conference of lime-stone researchers and producers. 
A scientific conference was held on all spheres of 
clay usage, with special attention on rational use of 
different clay types. 
A scientific seminar on the state of mineral resour-
ces of NE Estonia was held on May 19 in Jöhvi. 3 topics 
concerning mineral resources in eastern Virumaa were 
discussed: protecting oil shale as a national wealth, 
protecting soil and protecting waters while mining oil 
shale. 
A scientific conference on rational use of Estonian 
sand and gravel was held in Tartu on April 29. Mostly 
geological aspects of sand and gravel were discussed 
(deposits, genetic types, formation, relation to surface 
forms, research requirements). 
Estonian Peat Days were held in Tallinn on October 
6-7. The first day was dedicated to the state and 
protection of mires. On the second day, Estonian peat 
producing technologies and experiences from abroad 
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Tubel 2. Vabariikliku tähtsusega maardtate täiendatud nimekiri 
Table 2. The complete list of deposits of national importance 
Pölevkivi: Eesti ja Tapa; 
Oil-shale: 
Fosforiit: Aseri, Maardu, Rakvere, Toolse, 
Phosphorite: Tsitre; 
Tsemendi tooraine: Kunda-Aru, Kureliiva, Toolse ja 
Raw material for Toolse läänekalda 
cement: lubjakivimaardlad, 
Kunda savimaardla, Toolse 
Iiivamaardla; 
Tehnoloogiline lubjakivi ja 
lubjakivi lubja pöletamiseks: Aavere, Karinu, Metsla, Padise- 
Technological limestone and Paemurru (Vasalemma), Rummu, 
limestone for lime burning: Tamsalu ja Vöhmuta; 
Ehituslubjakivi, Anelema, Harku, Koonga, 
dolomiit: Maardu, Nabala, Narva 
Constructional limestone (Kadastik), Orgita-Haimre, 
and dolomite: Pajusi, Sörve (Harju),Tiirhanna, 
Toolse, Ungru Sepakula; 
Klaasidolomiit: Hellamaa; 
Glass dolomite: 
Viimistlusdolomiit: Kaarma, Mustjala (Selgase); 
Decorative dolomite: 
Kristalllinne ehituskivi: Maardu granijdi maardla; 
Cristalline building stone: 
Keraamilised savid: Arumetsa, Aseri, Joosu, Kallavere, 
Ceramic clay: Kolgakula, Kopli, Kullatova, Vana-Vigala; 
Klaasiliiv: Piusa; 
Sand for glass: 
Ehitusliiv: Huntaugu, Kakku, Kuusalu, 
Sand for construction: Pannjärve, Tallinna-Saku, Variku, Vooremäe; 
Ehituskruusliiv: Helmi-Aakre, Kukemetsa, Potsepa, 
Sand gravel for construction: Soomra-Murru; 
Turvas: Endla, Epu-Kakerdi, Lavassaare, 
Peat: Puhatu, Sangla soostik, Leva, Lihula, Rubina, 
Soosaare, Umbusi, Omma raba; 
Meremuda: Haapsalu, Käina, Mullutu- 
Sea mud: Suurlaht; 
Järvemuda: Värska; 
Sapropel: 
Mineraalvesi: Kuressaare, Kärdla, Pärnu; 
Mineral water: (Häademeeste), Värska; 
Pöhfavesi joogiveeks: Kik kambriumi-vendi, ordoviitsiumi-kambriurni 
ja pärnu-siluri pohjavee lademetest toituvad vee- 
haarded ning Valga linna vee-varustuse tarbeks 
uuritud pahiavee varud. 
Groundwater for drinking: All Cambrian-vend, Ordovician-Cambrian and 
Pärnu-silurian groundwater fed intakes and 
groundwater researched for the use of Valga. 
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Kaitse 
Koostas Henn Alton 
Kontrollimine on näidanud, et karjääride kasutamise ja 
rekultiveerimise nöuete vastu eksitakse sageli. Seega ei 
peegelda 1992. aastal akteeritud 27 öigusrffkkutuist 
ilmselt tegelikku olukorda vabariigis, vaid viitavad 
pigem inspektorite vähesele nöudlikkusele vöi oska-
matusele. 11 maakonnas ja vabariiklikus linnas ei fik-
seeri_tud uhtegi sellealast öigusrikkumist. Vaid 2 juhul 
peeti vajalikuks rakendada säädlaste suhtes haldusvas-
tutustja sedagi vaid administratiivhoiatusena. Majan-
dussanktsioone rakendati vaid Järvarnaal (200 krooni). 
Taoline suhtumine maavarade kaitsesse oli iseloomu-
lik ka 1991. aastal, mil fikseeriti 30 öigusevastast tegu. 
were introduced. Legal standards regulating both the 
production of peat and its geological research were 
commented on. 
R. Sopo, the secretary of the International Peat 
Society took part in the Peat Days. He gave a survey of 
the activities of the IPS and was of the opinion that the 
Peat Conference of 2004 can be held in Estonia. 
Concrete plans for using peat as fuel and protecting 
and using Estonian mires were elaborated on the Peat 
Days. 
A meeting to discuss Estonian curative muds was 
held in Tallinn on October 22. The lectures concerned 
our curative mud deposits and long time traditions of 
curing with mud. A medicine made of mud (humisol) 
was introduced. Attention was paid to the protection of 
mud deposits. The participants of this meeting propo-
sed to elaborate the curative mud standard and to 
determine and establish sanitary protection zones for 
curative mud deposits. 
Deposits situated in the territorial waters or the 
economic zone of the coastal waters are treated as 
deposits of State importance and licenses for their 
exploration and usage are granted accordingly. 
Protection 
By Henn Alton 
Check-ups have shown that open pit use and re-cultiva-
ting regulations are frequently violated. Consequently, 
the 27 violations registered in 1992 do not probably 
reflect the actual situation in Estonia, but rather the 
carelessness or inability of the inspectors. No viola-
tions were registered in 11 counties and towns. Only in 
2 cases administrative measures were taken, and in 
both cases it was only an administrative premonition. 
Economic sanctions were applied only in Järvamaa 
(200 EEK). A similar attitude towards mineral resour-
ces characterized the year 1991, when 30 infringements 
of the law were registered. 
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Mets 
	
Forest 
Varud 
Koostas Robert Sein 
Eesti maakatastri andmeil oli vabariigi metsamaa pin-
dala 1. jaanuari 1993.a. seisuga kokku 2,0218 min ha, 
mille jagunemine maakonniti ja metsavaldajate (=oma-
nike) gruppide löikes on toodud tabelis. 
Metsamaa pindala suurenes pärast viimast, 1988. 
aasta metsade arvestust, pöhiliselt (102200 ha) 1991. 
aastal, mil pöllumajandustootjate maadel paljud juba 
metsaga kaetud, kuid pöllumajandusmaadena arvel 
olevad alad arvati metsamaaks. Lisaks metsamaale on 
pöllumaj andustootj ate ja talude maadel praegu puit- ja 
pöösastaimestikuga kaetud alasid 136400 ha ving loo-
duslikke rohumaid 244700 ha, kus samuti kohati kas-
vab puidja pöösaid, mis lubab praegustest majandusli-
kest tingimustest lähtudes eeldada metsamaa pindala 
edasist laienemist lähiaastatel. 
Metsasus on toodud tabelis metsamaa pindala suh-
tena maakonna (kogu vabariigi) maismaa (ilma vete all 
oleva maata) pindalasse. 
Kuna metsamaalejuurde tulnud aladel pole metsa-
korraldustöid tehtud, siis puuduvad täpsemad andmed 
metsaga kaetud metsamaa (puistute) pindala ja puistute 
iildtagavara kohta. Eksperthinnanguil vöib puistute pin-
dalaks arvata 1,920 min ha puistute uldtagavaraga 
274,2 min tm, mis annab puistute keskmiseks hektari-
tagavaraks 143 tm/ha. 
1. jaanuari 1993.a. seisuga oli Eestis 8412 päristalu 
uldpindalaga 213900 ha. Talu keskmisest suurusest 
25,4 ha, moodustasid pöllu- ja looduslikrohumaa kok-
ku 13,8 ha e. 54 % ning metsamaa 8,4 ha e. 33 %. Kokku 
oli kasutatavat maad koos väsa ja pöosastikega 23,8 ha 
e. 94 % ning kasutamata maad (soo, vee ja teede all 
jmt.) 1,6 ha e. ulejäänud 6 %. 
Resources 
By Robert Sein 
According to the Estonian land cadastre, on January 1, 
1993 2,021,800 hectares of the country's territory were 
woodlands. The distribution of woodlands according to 
counties and forest owners is shown in the table. 
After the latest forest account in 1988, the territory 
of woodlands increased substantially (102,200 hecta-
res) in 1991, when many areas actually covered by 
forest but previously accounted as agricultural lands, 
became woodlands. In addition to woodlands, agricul-
tural producers and farms possess 136,400 hectares 
covered by trees or shrubbery, and 244,700 hectares of 
grasslands partially covered by trees and bushes. Con-
sidering the present economic conditions, the territory 
of woodlands will presumably grow in the coming 
years. 
Timber volume in the table shows the ratio of 
woodlands territory to the territory of ter estrial land. 
Since no forest management work has been carried 
out on the new woodlands, there is no exact data about 
the territory of woodlands covered by forest (stands) 
nor about the general reserve of stands. According to 
expert opinion, the territory of stands amounts to 
1,920,000 hectares and the general reserve of stands to 
274,200,000 solid metres. The average timber volume 
in stands is 143 solid metres per hectare. 
By January 1, 1993 there were 8,412 freeholds in 
Estonia, covering 213,900 hectares. 13.8 hectares (54 
%) of the area of an average farm (25.4 hectares) were 
fields and natural grasslands, while 8.4 hectares (33 %) 
were covered by woodlands. The average territory of 
usable land (including brushwood and shrubberies) 
was 23.8 hectares (94 %) and the territory of unusable 
land (covered by mires, water, roads, etc.) 1.6 hectares 
(6%). 
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Trebel 3. Eesti metsamaa jagunemine 
Table 3. Distribution of Estonian woodlands 
Metsamaa pindala tuhandetes hektarites 	Area: 1,000 hectares 
sellest 	including 
Maakond 	Kokku 
County Total riigi- pöllum. talud metsasuse 
mets % tootjad % % % 
state agricultural private timber 
forests producers farms volume 
Harjumaa 206,6 122,4 59,2 79,2 38,4 5,0 2,4 48,9 
Hiiumaa 65,0 45,2 69,5 19,3 29,8 0,5 0,7 64,5 
Ida-Virumaa 175,9 136,5 77,6 35,9 20,4 3,5 2,0 53,9 
Jögevamaa 1 18,8 65,7 55,3 49,7 41,8 3,4 2,9 47,0 
Järvamaa 118,7 65,6 55,3 48,5 40,8 4,6 3,9 46,0 
Läänemaa 92,2 46,2 50,2 44,5 48,1 1,5 1,7 39,6 
Lääne-Virumaa 163,7 94,5 57,7 64,2 39,2 5,0 3,1 47,9 
Pölvamaa 96,8 48,8 50,4 39,9 41,2 8,1 8,4 45,5 
Pärnumaa 231,0 147,3 63,8 77,6 33,6 6,1 2,6 49,5 
Raplamaa 141,1 80,4 57,0 51,1 36,2 9,6 6,8 48,3 
Saaremaa 131,1 62,9 48,0 66,9 51,0 1,3 1,0 46,0 
Tartumaa 107,9 60,7 56,2 41,7 39,7 5,5 5,1 37,1 
Valgamaa 105,4 60,7 57,6 39,9 37,9 4,8 4,5 52,8 
Viljandimaa 157,7 82,5 52,3 69,0 43,8 6,2 3,9 47,2 
V6rumaa 109,9 50,7 46,2 53,8 48,9 5,4 4,9 49,0 
Kokku Total 2021,8 1170,1 57,9 781,2 39,0 70,5 3,1 47,7 
1988.a. andmeil 
In 1988 1916,4 1152,2 60,1 764,2 39,9 - - 44,5 
Muut (+,-) 
Change (+,) 105,4 17,9 -2,2 17,0 -0,9 70,5 3,1 3,2 
% 1988.a. andme 
tega vörreldes 105,5 101,6 - 102,2 - - - - 
Compared to 
1988 
►1•: 
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Seisund 
Koostas Enn Pilt 
Ulukid, eelköige pödrad, on Eesti metsade seisundit 
oluliselt kahjustanud. 1991. a. kevad-suvise ulukikah-
justuste inventuuriga vöeti arvele ule 31800 ha ulukite 
kahjustatud männi- ja eksootpuuliikide kultuure ja noo-
rendikke ning keskealisi kuusikuid. Viimased moodus-
tasid poole köigist ulukite kahjustatud puistute pinnast 
ja on majanduslikult tähtsuselt olulisemad. 
Enamkahjustatud metsaosade inventuuriga (1. no-
vembri seisuga) registreerisid Eesti Riikliku Metsa-
kaitseteenistuse metsapatoloogid koostöös metskon-
dadega riigimetsades kahjustuskolletena metsakultuu-
re ja puistuid kokku 6760 ha (s.o. 993 ha vörra enam kui 
1991. a.). Pindalalt enim, 2933 ha, oli juuremädanike 
(peamised tekitajad Heterobasidion annosurn. jaArrnil-
laria sp.) poolt kahjustatud puistuid. Ebasoodsa veere-
ziimi, s.o. kuivendussusteemide rikete, kobraste pools 
kraavide ja ojade sulgemise ning teedeehituse töttu 
kahjustus oluliselt mets 1015 hektaril, mis on 263 ha 
vörra enam kui 1991. a. 
Suhteliselt kuiva ja kuuma suve töttu kasvas oluli-
selt metsatulekahjude osatähtsus. Samuti soodustas 
selline suvi ka mitmete metsakahjurite arengut. Kuuse-
kooreuraskil oli 1992. a. kaks pölvkonda ning peami-
selt teise pölvkonna kahjustuse töttu vöeti kahjustus-
kolletena arvele 749 ha kuusikuid. Suhteliselt palju -
434 ha — on arvel ka latipihklase poolt kahjustatud 
männikuid. 
1992.a. jätkus männivaksiku ruuste Kagu-Eesti liiv-
muldadel Orava, Värska ja Vastseliina metskonnas. 
Enamohustatud puistud (ute 300 ha) töödeldi dimiliini-
ga (kulunormiga 200 g 25 % toimainesisaldusega pre-
paraati hektari kohta). 
Tänu sigimispuhangu vaibumisele ja tehtud töijele 
kustutati 1991.a, kahjustuskolletena arvel olnud 418 ha 
puistuid männivaksiku kollete nimekii fast. Seejuures 
paljud neist jäid arvele juuremädanike ja latipihklase 
kolletena. Pöhja-Eestis Sagadi ja Käsmu metskonnas 
kasvas oluliselt männivaksiku arvukus. Kolletena vöe-
ti arvele 218 ha, millest 40 ha loeti likvideerituks 
dirniliiniga tehtud tölje töttu. Kahjustuskolletena jäi 
arvele 179 ha männikuid. 
Metsakaitseteenistus bindas septembris ja oktoobris 
1991 igas alalises vaatluspunktis 24 puu seisundit. 
Kokku uuriti 1992.a. 2159 puud, neist 1399 olid män-
nid ja 684 kuused. Puuvöra seisundi muutused on olnud 
1992.a. vörreldes 1991.a. väheolulised. Köigis vaatlus- 
State of forests 
By Enn Pilt 
The state of Estonian forests has been substantially 
damaged by game, especially moose. In course of the 
game damage inventory in spring and summer of 1991, 
more than 31,800 hectares of game-damaged pine and 
exotic tree plantations or young stands, as well as 
middle aged spruce woods were registered. The latter 
formed half of the game-damaged area and were econo-
mically speaking, the most significant. 
In course of the inventory of damaged areas, patho-
logists of the Estonian State Forest Protection Service 
in co-operation with the forest range representatives 
stated that by November 1, there were 6,760 hectares 
(e.g. 993 hectares more than in 199 1) of damage foci in 
State forest plantations and stands. Most of the dama-
ges (2,933 hectares) were dampings-off caused by 
Heterobasidion annosnm or Armillaria sp.. Damages 
caused by unfavourable water regime, i.e. faults in 
drainage systems, areas flooded by beavers or road 
construction were registered on 1,015 hectares (263 
hectares more than in 1991). As the summer was dry 
and hot, there was a number of forest fires. These 
weather conditions favoured also the expansion of 
pests. The spruce bark beetle had two generations in 
1992, and mainly due to the second generation, 749 
hectares of spruce woods were registered as damage 
foci. Pine crown weevil caused damages on 434 hecta-
res of pine woods. 
Moth damages in sandy-earthed Orava, Värska and 
Vastseliina forest ranges (NE Estonia) continued in 
1992. The most endangered stands (over 300 hectares) 
were treated with dimiline (200 grams of preparation 
containing 25 % of active agent per hectare). 
As the burst of reproduction ended due to the pest 
control, 418 hectares registered in 1991 as damage foci 
were effaced from the list of moth foci. Several stands 
remained in the list of damping-off or pine crown 
weevil foci. Moth increased in Sagadi and Käsmu 
forest ranges in North Estonia. 218 hectares were 
registered as moth foci, later 40 hectares were treated 
with dimiline and effaced from that list. 179 hectares of 
pine wood remained registered as damage foci. 
In September and October 1992, the Forest Protec-
tion Service monitored the state of 24 trees in each 
observation post. The number of monitored trees total-
led 2,159 (1,399 pines and 684 spruces). As compared 
to 1991, the state of crowns remained unchanged. Of all 
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punktides hinnati 60 % kuuskedest ja 28 % mändidest 
terveteks (defolatsioon 0...10 %), 26 % kuuskedest ja 
35 % mändidest olid defolatsiooniga 11...25 %. Vaid 1 
% kuuskedest ja 2 % mändidest olid tugevasti kahjus-
tatud. 
Regionaalselt olid enam kahjustatud Kirde-, Lääne-
ja Loode-Eesti kuusikud. Atmosfääri saastatus on möju-
tanud Narva, Kohtia-Järve, Kiviöli ja Tallinna umbru-
se metsade seisundit. Lisaks möjutas puude vörade 
seisundit männil männi-pudetöve, vörsevähi ja Kagu-
Eestis kohati ka männivaksiku kahjustus.  
monitored trees, 60 % of the spruces and 28 % of the 
pines were counted as healthy (defoliation: 0-10 %), 
while 26 % of the spruces and 35% of the pines were 
11-25 % defoliated. Only 1 % of the spruces and 2 % 
of the pines were severely damaged. 
The most severely damaged forests were those of 
NE, West and NW Estonia. Air pollution has damaged 
forests around Narva, Kohtla-Järve, Kividli, and Tal-
linn. In addition to that, the condition of crowns was 
worsened by pine needle-cast fungus and shoot canker, 
in SE Estonia also by moth. 
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Figure 4. Defoliation in coniferous forests 
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Kasutus 
Koostas Robert Sein 
Vabariigi metsades 1992. aastal tehtud raietest saadi 
kokku 2,0704 min tm likviidset puitu, millele lisandus 
muude raietena pöllumajandus- ja muudel mittemetsa-
maadel 69800 tm. Andmed metsamajanduskavadega 
ette nähtud ja tegelike raiemahtude kohta on toodud 
tabelis 
Use 
By Robert Sein 
2,070,400 solid metres of liquid timber were produced 
in course of all fellings in Estonia in 1992. In addition, 
69,800 solid metres were felled on agricultural and 
other non-woodlands. The table shows data concerning 
established felling plans and actual volumes felled. 
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Tabel 4. Metsamajanduskavade kohased ja tegelikud raiemahud 
Table 4. Established plans and actual volumes of fellings 
% Raie Raie 
puistute mute- kokku 
uldtaga- metsa- 
vara maal 
Fellings Fellings 
stands in not in 
in total woodlands total 
1,02 10,1 1734,6 
0,33 64,3 11,2 
Metsavaldaja Määratud Tegelik 
(-omanik) raiuda keh- raie 
tivate raie- metsa- 
kavade järgi maal 
Forest To be felled Actually 
holder/ according to felled 
owner established in 
plans woodlands 
Riigimets 	 2305,0 	 1724,5 
State forests 
Pöllumajandustootjad 811,1 	 346,9 
ja muud koos taludega 
Agricultural produ-
cers and private farms 
sellest päristalud 	 126,1 
inel. freeholds 
Kokku Total 	3116,1 	 2071,4 
% 	 100,0 66,4 
1,38 	 22,3 	 148,5 
0,78 	 74,4 	2145,8 
1991.a. raiemahuga vörreldes vähenes 1992. aastal 
raiutud puidu kogus 28,8 % vörra, sealhulgas metsa-
maal 30,1 %. Mittemetsamaal see suurenes 54,1 %. 
Varutud likviidne puit moodustas metsamaal ainult 
0,79 % puistute uldtagavarast (möödunud aastal 1,14 
%). 
Määratud raiete vähene intensiivsus (viimastel aas-
tatel kogu vabariigi metsades keskmisena 1,2 %, seal-
hulgas riigimetsades 1,4 % puistute uldtagavarast) on 
tingitud meie metsade arenguloo iseärasustest viimase 
viiekumne aasta jooksul. Siis laienes metsade pindala 
2,1 kordseks, kusjuures pool juurdetulnud aladest oli 
metsata ning pöhjendamatult on uletähtsustatud metsa-
de majandamisreziimi karmistumist mitmesuguseid 
kaitsefunktsioone täitvates metsades, millega on kaas-
nenud raieea töus. Nendel pöhjustel piirdub raiekiipse-
te puistute pindala praegu ainult 6 %-ga köigi puistute 
pindalast normaalseks peetava 16 % asemel. 
1992. aastal raiete maht vähenes. Uheks pöhjuseks 
oli puidutarbimise järsk langus, teiseks: raiete piiran-
gud, mis on seotud omandi-ja maareformi läbiviimise-
ga. Nii on nn. öigusvastaselt vöörandatud metsamaal, 
mis moodustab We poole kogu vabariigi metsamaa 
The volume of final fellings decreased by 28.8 % 
from the level of 1991 (30.1 % in woodlands). The 
felling volume increased by 54.1 % in non-woodlands. 
The liquid timber volume produced formed only 0.79 
% of the total resource of stands. In 1991, the corres-
ponding percentage was 1.14. 
The low intensity of planned fellings (the average of 
Estonia in recent years has been 1.2 %, and 1.4 % of the 
total resource of State forest stands) has been caused by 
some peculiarities in Estonian forest development du-
ring the past 50 years. The territory covered by forest 
increased 2.1 times. The exaggerated economic limita-
tions in protective forests have caused an increase in the 
felling age. For these reasons, the territory of ripe 
stands forms only 6 % of the total territory of stands (16 
% being the established norm). 
In 1992, the volume of fellings decreased for two 
reasons: On the one hand, timber consumption fell 
suddenly. On the other hand, certain limitations came 
into force in course of the ownership and land reforms. 
All final fellings have been terminated on woodlands to 
be returned to their legal owners or their descendants 
(over one half of Estonian woodlands) since the second 
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pindalast, peatatud köik löppraied alates 1991 .a. teisest 
poolest ving osaliselt hooldusraied alates 1992.a. algu-
sest. 
Kuna pöllumajandustootjate metsad asuvad öigus-
vastaselt vöörandatud maalja löppraied on peatatud 0,5 
min tm ulatuses, siis tegelikult raiuti 1992.a. seal ainult 
42 % raiekavadejärgsest mahust. Riigimetsi on öigus-
vastaselt vöörandatud maadel ligi 40 %. Suhteliselt 
intensiivsemalt raiuti päristalude metsades, millele ei 
laienenud iikski raiekeeld.  
half of 1991. Since the beginning of 1992, even sanita-
tion fellings have been terminated in certain places. 
As the forests of agricultural producers are on the 
lands illegally expropriated from their righteous ow-
ners, and because final fellings have been terminated in 
the volume of 500,000 solid metres, the actual fellings 
in 1992 formed only 42 % of the volume planned to fell. 
40 % of State forests are also on illegally expropriated 
lands. Fellings became more intensive only on the 
lands of freeholders, where no limitations were valid. 
Tulekahjud 
Koosias Malt Tint 
1992.a. erakordselt pöuasel kevadel ja suvel oli Eesti 
riigimetsafondi maadel 322 metsatulekahju 1729 hek-
taril, sellest 1105 ha metsamaal. 1991.a. vihmarohkel 
aastal olid need näitajad vastavalt 39, 58 ha ja 40 ha. 
1992.a. hävis vöi kahjustus elujöuetuseni 49262 tm 
kasvavat metsa. Metsatulekahjudest tekkinud otsene 
materiaalne kahju oli 3,7 miljonit krooni. Sellele lisan-
dub veel kahju ulukite elupaikade, mai jakohtade, kau-
nite metsamaastikejms. kadumisest, mida on rahaliselt 
täpselt vöimatu hinnata. 
Suuri (ule 5 ha) tulekahjusid oli. 21, iilisuuri (ule 50 
ha) aga 5, kusjuures viimastega kahjustus 68 % tule-
kahjude uldpinnast. 
Peaaegu pooled metsapölengutest leidsid aset Tal-
linna iimbruses ja Harjumaal Aegviidu piirkonnas (158 
pölengut, 842 ha). Suhteliselt palju oli tulekahjusid ka 
Kohtia-Järve umbruse metsades (44, 146 ha). 
Peaaegu köik metsatulekahjud said alguse otsese 
vöi kaudse inimtegevuse tagajärjel. Looduslikud pöh-
jused olid vaid 4 tulekahjul: 3 korral äike, uhel juhul 
suutasid metsataimestiku läbi maapinnal lebanud pu-
deli pohja koondunud päikesekiired. 
Sagedamini sättis kahjutuli hooletute suitsetajate 
(124 korda), 58 juhul tuvastati kuritahtlik suutamine, 
52 kahjutuld said alguse kustutamata lökkest. Tulega 
mänginud lapsed suiitasid metsa 13, kulupöletajad 21 
juhul. Kahjutule tekkepöhjus jäi teadmata 17 korral. 
Tehniliselt korrast ära mootorsöidultid pöhjustasid 
1992.a. 15 metsapölengut. 
Metsa poles enam juunis, mil registreeriti riigimet-
samaadel 157 tulekahju. Palju oli pölenguid ka juulis 
(92). Juulis oli ka aasta suurim tulekahju (Vihteipalu 
metskonnas), kus tules sai kannatada 480 ha metsa-
maad ja kabju hinnati 1,2 miljonile kroonile, tules hävis 
Forest fires 
By Malt Tint 
During the exceptionally dry spring and summer of 
1992, there were 322 forest fires damaging 1,729 hec-
tares of State forests (1,105 hectares of these being 
woodlands). In the rainy summer of 1991, the corres-
ponding readings had been 39, 58 hectares and 40 
hectares, respectively. 49,262 solid metres of growing 
forest was destroyed or made inviable. The direct 
material damages amounted to 3.7 million EEK. Besi-
des this, many game habitations, berry patches, nice 
sceneries, etc. were destroyed. These damages cannot 
be quoted exactly. 
There were 21 large-scale forest fires (on 5 hectares 
or more) and 5 extra large fires (on more than 50 
hectares). The latter were responsible for 68 % of all the 
fire damages. 
Nearly one half of all forest fires took place around 
Tallinn or in Aegviidu region, Harjumaa (158 fires on 
824 hectares). There were relatively many fires also 
around Kohtla-Järve (44 fires on 146 hectares). 
Almost all forest fires were caused by direct or 
indirect human activity. Only four fires broke out of 
natural causes: three of lightning and one because of 
sunrays focused on a piece of glass on ground. 
124 fires broke out because of careless smokers, 
there were 58 cases of arson, 52 fires began from 
unslaked camp fires. Children set 13 and foggage 
burners 21 fires. In 17 cases, the cause of the fire 
remained unknown. 15 forest fires were caused by cars 
in bad repair. 
Most of the fires happened in June, when 157 forest 
fires were registered on State woodlands. There were 
many fires also in July, including the largest fires of the 
year (in Vihterpalu forest range). This fire damaged 
480 hectares of woodland. Damages were ca. 1.2 mil- 
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16000 tm kasvavat metsa. 
1992.a. metsatulekahjude rohkuses ei saa sUtidista-
da tiksnes pöuast ilmastikku. Metsaametkonna valve-
tegevus oli nörk—kogu tuleohuperioodi jooksul fiksee-
risid metsavalvetöötajad kokku vaid 65 metsa tuleohu-
tuse eeskirjade eiramist ja 13 juhul suutsid avastada 
metsatulekahjus suudi oleva isiku. Paljud metsapölen-
gud avastati hilinenult ning ka side puudulikkuse töttu 
jöuti tulekahjukohale alles siis, kui tuli oli suureks 
paisunud. Selliste metsatulekahjude kustutamisel oli 
vajakajäämisi koostöös ametkondade vahel, kes tule 
kustutamisel pidanuksiduhiselt tööle rakenduma. 
Nähtus, et metsatulekahjude kustutamise operatiiv-
plaanid olid mönedes maakondades formaalsed. Met-
satulekahjude kustutamisel tuli ilmsiks ka kustutusteh-
nika nappas ja vähene töökindlus, mistöttu tule lämma-
tamiseks kulus paljo aega ja jöudu. Riiklikul tuletörjel 
puudusid metsatulekahjude tör jumiseks sobivad autod. 
Ka see asjaolu raskendas tulele piiri panekut. 
Arvestades 1992.a. metsatulekahjude kogemusi on 
Riigi Metsaamet teinud juhtunust omad järeldused. 
Riigimetskondades on asutud tulevalvet töhustama. 
Koostöös Riigi Päästeametiga on töötatud välja kava 
metsatulekahjude ärahoidmiseks ja puhkenute kiire-
maks kustutamiseks.  
lion EEK, 16,000 solid metres of growing trees were 
destroyed. 
Yet not only weather should be blamed for the 
numerous forest fires in 1992. The supervision of forest 
departments was not intensive enough. During the 
whole period of fire danger, the supervisors registered 
only 65 cases of ignoring safety rules. In only 13 cases 
they found the individual responsible for the fire. Many 
fires were discovered too late, and due to the bad 
communications firemen arrived when the fire had 
spread on wide areas. The co-operation between diffe-
rent services responsible for slaking forest fires re-
mained wanting. 
The operative plans for slaking fire were perfuncto-
ry in many counties. The insufficiency and poor quality 
of the slaking equipment became apparent, therefore it 
took much time and energy to quench fire. The State 
Fire Department lacks equipment for forest fires, which 
also makes it difficult to check fires. 
The State Forest Department has considered the 
fires of 1992 and drawn its conclusions. Supervision 
will be more efficient in State woodlands. A new plan 
for preventing and slaking forest fires has been elabo-
rated in co-operation with the Estonian Rescue Board. 
Uuendeamine 
Koostas Jaak Odrats 
1992.a. tehti riigimetsafondi maadel metsauuendamis-
töid kokku 3837 hektaril, sh. metsa kulvati ja istutati 
3336 ha ehk 87 % köigi tööde mahust. Looduslikule 
uuenemisele aidati kaasa 501 hektaril. 
Vörreldes 1991. aastaga vähenes metsauuendamis-
tööde makt ligi 1/3 vörra järgmistel pöhjustel: 
• vähenes peakasutusraiete maht, eriti ebaseaduslikult 
vöörandatud maade arvel; 
• suurenes looduslikule uuenemisele jäetud raielanki-
de osakaal; 
• kärsakaohtlike okaspuu-enamusega raielankide kul-
tiveerimist lukati teadlaste soovitusel 1-2 aasta vör-
ra edasi; 
• nappis rahalisi vahendeid. 
Vöib oletada, et metsauuendamistööde mahtu vä-
hendas kaudselt ka aasta algul toimunud metsandusre-
form. 
Sugisese inventuuri järgi läks kevadel rajatud met-
sakultuuridest kasvarna keskmiselt 84 %. Inventuur 
Afforestation 
By Jaak Odrats 
In 1991, new forest was established on 3,837 hectares 
of State forest enterprises. On 3,336 hectares (87 %) 
this was made by planting or direct seedling. Natural 
forest renewal was contributed to on 501 hectares. 
Compared to 1991, the volume of afforestation 
decreased by almost one third for the following reasons: 
• the volume of final fellings decreased, especially on 
illegally expropriated lands; 
• the number of felling areas left to renew naturally 
increased; 
• the cultivation of weever-endangered coniferous fel-
ling areas was postponed on scientists' suggestions; 
• the financial situation was unfavourable. 
The forest reform of the beginning of the year may 
also have influenced afforestation works. 
According to the autumn inventory, 84 % of the 
forest established in spring had started to grow. 63 
hectares of plantations were registered as lost. This 
included 42 hectares of pine and 21 hectares of spruce, 
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tunnistas hukkunuks 63 ha metsakultuure (42 ha mändi 
ja 21 ha kuuske, valdavalt pöuakahjustustest tingitu-
na). 
Pöhiliste maakategooriate löikes rajati metsakul-
tuure järgmiselt: raielankidele 3146 ha (94 %), metsa-
lagendikele ja pölendikele 46 ha (1,5 %), väheväärtus-
like puistute rekonstrueerimisena 74 ha (2 %) ning 
iilejäänu muudele maadele. Puuliikide löikes jagune-
vad rajatud metsakultuurid järgmiselt: kuusk 2403 ha 
(72 %), mänd 920 ha (27,5 %) ja teised puuliigid 13 ha 
(0,5 %). 
Metsanoorendikeks arvestati umbes 4497 ha vane-
maid liitunud metsakultuure ning 189 ha looduslikult 
uuenenud alasid. Jooksval aastal varusid metskonnad 
kokku 681 kg metsaseemet, millest pöhosa — 585 kg 
(86 %) oli männiseeme. 
Standardset metsaistutusmaterjalikasvatati 1992.a. 
Eesti Metsaametile alluvates taimlates-puukoolides 
kokku järgmiselt: seemikuid 24,1 min tk., s.h. 6,7 min 
mändi ja 17,3 min kuuske ning istikuid 13,0 min tk. 
(s .h. kuuske 12,8 min). Dekoratiivistutusmatei jali kas-
vatati muiigikolblikuks koos Eesti Metsainstituudi ja 
riigiettevötte "Eesti Riigimetsad" puukoolidega 137 
eriliigist 322000 tk. 
Kaitse 
Koostas Henn Alton 
1992. aastal akteeriti 760 taimestiku kaitse nöuete 
rikkumist, millest 758 oli seotud metsade vöi haljasa-
lade kahjustamisega. Taolisi öigusrildsumisi ei avas-
tatud vaid Narvas ja Sillamäel. 149 juhul oli tegemist 
metsade tuleohutuse eeskirjade rikkumisega, 609 kor-
ral omavoliliste raiete, metsade vöi haljasalade prahis-
tamise, metsateede kahjustamise ning muude metsa-
rikkumistega. Riigimetskondades pöles mets 1992. 
aastal 291 korral, millest tekkis 1,5 min krooni kahju. 
Tuleohutuse eeskii jade rikkumise eest karistati kri-
minaalkor as 1 isikut, halduskorras 58. Omavolilistes 
raietes ja muudes metsarikkumistes suudi olevatest 
isikutest karistati halduskorras rahatrahviga 107 ning 
administratiivhoiatusega 8. Uurimisorganitele saadeti 
kriminaalasja algatamiseks 149 metsarikkumise ma-
terjalid, millest 104 puhul algatati kriminaalasi. Uuri-
mis- ja kohtuorganite ulekoormuse töttu suudeti nen-
dest löpetada vaid 22. Kriminaalvastutusele vöeti 23 
inimest. ulestöötatud metsamaterjalide vargusega seo-
ses algatati 202 kriminaalasja.  
mostly damaged by drought. 
According to land categories, plantations were car-
ried out as follows: felling areas - 3,146 hectares (94 
%), treeless plains and burnt woodlands - 46 hectares 
(1.5 %), reconstruction of forest stands of low value -
74 hectares (2 %). The rest of the plantations were 
carried out on other areas. The share of certain species 
in plantations was the following: spruce - 2,403 hecta-
res (72 %), pine - 920 hectares (27.5 %), other species 
- 13 hectares (0.5 %). 
4,497 hectares of previously planted forest and 189 
hectares of naturally renewed forest were accounted as 
young forest. 681 kg of tree seed were collected in 
1992, 585 kg (86 %) of it being pine seed. 
The standard production of the nurseries subject to 
the Estonian Forest Department is constituted of 24.1 
million seedlings (6.7 million pine and 17.3 million 
spruce seedlings) and 13 million young plants (12.8 
million spruce plants). 322,000 young plants of 137 
different decorative species were grown in the nurse-
ries of the Estonian Institute of Forestry and the state 
Eesti Riigimetsad firm. 
Protection 
By Henn Alton 
760 violations of plant protection regulations were 
registered in 1992, 758 of these being violations of 
forest or green belt protection regulations. Such viola-
tions were not registered in Narva or Sillamäe. In 149 
cases, fire-precaution requirements were violated. 609 
cases concerned unauthorized fellings, dumping and 
other damages to forests. State forests burned in 291 
cases in 1992, the damages being 1.5 million EEK. 
1 person was prosecuted in criminal court and 58 in 
administrative court for violating fire-precaution re-
quirements. Fines were imposed on 107 individuals for 
unauthorized fellings and other damages to forests. 8 
individuals were administratively cautioned for the 
same reasons. Pre-trial investigation institutions recei-
ved files of 149 cases of violations of forest protection 
regulations. Criminal action was brought against 104 
violators. However, only 22 of those cases have been 
investigated so far. 23 individuals were prosecuted. 
Criminal action was brought against 202 thieves of 
timber. 
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1992. aastal tekitati metsamajandusele metsarikku-
mistega kahju 4,2 milj krooni, millest huvitati 0,6 min 
krooni. Metsamaterjale varastati 1,7 min krooni väär-
tuses. Vörreldes 1991. aastaga kasvas avastatud metsa-
rikkumiste hulk ule kahe korra (1991.a. 320 juhtumit), 
halduskorras karistatuid oli rohkem 1/5 vörra, kri-
minaalasju 4 korda enam. Kahtlemata näitab see met-
sarikkumiste sagenemist, kuid Uhtlasi kinnitab metsa-
valvetöötajate tegevuse paranemist. Kahjuks ei saa 
sama öelda tuleohutusnöuete täitmise kontrollimise 
osas. Metsade tuleohutuseeskiijade rikkumise juhtu-
meid akteeriti 1991. aastaga vörreldes kull kolm korda 
enam (vastavalt 57 ja 149), mis aga ei suutnud ära hoida 
suuri kahjustusi metsades. 
The damages caused by violations of forest protec-
tion regulations amounted to 4.2 million EEK. 0.6 
million EEK were compensated. 1.7 million EEK worth 
of timber was stolen. Compared to 199 1, the number of 
violations increased over two times (320 cases were 
registered in 1991). The number of administrative 
punishments increased by 1/5, that of criminal punish-
ments over four times. This reflects undoubtedly the 
increase in the number of violations, but also the good 
work of forest supervisors. Unfortunately, this can not 
be said about checking the following of fire-precaution 
requirements. Over three times more violations were 
registered in 1992 (57 in 1991 and 149 in 1992), yet 
great damages were made to forests. 
Ministeeriurni maärused 
	
Regulations of the Ministry 
"Metsaöigusnormide rikkumise korral kahju arvutami-
seks paranduskoefitsiendi kehtestamisest" 24.01.1992 
nr. 3 
On Validating the Amendment Coefficient for Calcu-
lating Damages for Violating Legal Acts Concerning 
Forests, 24.01.1992, No 3. 
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Jahindus 
	 Hunting management 
Järelevalve 
Koostas Henn Alton 
1992. aastal akteeriti 201 jahipidamise eeskirjade rik-
kumise juhtumit (1991.a. 242). On usutav, et raske 
majandusliku olukorra töttu käiakse vähem jabil. Mida 
vähem on aga väljasjahimehi, seda vähem tuleb ette ka 
öigusrikkumisi. Samas on kutuse kallinemise ning au-
tode vähesuse töttu saadud jahimaid vähem kontrolli-
d a. 
Jahipidamise eeskirjade rikkumisi avastati köigis 
maakondades. Ilmselt ei olnud jahijärelevalve nöuta-
val tasemel Ida-Virumaal, Hiiumaal, Jögevamaal, Lää-
nemaal, Lääne-Virumaal, Pölvamaal, Saaremaal, Val-
gamaal ja Viljandimaal, kus avastati alla 10 jahipida-
mise eeskirjade rikkumise. Aktiivsemalt tegutseti Pär-
numaal (38 juhtumit), Vörumaal (33), Tartumaal (23), 
Järvamaal (23) ja Raplamaal (20). Avastatud jahiees-
kirjade rikkujatest 1 1-le tehti ettekirjutus, 148 karistati 
rahatrahviga, 19 juhul rakendati muid halduskaristuse 
viise, s.t, vöeti ärajahipidamisöigus, konfiskeeriti puss 
vöi tehti administratiivhoiatus. Ainult fiks salakutt vöe-
ti kriminaalvastutusele, ehkki uurimisorganitele saa-
deti 8 materjali. 
Jahimajandusele tekitati salakuttimisega kahju 
26495 krooni, millest nöuti aasta jooksul sisse 14869 
krooni. 
Ministeeriurni mciärused 
Supervision 
By Henn Alton 
201 violations of game regulations were registered in 
1992 (242 in 1991). Hunting has probably decreased 
due to the difficult situation of the economy. The fewer 
hunters, the fewer game regulation violations. On the 
other hand, check-ups have been rarer because of the 
increase of fuel prices and the declined number of 
vehicles. 
Game regulation violations were registered in all 
counties. Hunting supervision was poor in Ida-Viru-
maa, Hiiumaa, J6gevamaa, Läänemaa, Lääne-Viru-
maa, Pölvamaa, Saaremaa, Valgamaa and Viljandi-
maa, where less than 10 violations were registered. 
Other counties were more active: 38 cases were regis-
tered in Pärnumaa, 33 in V6rumaa, 23 in Tartumaa, 23 
in Järvamaa, and 20 in Raplamaa. Prescriptions were 
made to 11 violators, 148 were imposed fines, 19 were 
punished with different administrative measures (ban-
ned from hunting, rifles confiscated or administrative 
premonition made). Criminal action was broughtagainst 
one poacher only, although 8 files were sent to pre-trial 
investigation institutions. 
Damages to hunting management amounted to 
26,495 EEK. 14,869 EEK were compensated during 
the year. 
Regulations of the Ministry 
1) "Jahipiletite asendamise kohta jahitunnistustega" 
07.01.1992 nr.1 
2) "Ulukivarude kasutamise öiguse tasustamine" 
05.05.1992 nr.15 
3) "Pötrade ktittimisest 1992. aastal" 03.09.1992 nr. 
22 
4) "Eesti Vabariigi jahiceskirjadesse sisseviidavatest 
muudatustest ja täiendustest" 16.10.1992 nr. 28 
5) "Eesti Vabariigi jahieeskirjadesse sisseviidavatest 
muudatustest ja täiendustest" 27.11.1992 nr. 33 
1) On Substituting Hunting Tickets for Hunting Licen-
ses, 07.01.1992, No 1. 
2) On The Prices of Game Use Licenses, 05.05.1992, 
No 15. 
3) On Moose Hunting in 1992, 03.09.1992, No 22. 
4) On Amendments to the Game Regulations of the 
Republic of Estonia, 16.10.1992, No 28. 
5) On Amendments to the Game Regulations of the 
Republic of Estonia, 27.11.1992, No 33. 
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Veekeskkond 
Koostas Maaja Narusk 
1992. aastal oli Eestis veearuandlusega haaratud 1017 
veetarbijat. Eelmise aastaga vörreldes lisandus 28 tar-
bijat, seda pöhiliselt ettevötete reorganiseerimise tule-
musena. Aruandluses kaj astub iiksnes tsiviiltarbimine. 
Veekasutuseja reostuskoormuse vähenemine 1992. 
aastal on seletatav tootmismahu väheneniisega. 1992. 
aasta toodang, vörreldes eelmise aastaga oli järgmine: 
elektrienergia 81 %, mineraalväetised 33 %, sunteeti-
lised pesemisvahendid 14 %, paber 45 %, tsement 53 
%, puuviljakonservid 64 %, toorpiiritus 85 %, lihakon-
servid 91 %, vöi 101 %, rasvane juust 70 %. Loomi 
kasvatati 73 % ja piima toodeti 79 % eelmise aasta 
mahust. Paljud ettevötted töötasid alakoormusega vöi 
seisid. 
Veevött 
Summaarne veevött oli 2709 mln m'. Suurem osa 
sellest — 2220 mln m3 — on pinnavesi, pöhjavett vöeti 
409 min m3, merevett 79 min m3. Vöetud veest kasutati 
soojuselektrijaamade jahutusveena 1985 mln m', ol-
mevajadusteks 104 min m3, tootmises 125 min m', 
pöllumajanduses 30 min m3, kalakasvatuses 151 mln 
m3. 
Pöhjavee kasutamine 
Water management 
By Maaja Narusk 
There were 1,017 registered water consumers in Esto-
nia. Compared to 1991, there were 28 new consumers 
(mostly due to reorganization of enterprises. Only civil 
consumers are registered. 
The decrease of water consumption and the polluti-
on load can be explained with the fall in production 
volumes. Compared to 1991, the output of Estonian 
industries in 1992 was as follows: electricity - 81 %; 
mineral fertilizers - 33 %; detergents - 14 %; paper - 45 
%; cement - 53 %; tinned fruit - 64 %; crude spirits - 85 
%; tinned meat - 91 %; butter - 101 %; fat cheese - 70 
%. Livestock breeding constituted 73 % and milk 
production 79 % of the corresponding data in 1991. 
Many enterprises were underloaded or did not work. 
Water extraction 
The total water extraction was 2,709 million m'. Most 
of this - 2,220 million m' was surface water. 409 million 
m3 of groundwater and 79 million m3 of sea water were 
extracted. 1,985 million m3 of the extracted water were 
used for cooling in thermal power stations, while 104 
million m3 were used for domestic purposes, 125 mil-
lion m3 in industries, 30 million m3 in agriculture, and 
151 million m3 in fish-rearing. 
Groundwater consumption 
Kvaternaari pöhjaveekompleksi vee kasutamiseks 
Meltsiveski veehaardes on vaja kiiresti likvideerida 
veehaarde sanitaartsoonis asuvad mitmed reostusalli-
kad, kuva nii nitraatide kui fenoolide sisaldus ulatub 
normides lubatud piiride lähedusse. Tartu linna veeva-
rude 1992.a. umberarvestuse pöhjal tehti ettepanek 
Toomeoru veehaare kui nöuetele mittevastav arvelt 
maha vötta. Varude komisjon kinnitas ettepaneku. 
Vasavere veehaarde pöhjavee nitraatide ja fenooli-
de sisaldus on lubatud kontsentratsiooni lähedane. Vee-
vött ca 9000 m3/d Vasavere veehaardest uletab endiselt 
lubatud veehulga (8000 m3/d). 
Paljudel aaladel on ordoviitsiumi veekompleksi 
pöhj avee tarbimine lubamatu suure nitraatide sisalduse 
töttu, Tapa ja Kärdla linnas aga naftaproduktide ja 
fenoolide rohkuse töttu vees. 
Nitraatide sisalduse uuringud Pandiveres, Pöltsa-
maa piirkonnas ja mujal näitavad, et kuni 30-40 m 
sugavustes siluri-ordoviitsiumi veekompleksist toitu- 
To use the Quaternary groundwater complex in Meltsi-
veski intake, the pollution sources in the intake's sani-
tary zone have to be liquidated. Groundwater nitrate 
and phenol contents reaches the MPC there. After the 
assessment of water resources of Tartu in 1992, Too-
meoru water intake was discluded from the list as an 
intake not meeting the standard. 
The groundwater of Vasavere intake contains near-
ly the MPC of nitrates and phenols. Vasavere intake is 
furthermore overused — approx. 9,000 m3/d instead of 
the allowed 8,000 m3. 
The consumption of Ordovician groundwater comp-
lex has been prohibited in many regions due to the high 
concentration of nitrates, in Tapa and Kärdla due to the 
contents of oil products and phenols. 
Studies of groundwater nitrate concentrations in 
Pandivere, Pöltsamaa and some other regions show that 
half of the 30-40 metre deep Silurian-Ordovician 
groundwater fed drilled wells contain more NO3 than 
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vates puurkaevudes on ligi pooltel juhtudel NO3 si-
saldus ule lubatud normi (45 mg/1), tihti 55-80 mg/1, 
kohati aga 200 ja rohkem mg/1. Pöhjuseks on pöhjavee 
ebaperemehelik kasutamine ja pöhjaveekaitse nöuete 
täielik eiramine. 
Ordoviitsiumi-kambriumi veelademe pöhjavee in-
tensiivne tarbimine on Tartus, Pärnus, Haapsalus, eriti 
aga Harjumaal ja Tallinnas pöhjustanud veetaseme 
olulise alanemise. Näiteks on Rummu veehaardes 20 
aastaga veetase alanenud 31 m, tunduvad alangulehtrid 
on ka Keila, Kehra, Vasafemma jmt. veehaarete piires. 
Harjumaal (ametlikult tarbitakse 13900 m3/d) puudub 
arvestus ligi 1000 aiandusiihistu veetarbimise kohta. 
Veetarbimise edasine kasv nöuab tarbevaru umberhin-
damist tervikuna kogu Haiju maakonnas ning eraldi 
veehaaretel, kus diinaamiline veetase puurkaevudes 
läheneb lubatud piirile. 
Kambrium-vendi veekompleksi kasutamisel on köi-
ge suuremad probleemid seotud Jöhvi, Ahtme ja Som-
pa alaga, lcus tarbimiskogused uletavad voi on vördsed 
kinnitatud varudega. Seetöttu on veetase alanenud krii-
tilise piirini.Kuna ka veekaod on olemasolevatel and-
metel seal kuni 35 % voi enam, siis tuleb hoolikamalt 
tegelda pöhjavee kokkuhoiuga. 
Veekompleksi piesomeetriline tase Tallinnas ja 
Harjumaa piirkonnas on intensiivse kasutamise taga-
järjel alanenud allapoole merepinda ja on kujunenud 
ulatuslik alanduslehter. Tallinna veehaaretel on tase 
langenud kuni —28 m. 
1992.a. kasutati nelja mineraalvee leiukohta kogu-
tarbimisega 5280 m3/aastas, s.o. ligi kolm korda vähem 
kui eelmisel aastal. Valdava osa ehk 4500 m'/aastas 
kasutas Värska mineraalveetsehh koos Tartu ölleteha-
sega. Pärnu ölletehas seiskas aasta algul mineraalvee 
tootmise j a Kärdla mineraalvett toodeti kvartalis 10-12 
päeva jooksul. 
Täienduseks seni kinnitatud varudele tehti uuringud 
ja kinnitati tarbevarud Otepää linna veevarustuseks 
4200 m3/d. Samuti arvutati Timber Tartu linna veeva-
rud. Tartu linna varuks kinnitati 69000 m3/d pöhjavett. 
Varukategooriad on kinnitatud vastavalt "Pöhjavee tar-
bevaru määramise juhendile". 
Heitvee reostuskoormus 
the MPC (45 mg/1). Often the NO3 contents is 55-80 
mg/1, in some cases 200 and more mg/l. The main cause 
of this has been the careless groundwater use and the 
ignoring of groundwater protection regulations. 
The intensive use or Ordovician and Cambrian 
groundwater in Tartu, Parnu, Haapsalu and especially 
in Haijumaa and Tallinn has caused a remarkable 
lowering of water levels. For example, water level has 
lowered for 31 m in Rummu intake during the past 20 
years. There are remarkable depletions also in Keila, 
Kehra, Vasalemme and other intakes. In Hai jumaa, the 
accounted water extraction was 13,900 m3/d, but ex-
tractions of nearly 1,000 horticultural co-operations 
were not accounted. Any further increase of water 
extractions demands a re-estimation of all resources in 
Harju county, in general and in particular in the intakes 
where the dynamic water level in drilled wells reaches 
the allowed limits. 
There are also problems in the Cambrian and Vend 
groundwater consumption in the regions of Jöhvi, Aht-
me and Sompa, where the consumption reaches or 
exceeds the established resources and the water level 
has sunk to the critical level. As the consumption losses 
there are 35 % or more, it is necessary to stress the 
importance of economizing groundwater. 
The piezometric level of groundwater in Tallinn and 
Harju county has sunk under sea level because of 
intensive consumption. A wide lowering funnel has 
been formed. The water level of Tallinn intakes has 
lowered up to 28 metres. 
5,280 m3 of mineral water were produced in 4 
deposits in 1992 (almost 3 times less than in 1991). 
Most of this (4,500 ml) was bottled in Värska mineral 
water department or in Tartu Brewery. Parnu Brewery 
terminated the production of mineral water in the be-
ginning of the year, Kärdla produced during 10-12 
days every quarter of a year. 
In addition to the registered reserves, groundwater 
reserves were studied in Otepää and a water reserve of 
4,200 m3/d was certified. Groundwater reserve for 
Tartu became 69,000 m3/d. Thereserve categories were 
certified according to the Instructions for Determinati-
on of Groundwater Reserves. 
Pollution load of effluents 
Heitvett tekkis 2692 min m3, millest valdav osa (jahu- The total effluent load was 2,692 million m3, most of it 
tusvesijm) ei vaja puhastamist. Reovett tekkis 449 min 	(cooling water, etc.) not requiring treatment. 449 mil- 
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m3, sellest puhastati 427 min m3. 37 % puhastatud veest 
ei vastanud nöuetele (ebapiisav puhastus). Bioloogili-
selt puhastati 111 min m3 reovett. 
Jätkuva tootmise vähenemisega kaasnes ka reoai-
nekoguste vähenemine. Heitveega sattus veekogudes-
se reoaineid järgmiselt: BHT( 23500 tonni, naftasaadu-
si 154 tonni, fosforit 673 tonni, lämmastikku 5835 
tonni, fenoole 82 tonni. 
Vähenenud on puhastamist vajava vee hulk Tallin-
nas (147-It 123-le miljonile m3-le). BHT vähenes 23900-
it 11900 tonnini. Suure osa Tallinna reostuskoormusest 
annab tööstus. Seiskunud tootmine on tuntav ka reos-
tuskoormuse vähenemises. Kohtla-Järvel, kus reovee 
hulk vähenes 27,5-1t 22,6-1e min-le m3-le, vähenes 
BHT 3800-1t 1600 tonnile.  
lion m3 of sewage water were produced. 427 million m3  
of that were treated. 37 % of the treated water did not 
meet the standard (insufficiently treated). 111 million 
m3 of sewage water were biologically treated. 
The pollution load of effluents decreased because of 
the fall in industrial production. Effluents disposed to 
water bodies contained the following volumes of pollu-
tants: 23,500 tons of total BOD, 154 t of oil products, 
673 t of phosphorus, 5,835 t of nitrogen and 82 t of 
phenols. The volume of water requiring treatment has 
decreased in Tallinn (from 147 million m3 to 123 
million m3). The contents of BOD decreased from 
23,900 t to 11,900 t. Most of Tallinn's pollution comes 
from industries. The closing down of production be-
comes apparent in the decrease of the pollution load. In 
Kohtla-Järve, the volume of sewage water decreased 
from 27.5 million m' to 22.6 million m3, and the BOD 
from 3,800 t to 1,600 t. 
Tabel 5. Veemajanduslikud pöhinäitajad 
Table 5. General wafer management data 
Uhik/Unit 1990 1991 1992 
Veevött kokku, sh: Total water extraction,incl. 	min m3  /million m3  3300 3056 2709 
• pinnavesi surface wafer 	 —"— 2720 2507 2221 
• pöhjavesi sh groundwater, Incl. 	 —"— 495 464 409 
veeladestutest from water layers —"— 168 162 142 
kaevandusvesi mine drainage wafer 	 —"— 328 302 268 
mineraalvesi mineral wafer 	 —"— 0,015 0,016 0,005 
• merevesi sea water 	 —"— 85 85 79 
Veekasutus kokku,sh: tarbimisliikide järgi 	 —"— 2980 2773 2440 
Total water consumption according to users,incl. 
• olme domestic usage 	 —"— 1 19 107 104 
• tootmine industry 	 —"— 164 158 125 
• jahutus cooling water 	 —"— 2440 2227 1985 
• poiiumajandus agriculture 	 —"— 45 41 30 
• kalakasvatus fish-rearing —"— 210 206 151 
• muu other 	 —"— 8,8 23,5 45 
Veeheide kokku: Total discharge of waste water 	 —"— 3260 3072 2692 
• puhastamist mitte-vajav vesi 	water, not requiring treatment 	—"— 2717 2534 2239 
• puhastamist vajav vesi water, requiring treatment 	—"— 536 534 449 
• puhastamata not treated 	 —"— 39 30 21 
• puhastatud treated 	 —"— 302 291 427 
mehhaaniliselt mechanical 	 —"— 203 
bioloogiliselt biological —"— 1 	1 	1 
- fuusikalis-keemiliselt mechanical-chemical 	 —"— 1 13 
• pöhjavette ja pinna-sesse into groundwater and soil 	—"— 3,6 5,1 3,2 
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Trebel 6. Reostuskoormus 
Table 6. Pollution load 
Uhik/Unit 1990 1991 1992 
BHT, BODo, 	 tonni/tons 49000 44200 23500 
naftasaadused oil products 	-"- 322 286 154 
sulfaadid sulphates 	 -"- 122000 109000 102000 
kloriidid chlorides -"- 13000 16000 14600 
Puld P,.! 	 -"- 792 909 673 
Nuld N~ -"- 7530 8230 5640 
rasvad fats 	 -"- 443 169 146 
fenoolid phenols 	 -"- 153 91 82 
Tabell 7. Heitvee ärajuhtimine piirkonniti 
Table 7. Discharge of waste water according to regions 
Linn, Heitvee Puhast- Puhas- Puhas- BHT, 
moakond hulk tamist tamata tatud 
(min m3) vajav (tuhat t/a) 
Region Amount (million m3 /y) of BOD A, 
waste- sewage not trea- (th t/y) 
water treated ted 
Tallinn 127,5 123,1 2,7 120,4 11,9 
KJärve 22,6 22,6 1,8 20,8 2,4 
Narva 901,5 35,6 0,8 34,8 0,8 
Pärnu 21,8 5,4 0 5,4 0,2 
Sillamäe 15,6 4,3 0,1 4,2 0 
Tartu 11,2 11,2 10,8 0,4 2,3 
Harjumaa 90,0 13,0 0,1 12,9 0,5 
Hiiumaa 0,6 0,6 0 0,6 0,2 
Ida-Virumaa 1371,0 190,9 0,1 190,9 0,4 
Jägevamaa 5,8 3,1 1,1 2,0 0,3 
Jdrvamaa 14,4 4,8 0,4 4,4 0,5 
Läänemaa 3,2 3,1 0,5 2,6 0,3 
Lääne-Virumaa 54,1 9,3 3,0 6,3 0,9 
Pälvamaa 2,6 2,6 0,2 2,4 0,1 
Pärnumaa 3,5 3,0 0 3,0 0,2 
Raplamaa 3,1 2,8 0,6 2,2 0,1 
Saaremaa 5,2 2,2 0,1 2,1 0,1 
Tartumaa 10,1 3,4 0,2 3,2 0,2 
Valgarnaa 3,4 3,2 0,1 3,1 0,2 
Viijandimaa 5,0 5,0 1,8 3,2 0,7 
Värumaa 18,8 3,3 0,1 3,2 0,1 
Eesti kokku Total 2692 453 24,6 428 23,5 
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J5gi Reovee hulk 
(min m3/a) 
River Amount of sewage 
(million m3/y) 
1990 	1991 
Puhajögi 47,0 	9,8 
Purtse 69,0 65,4 
Seljajögi 4,1 	4,1 
Valgejögi 1,1 1,1 
Jägala 12,4 	12,5 
Kroodi oja 11,9 10,4 
Narva 107,0 	107,8 
Kasari 2,9 3,1 
Pärnu 10,5 	10,3 
Emajögi 23,6 22,7 
V-Emajögi 3,6 	3,0 
Tänassilma 2,1 2,4 
P6duste 1,6 	1,1 
Veekogudesse kokku 	536,0 	534 
BHT, 
(tuhat t/a) 
BOD,o~ 
(th t/y) 
1992 1990 1991 1992 
35,1 0,8 0,6 0,2 
68,3 4,6 2,9 1,8 
3,1 0,7 0,5 0,3 
0,9 0,2 0,1 0,1 
7,5 0,5 0,4 0,3 
10,1 0,3 0,1 0,1 
99,2 1,5 1,4 1,0 
2,7 0,2 0,6 0,2 
8,9 2,4 1,8 0,9 
18,6 8,2 6,0 3,9 
2,6 0,2 0,1 0,1 
1,8 0,6 0,6 0,3 
0,1 0,9 0,2 0,0 
446 45,2 44,2 23,5 
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Tabell 8. Reovee juhtimine jögedesse 
Table 8. Discharge of waste-water into rivers 
Total discharge of sewage 
into water bodies 
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Tabel 9. Pöhjavee tarbimine (tuhat m3/d) 
Table 9. Groundwater consumption (th m3/d) 
Veehaare 	 1990 	1991 	1992 
Water intake 
Kvaternaari pohjaveekompleks Quaternary groundwater complex 
Tallinn 	 20,4 	14,0 	18,7 
Vasavere 10,0 9,7 8,9 
Tartu 
Meltsiveski 	 5,6 	5,3 	4,2 
Ulem-keskdevoni pöhjaveekompleks Upper-Middle Devonian groundwater complex 
Valga 	 6,4 	6,1 	5,7 
Vöru 8,0 8,4 7,2 
Keskdevon-siluri pohjaveekompleks Middle-Devonian-Silurian groundwater complex 
Viljandi 8,3 6,6 	5,0 
Pärnu 
Vaskrääma 1,0 17,2 	13,6 
Sindi 1,2 1,2 - 
Tartu 30,0 31,6 	27,9 
Silur-ordoviilsiumi pohjaveekompleks Silurian-Ordovician groundwater complex 
Jogeva 1,3 2,1 2,0 
Mustvee 0,2 0,2 0,2 
Pöltsamaa 1,5 1,4 1,2 
Kuressaare 4,3 1,5 1,1 
Tölli 1,5 3,9 3,2 
Paide 6,4 7,7 3,6 
Tim 2,3 1,8 1,7 
Tamsalu 2,0 0,1 0,0 
Rapla 3,0 2,7 0,1 
Vöhma 1,6 1,9 1,9 
Ordoviiisium-kambriumi pohjaveekompleks Ordovician-Cambrian groundwater complex 
Tallinn 5,0 8,1 7,1 
Viljandi 0,9 1,5 1,4 
Kiviöli 2,2 2,0 1,6 
Tapa 2,5 2,7 2,1 
Tartu 9,0 9,1 8,3 
Keila 0,5 0,4 0,3 
Haapsalu 2,6 2,2 1,2 
eesti 
	
English 
Kambrium-vendi pohiaveekompleks Cambrian-Vendian groundwater complex 
Tallinn 55,5 51,9 38,8 
KohtlaJärve 38,1 26,7 38,1 
Kiviöli 6,8 7,0 6,0 
Sillamäe 7,0 6,6 3,9 
Narva 0,5 0,3 3,2 
NarvaJöesuu 3,5 3,6 3,0 
Rakvere 7,2 6,5 3,4 
Arkna 4,0 2,7 
Tapa 1,3 0,1 - 
Kunda 3,0 2,6 1,8 
Haapsalu 3,9 4,6 2,4 
Keila 4,0 3,8 3,9 
Paldiski 8,9 9,1 - 
Loksa 2,1 2,3 1,8 
Kehra 0,9 0,9 0,8 
Aseri 1,5 0,9 0,7 
Toila-Voka-Oru 2,5 2,6 - 
Viivikonna 0,3 0,5 - 
10,5% 	6,3% 
A 7 0/  
9% 
3,4 % 
1,7% 
F] Kvarternaari/Quarternary 
Q Devoni/Devonian 
® Devon-Siluri/Devonian-Silurian 
[ Siluri/Silurian 
.Dooms 5. Pohjavee vätt ladestute flärgi 
Figure 5. Extraction of groundwater 
® Silur-ordoviiisiumi/Silurian-Ordovician 
0 Ordoviitsiumi/Ordovician 
0 Ordoviitsium-kambriumi/Ordovician-Cambrian 
0 Kambrium-vendi/Cambrian-Vendian 
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1000 t/a 
1000 tons/year 
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Joon s 6. Reostuskoormus BHT, järgi 
Figure 6. Pollution load by BOD,o , 
puhastamata 
untreated 
mehaaniliself 
mechanically treated 
El 
bioloogiliselt 
biologically treated 
fiiiis.-keemiliselt 
physically and chemically treated 
Joonis 7. Reovee puhastamine. Puhastamist vajab 449 milj. m3/aastas 
Figure 7. Waste water treatment. To be treated 449 million m3/year. 
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Reoveepuhastite ehitamine 
1992.aasta suvenev majanduskriis avaldas negatiivs et 
möju ka veekeskkonna kaitseehitiste, eriti puhastus-
seadmete käikuandmisele. 
Kuigi töid jätkati enam kui 40 poolelioleval ehitusel 
(puhastusseadmed, pumbamajad, kollektorid jm.) ei 
antud käiku tihtegi linna vöi asula reovee puhastus-
seadet. Ehitustempo aeglustus muude raskuste körval 
ka ehituse järsu lcallinemise töttu. Pooleliolevate ehi-
tuste löpetamiseks oleks vaja ule 170 min krooni, töid 
tehti ainult ca 14 min krooni eest. 
Tehti ettevalmistustöid ja leiti tehnilised lahendus-
ed Tallinna linna reovee puhastusseadme laiendami-
seks ja moderniseerimiseks, et kindlustada 1993.a. 
löpoks linna heitvee bioloogilis-keemiline puhastus. 
Puhastuseadme kompleksi tootliklais on kuni 400000 
m3/d ning esimese bioloogilis-keemilise bloki maksu-
mus 79 min krooni. Selle mahuka ja Soome lahe vee 
puhtuse aspektist väga olulise rajatise finantseerimi-
sele on Tallinna linna ja Eesti Vabariigi valitsuse kör-
val liitunud kaaluka abiga (9,0 min Soome marka) 
Soome Vabariik. 
Tehti ettevalmistustöö Kohtia-Järve linna rajoonili-
se tähtsusega heitvee puhastusseadme laiendamiseksja 
moderniseerimiseks. Soome firma "Vesihydro" osavö-
tul tehti puhastuseadme mudelil nn. pilootkatsed, mis 
jäävad aluseks fenoole sisaldava heitvee keerulise 
mehaanilis-bioloogilis-keemilisepuhastusseadme pro-
jekteerimiseks. Seadme tootlikkuseks on kavandatud 
100000 m3/d, ehitustööde alguseks 1994. aasta ja mak-
sumuseks 120 min krooni. 
HOdroloogiline å levaade 
Koostas Ago Jaani 
Eesti Meteoroloogia jaHudroloogia Instituudi andmeil 
oli äravoolu aastasisene jaotus suhteliselt körge öhu-
temperatuuri ja sademete ebauhtlase jaotuse töttu ano-
maalne: aasta esimene pool oli veerohke — kuni 1,5 
korda tile normi, ka suurveeperiood oli trevade asemel 
jaanuarist märtsini. Enamikel jögedest möödeti aasta 
suurimad vooluhulgad jaanuaris, suurte järvede poolt 
reguleeritud Emajöel ja Narva jöel aprillis—mais. 
Suvine madalveeperiood algas vara — majs, mini-
maalsed vooluhulgad olid augustis ja septembris. (Nar-
va jöes ja Emajöes novembris). Suvised minimaalsed 
Construction of sewage treatment 
plants 
The deepening economic crisis of 1992 had a negative 
influence on water management projects, especially 
the construction of sewage treatment plants. 
Although works were carried out on over 40 construc-
tion sites (treatment plants, pump houses, sewers, etc.). 
All construction works slowed down due to a sudden 
price increase. To complete the sites under constructi-
on, 170 million EEK will be required. Up till now, 
works have been carried out for 14 million EEK. 
Preparatory works were carried out and technical 
found for the widening and modernizing of Tallinn 
sewage treatment plant. This plant should guarantee the 
biological-chemical treatment of Tallinn's sewage by 
the end of 1993. The output of the plant would be 
400,000 m3/d and the price of the first biological-
chemical block approx. 79 million EEK. This capacio-
us and, considering the quality of water in the Gulf of 
Finland, very important project is financed by Tallinn 
City, the Government of the Republic of Estonia and by 
the Republic of Finland. The latter has contributed 9 
million FIM to the project. 
Preparatory works have been initiated for enlarging 
and modernizing the Kohtia-Järve sewage treatment 
plant, which serves the purposes of the whole region. 
Pilot tests were carried out in co-operation with the 
Finnish firm "Vesihydro". These tests will be the basis 
for constructing and elaborate mechanical-biological-
chemical sewage treatment plant, which will be used 
for treating sewage containing phenols. The planned 
output of the plant will be 100,000 m3/d, the construc-
tion will cost 120 million EEK and works will begin in 
1994. 
Hydrological survey 
By Ago Jaani 
According to the Estonian Institute of Meteorology and 
Hydrology, the annual distribution of runoff was ano-
malous due to the relatively high air temperature and 
the uneven distribution of precipitation. The first half 
of the year was abounding in water (1.5 times more than 
the average). Floods continued from January to March 
(instead of the regular spring floods). The maximum 
runoff of rivers was measured in January. The Emajögi 
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vooluhulgad olid väiksemad kul eelmisel aastal, kuid 
pikaajalistest keskmistest suuremad. 
Peipsi järve veetase langes vörreldes eelmise aasta-
ga 46 cm ja oli aasta keskmisena 30,01 m, mis vastab 
ligikaudu keskmisele veetasemele. 
Joogivesi 
Koostas Aino Kerde 
Eesti joogivee kvaliteet iildiselt ei ole viimase kolme 
aasta jooksul oluliselt muutunud. Kull on kvaliteedi-
nihkeid olnud linnadeja maakondade vees, kur vörrel-
da tabelit ja "Keskkond 1991" tabelit 10. Halvenenud 
on vee kvaliteet organoleptiliste ja keemiliste näitajate 
osas tervikuna, seda eriti otse veeallikatest vöetud vees 
ja konkreetselt Tallinnas (13,3 —22,5 % analiiuse), 
Kohtla-Järve linnas ja maakonnas (9,3-30,8), Tartu 
linnas (0-8,2), Lääne-Virumaal (18,4-31,9) ja Viljan-
dimaal (28,6-44,0). Selline vee kvaliteedi halvenemi-
ne on seletatav asjaoluga, et 1992.a. algul anti riigi 
tervisekaitseteenistusele rile raudteele ja siseministee-
riumile kuulunud objektid ning nende veeallikad. Ne-
nde pöhjalik kontroll möjutaski eelpool toodud tule-
must. 
Bakterioloogiliste näitajate osas on viimase kolme 
aasta jooksul toimunud vastupidine protsess: näitajad 
on veidi paranenud just nendes maakondades, kus 
aastaid on olnud halb vesi ja jäänud enam-vähem endi-
sele tasemele seal, kus esinesid keskmised näitajad. 
Oluliselt on vee bakterioloogilised näitajad halvenen ud 
Tartu maakonnas (tabell 10 viimast tulpa 12,5-27,4; 
11,2-21,5 ja 6,9-25,4). Kuna tervisekaitseteenistus 
pöörab enlist tähelepanu joogivee kvaliteedi kontrolli-
misel nendele veeallikatele ja susteemidele, mis ei anna 
stabiilselt kvaliteetset vett, siis tuleb lugeda saadud 
näitajad veidi halvemaks kur vee kvaliteet tegelikult 
linnades ja maakondades on. 
Väiksemgi körvalekalle joogivee kvaliteedis vöib 
pöhjustada nakkuspuhanguid seda vett tarbinud elani-
ke kulgas.  
and the Narva, regulated by large lakes, showed maxi-
mum runoff in April and May. 
The low ebb time began already in May, and mini-
mum runoff was measured in August and September 
(in November in the Narva and the Emajögi). Runoff 
during the low ebb time was lower than in 1991, but 
higher than in the long-term average. 
Water level in Lake Peipsi sunk 46 cm from the level 
of 1991. The mean water level there was 30.01 m, 
which corresponds approximately to the long time 
average. 
Drinking water 
By Aino Kerde 
The quality of Estonian drinking water has not under-
gone major changes during the past three years. Several 
quality changes have, however, occurred in the water of 
cities and counties (see Table 10 in Estonian Environ-
ment 1991). Water quality has worsened in respect of 
organoleptic and chemical characteristics, especially 
in Tallinn water sources (13 % of the samples taken in 
1991 and 22.5 % of the samples taken in 1992 did not 
meet the health standard); Tartu water sources (0-8.2); 
Lääne-Virumaa water sources (18.4-31.9) and Viljan-
dimaa water sources (28.6-44.0). This worsening was 
caused mostly by water sources previously subjected to 
the Railways and the Ministry of the Interior, which in 
the beginning of 1992 were transferred to the State 
health authorities. Their thorough examination influen-
ced the aforementioned characteristics. 
With regard to bacteriological characteristics the 
opposite process has occurred during the past 3 years: 
the characteristics have improved in those counties 
where water quality has been poor for years, and has 
remained on the same level in regions of average 
quality water. Bacteriological characteristics have 
worsened substantially in Tartu county (see the last 
three columns of table 10: 12.5-27.4; 11.2-21.5 and 
6.9-25.4). Considering that the Health authorities pay 
special attention to checking drinking water quality in 
those water sources and supplies which do not provide 
good quality water permanently, the measured charac-
teristics should be considered worse than the actual 
water quality in those towns and counties. 
Even the smallest deviations in the quality of drin-
king water can cause infection outbreaks among the 
water consumers. 
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Tabell 10. Joogivee kvaliteet 
Table 10. Drinking water qualify 
Keemilised näitajad 	Bakterioloogilised näitajad 
Chemical qualities Bacteriological qualities 
Linn, maakond Ei vasta sanitaarnormile 
Total county Does not meet the health standard 
kokku s.h.veeal- kokku s.h.veeal- s.h.siistee- 
analiiuse likast analiiuse likast mist 
0  °/O °/O °/O °/O 
samples Incl. from samples incl.from Incl. from 
taken water taken water supply 
sources sources 
Tallinn 12,9 22,5 9,6 11,7 9,4 
KohtlaJärve linn ja /and maakond 30,3 30,8 14,8 4,3 15,5 
Tartu linn 0,6 8,2 1,2 0,0 1,3 
Pärnu Jinn ja/and maakond 14,1 12,2 2,9 3,8 1,9 
Narva linn 1,5 0,0 6,5 23,0 7,1 
Sillamäe linn 4,3 13,8 8,9 0,8 12,0 
Läänemaa 8,6 9,0 9,6 5,1 12,8 
Harjumaa 2,3 4,1 6,3 4,8 7,2 
Hiiumaa 44,9 61,5 41,3 29,4 28,6 
Jögevamaa 27,0 27,0 6,8 5,2 9,6 
Saaremaa 47,6 66,6 22,0 54,4 15,7 
Järvamaa 4,9 3,9 4,1 1,6 5,0 
Pölvamaa 27,8 27,6 11,1 8,9 9,8 
Lääne-Virumaa 31,8 31,9 12,5 18,0 8,6 
Raplamaa 33,3 27,0 44,2 43,0 44,5 
Tartumaa 63,2 57,6 27,4 21,5 25,4 
Valgamaa 5,7 3,3 3,4 0,0 6,3 
Viljandimaa 49,5 44,0 16,9 10,6 18,5 
Vörumaa 12,8 11,9 9,3 7,9 11,7 
keskmine average 1992 * 15,5 21,9 11,4 10,3 12,2 
keskmine average 1991 * * 17,0 20,1 12,5 11,0 11,8 
keskmine average 1990** 13,4 16,4 13,6 12,4 18,2 
* Ilma Paldiski ja Eesti Merelaevanduse analt sideta 
Excluding samples from Paldiski and the Estonian Shipping Company 
** Ilma Sillamäe, Paldiski ja Eesti Merelaevanduse analuusideta 
Excluding samples from Sillamäe, Paldiski and the Estonian Shipping Company 
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Kaitse 
Koostas Henn Alton 
Veekaitsenöuete rikkumisi avastati 1992. aastal 19 % 
vörra vähem kui eelmisel aastal. Osalt vöib see olla 
tingitud toodangu vähenemisest vett kahjustavates ette-
vötetes vöi nende ettevötete seiskumisest. Töenäoliselt 
peegeldub selles siiski ka järelevalve nörgenemine 
mönes piirkonnas. 6 maakonnas avastatud öigusrikku-
miste hulk nimelt kasvas, kuigi majandustegevuse lan-
gus oli uleriigiline. Mullusest rohkem avastati veekait-
senöuete rikkumisi Hiiumaal (vastavalt 6/19), Järva-
maal (36/63), Pärnumaal (37/49), Viljandimaal (35/55) 
ja Vörumaal (3/39). Oluliselt vähem avastati öigusrik-
kumisi Harjumaal (44/21), Ida-Virumaal (38/16), Tal-
linnas (183/39), Tartus (12/5) ja Valgamaal (34/20). 
Akteeritud öigusrikkumsste hulgalt on nksikute maa-
kondade ja linnade vahel suur erinevus. Nu vormistati 
Narva linnas 349 veekaitse öigusnormide rikkumist, 
kuid Kohtia-Järve linnas koos Ida-Virumaaga köigest 
16 rikkumist, Raplamaal oli neid 66, kuid sellega 
kulgneval ja ligikaudu sama suure rahvaarvuga Lääne-
maal 4. 
Erinevad olid maakondades ja linnades öigusrikku-
miste tökestamiseks rakendatud abinöud. Kui Eestis 
keskmisena karistati iga viiendat veeseaduse rikkujat, 
piirdudes ulejäänud juhtudel ettekiijutuste vöi uksnes 
tekitatud kahju sissenöudmisega, siis Harjumaal ja 
Jögevamaal karistati 80-100 % rikkujatest. Rikkumis-
juhtumitest hoolimata ei karistatud Lääne-Virumaal ja 
Pölvamaal seevastu kedagi. 
Veekaitse öigusnormide rikkumisi, millega kaasnes 
veekogu vöi pöhjavee kahjustus, avastati 20. Seda oli 
kull poole vähem kui eelmisel aastal, kuid nendest 
tekkinud kahju oli varasemast kolm korda suurem 
(vastavalt 126470 krooni ja 381466 krooni). Tekitatud 
kahju huvitasid suudlased vaid 1/4 ulatuses (93590 
krooni). 
Vee ulenormatiivse reostamise Best nöuti suudlas-
telt saastemaksu kolmes maakonnas vöi linnas - Järva-
maal (1257 kroon), Raplamaal (70472 krooni) ja Tar-
tus (163440 krooni). 
Protection 
By Henn Alton 
In 1992, 19 % less violations of water protection 
requirements were registered. This is probably partia-
lly caused by the decrease of production in enterprises 
damaging water or the closing down of these enterpri-
ses. In some regions, it probably reflects poor supervi-
sion: in 6 counties, the number of registered violations 
increased, although the recession of economy occurred 
all over Estonia. More violations than in 1991 were 
registered in Hiiumaa (6 and 19 respectively), Järva-
maa (36, 63), Pärnumaa (37, 49), Viljandimaa and 
Vöruinaa (3, 39). Substantially less violations were 
registered in Harjumaa (44,21), Ida-Virumaa (38, 16), 
Tallinn (183,39), Tartu (12, 5) and Valgamaa (34, 20). 
The number of violations varies greatly according to 
counties and towns. For example, 348 violations of 
water protection requirements were registered in Narva 
but only 16 in Kohtla-Järve together with Ida-Virumaa; 
66 violations were registered in Raplamaa but only 4 in 
the neighboring Läänemaa having the same populati-
on. 
Measures taken to prevent violations of the law in 
towns and counties were different. Generally every 
fifth violator was punished, in the rest of the cases 
prescriptions were made or damages exacted. In Hai ju-
maa and Jögevamaa, however 80-100 % of the viola-
tors were punished. Despite the actual violation cases 
nobody was punished in Lääne-Virumaa or Pölvamaa. 
20 violations of water protection legal standards 
causing damages to water bodies or groundwater were 
registered. This is 2 times less than in 1991 but the 
damages were 3 times bigger in 1992 (126,470 EEK 
and 381,466 EEK, respectively). Only 1/4 of the dama-
ges (93,590 EEK) was compensated. 
Pollution taxes were exacted in 3 towns or counties: 
Järvamaa (1,257 EEK), Raplamaa (70,472 EEK) and 
Tartu (163,440 EEK). 
Regulations of the Ministry 
Ministeeriumi määrused 
1) "Reoveepuhastite andmebaasist" 22.10.1992 nr. 30 
2) Veekasutusloa koostamise juhend. Kinnitatud Kesk 
konnaministeeriumi 29.01.1992.a. käskkirjaga nr. 
10. 
1) On the Data Basis for Sewage Treatment Plants, 
21.10.1992, No 30. 
2) Instructions to Compile Water Consumption Licen-
ses, Decree No 10 of the Ministry of the Environ-
ment, 29.01.1992. 
3) On Organizing State Monitoring of Surface, Ground 
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3) "Pinna-, pöhja- ja heitvee riikliku seire (veeseire) 
korraldamine" 04.05.1992. nr. 14 
4) Pinnavete seire metoodiline juhend. TTO Keskkon-
natehnika Instituut. 1992. 
and Waste Water, 04.05.1992, No 14. 
4) Methodical Instruction for Surface Water Monito-
ring, Institute of Environmental Technics of the 
Tallinn Technical University 1992. 
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Meri 
	
Sea 
Merekeemica 
Koostas T6nis P6der 
Naftasusivesinike sisalduse möötmine maikuus nafta-
reostust ei näidanud, kontsentratsioonid olid valdavalt 
alla 1 µg/1. Suurim sisaldus (2,6 µg/1) leiti Soome lahe 
keskosas laevatee läheduses paiknevas rahvusvaheli-
ses monitooringujaamas LL-3A. Tegemist vöis olla 
laevalt pärineva juhureostusega. Detsembris tehtud 
mOötmised näitasid suuremat naftasusivesinike sisaldu-
se ebauhtlust Soome lahe pinnakihis, kus kontsentrat-
sioonid ulatusid 1-2 µg/1. Suurim sisaldus (2.76 µg/1) 
oli Tallinna lahe vees. 
Heksaanis lahustuva orgaanilise aine iildsisaldus 
köikus vahemikus 30-160 µg/1. Suuremad sisaldused 
olid Kolga lahes (109-126 µg/1) ja Parnu lahe suudmes 
(134 µg/1). 
Toksilistest ainetest täheldati kloororgaaniliste iihen-
dite (PCB, DDT ja laguproduktid) sisalduse jätkuvat 
vähenemist pöhjataimedes ning raskemetallide (Cu, 
Cd, Pb) sisalduse muutikkust pöhjaloomades. 
Biogeenide (nitraadid, fosfaadid) sisaldus oli vast-
avuses nende sessoonse dunaamika seaduspärasuste-
ga. Majs tehtud möötmised langesid fiitoplanktoni ke-
vadise masspaljunemise vOi sellele vahetult järgnevas-
se perioodi ving olid tiiupiliselt madalad: Soome lahes 
ja avameres läänepool Hiiu-ning Saaremaast oli nitraa-
tide kontsentratsioon pinnakihis 1.4-7 µg/1, Liivi lahes 
talle iseloomulikul tunduvalt körgem, valdavalt 28-56 
µg/1. Vaid uksikutes kohtades Soome lahes (suudme 
piirkond, Narva laht) oli nitraatide kontsentratsioon 5.6 
-8.4 µg/1. Selle pöhjused vOisid olla nii antropogeensed 
(Narva lahes) kur ka looduslikud (Soome lahe suudme-
alas). Maksimaalne kontsentratsioon oli Parnu lahe 
suudmes (87i g/1). Fosfaatide kontsentratsioon oli Soo-
me lahe pinnakihis valdavalt vahemikus 1.5-2.8 µg/1, 
Liivi lahes vastavalt 1.5-4.3 µg/1 ja avameres 1.5-5.3 
µg/1. Ka fosfaatide puhut olid mönevörra körgemad 
sisaldused Soome lahe suudmes ja Narva lahes. 
Novenu-is tehtud möötmised peegeldasidjuba alanud 
sugist biogeenide sisalduse tOusu pinnakihis - tule-
mused paiknesid suvise miinimumi ja talvise maksi-
mumi vahepeal. Nitraatide kontsentratsioon oli Soome 
lahes valdavalt 63-126 pg/1, uldlämmastikul 280-400 
pg/1. Liivi lahes 80-95 µg/1 ja 441-458 gg/1, avameres 
63-88 µg/1 ja 302-461 µg/1. Fosfaatide sisaldus oli 
Soome lahe suudmes 10-15 pg/1, uldfosfori kontsent-
ratsioon 25-38 µg/1. 
Sea chemistry 
By T6nis P6der 
The assessment of oil hydrocarbons in May did not 
reflect oil pollution, the concentrations remained under 
I µg/l. The highest concentration (2.6 µg/l) was found 
in the international monitoring station LL-3A in the 
middle of the Gulf of Finland. The latter might have 
been an incidental release from a ship. Measurements 
made in December showed different concentrations of 
oil hydrocarbons in the surface stratum of the Gulf of 
Finland, where concentrations amounted to 1-2 µg/l. 
The highest concentration (2.76 µg/1) was measured in 
the water of Tallinn Bay. 
The general contents of organic matter soluble in 
hexane varied from 30 to 160 µg/l. The highest con-
centrations were measured in Kolga Bay (109-126 µg/ 
1) and in Parnu estuary (134 µg/1). 
As to toxic compounds, the contents of chlororganic 
compounds (PCB, DDT and decay products) in sea bed 
flora continued to decrease while the contents of heavy 
metals (Cu, Cd, Pb) in sea bed fauna fluctuated. 
The concentration of biogenous matter (nitrates and 
phosphates) corresponded to their seasonal dynamics 
regularities. Measurements made in May coincide with 
the spring mass reproduction of phytoplankton and 
were typically low: nitrate concentration in the surface 
stratum of the Gulf of Finland and of the open sea west 
of Hiiumaa and Saaremaa was 1.4-7 µg/l, in the Gulf of 
Riga substantially higher, as typical (28-56 µg/1). In 
some spots in the Gulf of Finland (estuary, the Narva 
Bay) the concentration of nitrates amounted to 5.6-8.4 
µg/l. The reasons for that can be either anthropogenic 
(Narva Bay) or natural (in the estuarial waters of the 
Gulf of Finland). The maximum concentration was 
measured in the estuary of Parnu Bay (87 pg/l). 
The concentration of phosphate in the surface stra-
tum of the Gulf of Finland remained between 1.5-2.8 
µg/l, in the Gulf of Riga between 1.5-4.3 µg/l and in the 
open sea between 1.5-5.3 pg/l. Somewhat higher con-
centrations were measured in the estuarial waters of the 
Gulf of Finland and in Narva Bay. 
Measurements made in November reflected the 
beginning of the autumn increase of the concentration 
of biogenous matter in the surface stratum: the results 
remained between the summer minimum and the win-
ter maximum. The concentration of nitrates in the Gulf 
of Finland was 63-126 µg/l, that of total nitrogen 280-
400 µg/l. In the Gulf of Riga the respective concentra-
tions were 80-95 rig/land 441-458 p g/l, in the open sea 
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27-84 pg/l and 302-461 µg/1. The concentration of 
phosphates in the estuarial waters of the Gulf of Finland 
amounted to 10-15 µg/l and that of total phosphorus 
25-38 }ig/1. 
Fishery 
By Mart Kangur 
Estonian fishery underwent several important changes 
in 1992. The Fishing Law adopted in 1991 gave fishing 
in coastal and inland waters to the jurisdiction of the 
local governments. Netting was allowed to everybody, 
artificial imitations on selling captured fish were abo-
lished. The regions of coastal waters where fishing was 
previously hindered due to the border regime, were 
made available to all fishermen. The volume of catch 
was not limited anymore, except in regard of internatio-
nally regulated species, catch was regulated by deter-
mining the number of allowed nets. 
The share of other states in fishing in the Estonian 
economic zone in 1992 was modest. It was regulated by 
bilateral fishing agreements. New more liberal fishing 
regulations came into force in October 1992. These 
regulations should guarantee the protection of the natu-
ral reproduction of fish and limit the premature use of 
stock (i.e. catching undersized fish). 
According to the data registered in the Estonian 
Fishery Board the total catch by Estonian fishermen 
from the Baltic Sea decreased, mostly because of the 
decrease of Baltic herring and sprat trawling. 
Fish stock according to the research center of the 
Estonian Marine Institute was the following: 
• Both stock and catch of the Baltic herring in 
Estonian waters has been stable. In the first half of 
1992, most of the fish caught were 2, 3, 4 or 6 years 
old, while in autumn 1 to 3 year old fish were 
predominant. Estimations show that the generati-
on was sufficiently strong. The average weight of 
the Baltic herring according to age groups has 
decreased in recent years (also in 1992). This is 
caused by poor nutritional conditions. 
• Sprat stock in the northern parts of the Baltic Sea 
is satisfactory. Most of the fish caught are 1 to 5 
years old. The catch of 1991 was influenced by the 
decrease and reorganizing of trawling. Cod stock 
in Estonian economic zone is small. Considering 
the stream of Atlantic Ocean waters into the Baltic 43 
Kcslandus 
Koostas Mart Kangur 
Eesti kalanduses leidis 1992.a. aset rida olulisi muutu-
si. Toimima hakkas 1991.a. novembris vastu vöetud 
kalapuugiseadus, millega rannikumere ja siseveeko-
gude kalapi ugi korraldamine anti pöhiliselt kohaliku 
omavalitsuse pädevusse. Kalapiiuk vörkpuunistega sai 
kättesaadavaks kogu elanikonnale, samuti kadusid 
kunstlikud piirangud saagi turustamiseks. Kalastajaile 
avanesid normaalsed puiigivöimalused ka neis ranni-
kumere piirkondades, kus see varasema piirireziimi 
töttu oli suuresti takistatud. Löpetati saagi koguseline 
piiramine (v.a. rahvusvaheliselt reguleeritavate kalalii-
gide osas), minnes tile piirkondlikule puugi reguleeri-
misele puuniste arvu kaudu. 
Teiste riikide kalapuuk Eesti majandustsoonis oli 
1992.a. tagasihoidlikja see toimus vastavalt kahepool-
setele kalastuskokkulepetele. 1992.a. oktoobris hakka-
sid kehtima uued kalapuugieeskirjad, mis on endistest 
möneski osas liberaalsemad. 
Samas peaksid need paremini tagaura kalade loo-
dusliku sigimise kaitse ja piirama varu enneaegset 
kasutamist, s.o. alamööduliste kalade puuki. 
Eesti Riiklikule Kalaametile esitatud andmete pöh-
j al Eesti kalurite kogusaak Läänemerest kahanes. Mass-
kalade (räim, kilo) puhui tulenes see peamiselt traal-
puugi vähenemisest. 
Eesti Mereinstituudi kalandusuuringute keskuse 
andmeil oli peamiste puugikalade varude seisund järg-
mine: 
• Räimevaru ja ka saak on Eesti vetes pusinud 
stabiilsena. 1992.a. esimesel poolel valdasid saa-
gis 2-, 3-, 4-, ja 6-aastased, siigisel 1-3-aastased 
räimed. Esialgsel hinnangul kujunes vähemalt 
keskmise tugevusega pölvkond. Räime keskmine 
mass vanuseruhmiti on viimastel aastatel pidevalt 
kahanenud (ka 1992.a.), mis näitab, et toitumis-
tingimused on jatkuvalt kehvad. 
• Kiluvaru on Läänemere pöhjaosas vördlemisi hea. 
Saak on koosnenud valdavalt 1-5 aastasest kilust. 
Saagi langus 1991.a. on seotud esmajoones traal- 
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puugi vähenemisegaja selle iimberpaiknemisega. 
. Turska on Eesti majandustsoonis praegu vähe. 
Arvestades 1993.a. jaanuaris toimunud Atlandi 
vete sissevoolu Läänemerre, on bota, et 3-4 aasta 
pärast saab Eesti vetest jälle turska piiiida. 
• Lestasaak on juba pikemat aega pidevalt kaha-
nenud ja see jätkus ka 1992.a. Peamiseks pöhjus-
eks peetakse Läänemeres kujunenud lestale eba-
soodsaid keskkonnatingimusi. 
• Löhe avamere punk 1992.a. kahanes. Varem pund-
sid Eesti kalurid löhet triivvörkudega peamiselt 
Läti, Leedu ja Venemaa vetest. Rohkem löhet ja 
meriforelli kui eelmistel aastatel, puuti ranniku-
merest. Eestis on 5 löhe ja ca 35 meriforelli 
kudemisjöge. Varu taastootmine on neis vördle-
misi stabiilne. 
• Merisiia varu on endiselt madalseisus. Pöhjuseks 
on mere eutrofeerumisest tulenevad ebasoodsad 
sigimisolud. 
• Meritindi varude olukord on Riia lahe vetesjätku-
valt kehv. 
• Haugi varud on kesised, pöhjuseksn ebasoodsad 
sigimisolud. 
• Vimmaptiuk on koondunud pöhiliselt Pärnu kan-
ti, kus on varu seisund rahulday. 1992.a. valdas 
saagis 1984.a. pölvkond — nii ka Soome lahes. 
Tugev on ka 1986.a. pölvkond. 
• Säinapuugi peamisteks aladeks on Saaremaa ka-
guranniku veed ja Väinameri. Varude seisund on 
rahulday. 
• Koha piiiitakse pöhiliselt Pärnu lahest. Tugevad 
vöi tile keskmise pölvkonnad on kujunenud 1984., 
1986., 1988. ja 1989.a. nörgad 1991. ja 1992.a. 
Praegune varu seisund on hea, kuid 1995.a. alates 
on oodata saagi olulist vähenemist. 
• Ahvena kui kogu Eesti rannikumere olulise puu-
gikala varude seisund on rahulday. 
Sea in January 1993, it should be possible to catch 
cod in Estonian waters after 3 or 4 years. 
• Catch of Baltic flounder has constantly decreased. 
This continued also in 1992. The main reason 
have probably been the unfavourable environ-
mental conditions in the Baltic Sea. 
• The catch of salmon on the high seas decreased in 
1992. Previously, Estonian fishermen had caught 
salmon with drift nets from Latvian, Lithuanian 
and Russian waters. However, more salmon and 
sea trout was caught in coastal waters. There are 5 
spawning rivers of salmon and ca. 35 for sea trout 
in Estonia. These rivers guarantee the renewal of 
the stock. 
• The stock of lavaret was small due to the eutrophi-
cation processes and the unfavourable reproducti-
on conditions. 
• The stock of smelt in the Riga Bay remained 
small. 
• The stock of pike was small because of the unfa-
vourable reproduction conditions. 
• Vimba is caught mainly in Pärnu region, where 
the stock is satisfactory like in the Gulf of Finland, 
also here most of the fish caught in 1992 were of 
the 1984 generation. The 1986 generation was 
also strong. 
• The main ide catch areas are the waters SE of 
Saaremaa and Väinameri. The stock is satisfacto-
ry. 
• Pike-perch was caught mainly in Pärnu Bay. The 
1984, 1986, 1988 and 1989 generations are strong 
while the 1 99 1 and 1992 generations are weak. At 
present the condition of the stock is good, but a 
substantial decrease is to be awaited from 1995 
on. 
• The stock of perch (the most important fish in the 
coastal waters) is satisfactory. 
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Siseveekogud 
Eesti siseveekogudest on kalanduslikult olulisem Vörts-
järv. Vörreldes perioodiga 1987-1991 vähenes ko-
gusaak 245, 1991. aastaga vörreldes 150 t vörra. 
"Muude" kalade saak koosneb Vörtsjärves (ka Peipsi-
Pihkva järves) peamiselt kiisast, väikesest ahvenast ja 
särjest ning viidikast. Eesti iilejäänud järvedest puoti 
hinnanguliselt ca 60 t kala. 
Ei mere ega ka siseveekogude saagis ei ole arves-
tatud spinningumeesteja öngitsejate saaki, mis sastatel 
1985-1990 oli 400-600 t. 
Inland water bodies 
With regard to fishing, the most important inland water 
body of Estonia is Lake Vörtsjärv. Compared to the 
period from 1987 to 1991, the catch decreased by 245 
tons (150 tons compared to 1991). The other fish 
mentioned in the table are (in Lake Vörtsjäry and Lake 
Peipsi-Pihkva) mostly ruff, small perch, roach and 
bleak. The estimated catch from other Estonian lakes 
was 60 tons. 
The catch of sea and lake fish does not include fish 
caught by amateur fishermen, which in 1985 to 1990 
amounted to 400-600 tons. 
Tabel 11I. Kalasaak Läänemerest 1992 
	
Tabel 112. Kalasaak siseveekogudest 1992, tonnides 
(Eesti majandustsoon) tonnides 
	 Table 12. Catch from Lake Peipsi-Pihkva and 
Table 1 1. Catch from the Baltic Sea 1992 	 Lake Vörtsjäry 1992 in tons 
in tons (in Estonian economic zone) 
Liik 	 Species 	Peipsi-Pihkva 	Vörtsjäry 
Liik 
	
Species 
	 Lake Peipsi-Pihkva 	Vörtsjäry 
Räim 
Kilu 
Tursk 
Lest 
Löhe 
Meriforell 
Angerjas 
Merisiig 
Meritint 
Haug 
Vimb 
Säinas 
Latikas 
Särg, Nurg 
Tuulehaug 
Luts 
Koha 
Ahven 
Silm 
Muud 
Baltic herring 
Baltic sprat 
Cod 
Baltic flounder 
Salmon 
Sea trout 
Eel 
Sea lavaret 
Smelt 
Pike 
Vimba 
ide 
Bream 
Roach/Ablet 
Garfish 
Burbot 
Pike-perch 
Perch 
Lamprey 
others 
29556 
4139 
227 
164 
31 
9 
8 
10 
92 
37 
70 
98 
4 
148 
15 
Peipsi tint 
Koha 
Latikas 
Haug 
Siig 
Ahven 
Vimb 
Säinas 
Särg 
Anger as 
Luts 
Muud 
Kokku 
Peipsi-Sparling 
Pike-perch 
Bream 
Pike 
Lavaret 
Perch 
Vimba 
ide 
Roach 
Eel 
Burbot 
others 
:4l 
195 
1551 
419 
224 
67 
34 
403 
13 
101 
26 
8 
8 
346 
3205 
30 
5 
117 
301 
Kokku 
	 35776 
45 
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Noorkalade asustamine 
	 Replenishing of fish stock 
Läänemere tarbeks asustati 1992.a. 10000 samasuvist 
	10,000 salmon of the same summer and 12,000 1 year 
ja 12000 1-aastast löhe, 10200 2-aastast ja 145000 old salmon, 10,200 two year old sea trout and 145,000 
meriforelli vastset, 45000 aastast vikerforelli, 3,5 mil- 	sea trout larvae, 45,000 1 year old rainbow trout, 3.5 
jonit silmuvastset. Siseveekogudesse lasti pöhiliselt 	million lamprey larvae were let into the Baltic Sea in 
haugivastseid ja norkalu ving 1-2 aastaseid linaskeid. 	1992. Pike larvae and~oung fish as well as 1 to 2 year 
old tenches were let into inland water bodies. 
Jöevähi (Astacus astacus) piiiigist Eestis 
The catch of crayfish (Astacus astacus) in Estonia 
Vähipopulatsioonide seisundi hindamise aluseks on 
olnud pädgilubade aastakokkuvötted. ähtne vähipää-
gikord ja puugilubade susteem vöimaldab saadud tule-
mused uhtlustada ja hinnata vähipopulatsioonide levi-
kut, taastootmisvöimet ja lapihaiguse koldeid. Puiigi-
vahendina on kasutatud vähinattasid. 
Registreerides puiigi alguseja löpu, vöime arvutada 
puutud mööduliste vähkide arvu natatunnis e. saagiku-
se. Parimates vähiveekogudes on saagikus ulatunud 
kuni poolesaja vähini natatunnis. Kahjuks on sellised 
tulemused erandid. Keskmiseks saagikuseks mandril 
on 1-2, Saaremaal 3-4 möödulist vähki natatunnis 
(veekogudes, millele limiit eraldatakse). 
Käesoleval ajal on jöevähi leiukohtadena arvel file 
130 vooluveekogu ja 135 järve (vt. levikukaart). Neist 
kummekond järve ja samapalju jögesid mandril ning 
kaheksa veekogu Saaremaal kuuluvad heade vähiveeko-
gude hulka. ulejäänud vähipopulatsioonid tulevad ra-
huldavalt vöi vaevaliselt toime taastootmisega. Viima-
se 13 aasta puiigitulemused on esitatud joonisel 2. 
Saaremaa veekogudest saadi kuni kolmandik kogupuu-
gist.1984.-85.a. puugitulemuste pöhjal vähenes möödu-
liste vähkide arv ja seetöttu kehtestati 1985.aastast 
Saaremaal vähipuugikeeld. Kuna saartel pole esinenud 
vähikatku ja puudub ka teine mandril laialt levinud 
seenhaigus - lapihaigus -, on sealne vähivaru hinnatud 
asustusmateijal nil looduslike veekogude kui vähikas-
vatuste jaoks. 
The state of crayfish populations has been assessed on 
basis of annual reports on catch licenses. The uniform 
crayfish catching regime and the system of licenses 
enables to unify the results and assess the distribution 
of crayfish populations, their ability to reproduce and 
the foci of spot disease. Crayfish has been caught 
mostly with special nets. 
Registering the beginning and the end of the catch, 
the number of full-size crayfish caught in a net hour (i.e. 
the productiveness) can be counted. In the best crayfish 
water bodies, the productiveness has amounted to 50 
crayfish in a net hour. Unfortunately, such results are 
exceptional. The average productiveness in the main 
land is 1 to 2, on Saaremaa 3 to 4 full-size crayfish in a 
net hour (in water bodies where catch is allowed). 
At present, 130 fluvial water bodies and 135 lakes 
are registered as deposits of crayfish (see the distributi-
on chart). About 10 lakes and 10 rivers in the main land 
and 8 water bodies on Saaremaa have been registered as 
excellent crayfish water bodies. The remaining cray-
fish populations have difficulties in reproducing. 
One third of the total catch came from Saaremaa 
water bodies. According to the catch results of 1984 to 
1985, the number of full-size crayfish decreased. Cray-
fish catch was therefore prohibited in 1985 on Saare-
maa. As neither crayfish pest nor spot disease (a fungal 
disease widely spread in the mainland) have occurred 
on the islands, the crayfish stock there is a good implan-
tation material both to natural water bodies and to 
crayfish rearing farms. 
a, 
(b 
m 
Joonis 8. Jöeväh evik ja saagikus (möäduliste, ute 10 cm pikkuste vähkide arv natatunnis) 
Figure 8. Distribution and abundance of creyfish (size, over 10 cm creyfish catch/ hour/net) 
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Kaitse 
Koostas Henn Alton 
1992. aastal akteeriti 822 kalaptitigi eeskirjade rikku-
misejuhtumit. (1991.a. 916). 
Kalapuugieeskirjade rikkumisi avastati köige enam 
Harjumaal (137), Pärnumaal (76), Jögevamaal (51) ja 
Ida-Virumaal (49). Riiklik Mereinspektsioon akteeris 
254 kalapuugieeskirjade rikkumise juhtumit meres ja 
lahtedes ving Peipsi ja Pihkvajärves. Kalapiiiigieeskir-
jade 35 rikkujale vormistati ettekirjutus, 726 trahviti, 
26 rakendati muid halduskaristusi, 5 korral saadeti 
materjalid uurimisorganitele kriminaalasja algatami-
seks. Ebaseadusliku kalapuugiga tekitati kalamajandu-
sele kahju 100658 krooni, millest nöuti sisse 42512 
krooni. 
Protection 
By Henn Alton 
822 violations of fishing regulations were registered in 
1992 (916 in 1991). 
The greatest numbers of violations were registered 
in Harjumaa (137), Pärnumaa (76), J6gevamaa (51) 
and Ida-Virumaa (49). The State Sea Inspection regis-
tered 254 violations of fishing regulations in open sea, 
bays, and Lakes Peipsi and Pihkva. 35 violators were 
made a prescription, 726 were imposed a fine, 26 
punished by other administrative means. In 5 cases, 
materials were furthered to pre-trial investigation insti-
tutions to initiate criminal cases. Damages made by 
violating fishing regulations amounted to 100,658 EEK, 
42,512 EEK were compensated. 
Ministeeriumi määrused 
1) "Kalapuugi mahtudestEesti Vabariigijurisdiktsioo-
ni allajäävates merevetes rahvusvaheliselt regulee-
ritavate kalaliikide osas 1992. aastaks" 22.02.1992 
nr. 2 
2) "Kalapuugi mahtudest Eesti Vabariigijurisdiktsioo-
ni alla j äävates merevetes rahvusvaheliselt regulee-
ritavate kalaliikide osas 1993. aastaks" 25.09.1992 
nr. 23 
3) "Kalapiiugieeskirjade kehtestamisest" 16.10.1992 
nr. 26 
Regulations of the Ministry 
1) Concerning the Volumes of Fishing in Waters Un-
der the Jurisdiction of the Republic of Estonia, in 
Regard of Internationally Regulated Fish Species in 
1992, 22.02.1992, No 2. 
2) Concerning the Volumes of Fishing in Waters Un-
der the Jurisdiction of the Republic of Estonia, in 
Regard of Internationally Regulated Fish Species in 
1993, 25.09.1992, No 23. 
3) On Enforcing the Fishing Regulations, 16.10.1992, 
No 26. 
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Ohk 
Koostas Jaan Saar 
Selsund 
Välisöhu saastatust kontrollib Eesti Meteoroloogia ja 
Htidroloogia Instituut (EMHI) Tallinnas, Maardus, 
Narvas ja Narva-Jöesuus. Kiviälis ja Jöhvis kontrollib 
öhku Ida-Virumaa Keskkonnakaitselabor, Kohtia-Jär-
vel lisaks laborile TK "Pölevkivikeemia". 
Mänede saasteainete, nagu lämmastikoksiid, vää-
vedioksiid, väävelvesinik, formaldehwud ja mönede 
teiste spetsiifiliste ainete sisaldus tiletas ka 1992.a. 
normidega lubatavaid kontsentratsioone, kuigi vähem, 
kui 1991.a. Kohtia-Järvel näiteks uletas väävelvesini-
ku, fenooli ja formacdeh ödi sisaldus iiksikutel juhtu-
del 1991.a. kuni kumme korda lubatavat maksimaalset 
kontsentratsiooni, aga 1992.a. ainult neli korda. Sama-
sugune vähenemissuund oli märgatav ka teistes linna-
des. 
Koondiilevaade öhu saastatuse kohta loetletud asus-
tatud punktides on toodud tabelis. 
Siinjuures tuleb märkida, et TK "Pölevkivikeemia" 
poolt tehtavad pidevad möötmised automaatsusteemi-
ga "Opsis" näitavad, et siiani meie linnades praktisee-
ritav möötmismeetod annab kullaltki hea kokkulann-
gevusega tulemusi pikaajaliste keskmiste analuuside 
osas, kuid suured erinevused tekivad luhiajaliste mak-
simaalsete kontsentratsioonide määramisel. 
Air 
By Jaan Saar 
Quality 
The concentration of pollutants in atmospheric air in 
Tallinn, Maardu, Narva and Narva-Jöesuu is observed 
by the Estonian Institute of Meteorology and Hydrolo-
gy (EMHI). The Environmental Laboratory of Ida-
Virumaa monitors air in Kiviöli and Jöhvi. In Kohtla-
Järve air pollution is measured besides the aforemen-
tioned laboratory by the concern "Pölevkivikeemia". 
The concentration of some pollutants, such as nitro-
gen oxide, sulphur dioxide, hydrogen sulphide and 
formaldehyde and some other specific pollutants ex-
ceeded the MPC also in 1992, although the concentra-
tions had fallen from the level of 1991. For example, the 
concentration of hydrogen sulphide, phenol and for-
maldehyde in Kohtla-Järve exceeded the MPC 10 times 
in some cases, but only 4 times in 1992. A similar 
tendency can be noticed in other towns. 
A general survey of the air pollution level in some 
inhabited spots is provided in the table. 
The constant measurements made by the concern 
"Pölevkivikeemia" with the automatic "Opsis" system 
show that the previously practiced measuring method 
gives adequate results as far as long time average 
analyses are concerned. However, big differences oc-
cur in measuring short time maximum concentrations. 
label 13. Maksimaalsed kontsentratsioonid 
Table 13. Maximum concentrations 
503 	 NO2 	fenool 	Formaldehuud 
Phenols Formaldehyds 
9k 	g, 	9k 	9m 	9k 	9m 	gk 	gm 
Standartmeetod 	mg/m3 	0,01 1 	0,171 	0,02 	0,35 	0,001 	0,015 	0,004 	0,076 
Standard method 
"Opsis" 	 —11— 0,012 0,370 0,008 0,977 0,004 0,370 0,006 1,250 
Märkus/Note: 9m = max., 9k = keskmine, mean 
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Öhu saastatust iseloomustavaks näitajaks on harili-
kult sademetest saadavate analuuside tulemused. 
1992.a. sademeid koguti ja analuusiti viies meteo-
jaamas. Analuuside keskmised tulemused on toodud 
tabelis. 
1992.a. jätkus pidev NO2 kontsentratsiooni möötmine 
Tahkuse seirejaamas. Esitatud on kahe aasta tulemused 
kuude keskmistena. Nagu vördlusest selgub, on 1992.a. 
öhk olnud puhtam, mis näitab veelkord vabariigi töös-
tusest tulenevate protsesside otsest seost öhu saastatu-
sega. Nii ei Qletanud 1992.a. maksimaalsed näidud 
0,04 µg/m' 
Lahemaa öhuvaatluspostis vaatluste tegemine on 
söltunud tarbitava elektri kvaliteedist. Pidevad voo-
luköikumised ja väljalulitamised rikuvad mööteapara-
tuuri, mistöttu andmed on väga lunklikud. 
Olemasolevate andmete baasil, mis on tehtud 1991. 
ja 1992.a. TA Termo- ja Elektrofuusika Instituudi 
teadlaste abiga automaatanalusaatoril AF 20M vöib 
järeldada, et öhu saastatus SOZ ga Lahemaa Rahvus-
pargis on väga köikuv, muutudes 0-st kuni 0,152 mg/ 
m3. Seejuures nende lunklike andmete baasil arvutatud 
keskmine oli 0,03 mg/m3, s.t. vägagi körge meie möis-
tes puhta öhuga ala kohta. 
Saastekoormused 
The concentration of pollutants in air is usually 
measured from samples of precipitation. 
Precipitations were gathered and analyzed in 5 me-
teorological stations. The average results of samples 
are shown in the table. 
Tahkuse air monitoring station continued to measure 
the concentration of NO2 in 1992. The monthly average 
results of 2 years are provided. Apparently, air has been 
cleaner in 1992, which once again shows the direct 
relation between air pollution and Estonian industry. 
Maximum concentrations in 1992 did not exceed 0,04 
µg per m3. 
The data received from Lahemaa air monitoring 
post has depended on the quality of the consumed 
electricity. Frequent alterations and interruptions of 
current have damaged the measuring equipment, and 
the data was therefore incomplete. 
According to the existing data, which has been 
produced in 1991 and 1992 in co-operation with the 
scientists from the Institute of Thermal Physics and 
Electrophysics (Estonian Academy of Sciences) on the 
automatic analyzer AF 20 M, the SO2 concentrations in 
Lahemaa National Park is varied, altering from 0 to 
0.152 mg per m3. The average of the incomplete data 
was 0.03 mg per m3, i.e. very high for a region conside-
red to have clean air. 
Pollution loads 
Seoses majandampöhimötete muutumisega, suurette-
vötete lagunemise ning tooraine j a kutuse nappuse ning 
kallinemisega on ka öhku paisatavate heitmete kogus-
ed paiksetest saasteallikatest peaaegu 30 % vähenenud. 
Samasugune pilt on iseloomulik ka auto- ja trakto-
ripargi poolt öhku paisatavate saasteainete koguste 
kohta. Seejuures tuleb mainida, et kiiresti muutub ka 
autopargi enda koosseis, mis teeb edaspidi kusitavaks 
praeguse saastekoguste arvutamise metoodika kasuta-
mise. Ktysitavaks jääb ka kutuse tarbimise statistiliste 
andmete täpsus, millest aga soltub otseselt eralduvate 
saasteainete hulk. 
Due to the changed economic principles, disintegration 
of large enterprises as well as the lack of raw materials 
and fuel (and their prices), the volumes of pollutants 
from stationary sources have decreased almost 30 %. 
A similar tendency can be observed with regard to 
air pollution from transport vehicles. However the 
composition of the vehicle park changes often, which 
makes the present method of pollution assessment 
questionable. The correctness of statistical data con-
cerning fuel consumption can be questioned as well, 
yet this influences directly the volume of pollutants. 
Tabel 14. Atmosfääriöhu saastamise näitajad seirejaamade kaupa Tallinn mg/m3 
Table 14. Pollution of atmospheric air in Tallinn, according to monitoring stations mg/m3 
Kibuvitsa 	Peterburi mnt 	Söle pst 	Viru väljak 	Valdeku tee 	Maardu 	Akadeemia te 
Saasteaine 
Pollutant gm gk  gm gk gm gk gm gk gm gk 9m gk 9M 
Tolm 0,2 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 0,4 0;1 0,3 - - 0,1 0,4 
Dust 
Vääveldioksiid 0,032 0,004 0,093 0,003 0,043 0,004 0,050 0,003 0,045 0,003 0,026 0,003 0,046 
Sulfur dioxide 
Lämmastikdioksiid 0,04 0,01 0,1 1 0,01 0,07 0,01 0,10 0,01 0,06 0,10 0,08 0,01 0,17 
Nitrogen dioxide 
Lämmastikoksiid 0,05 - - - - - - 0,01 0,12 - - - - 
Nitrogen oxide 
Väävelvesinik (H2S) 0,001 - - - - 0,001 0,010 - - - - - - 
H2S 
Fenool Phenol - - - 0,002 0,009 - - - - - - - - 
Carbolic acid 
VesinikfIuoriid (HF) - 0,003 0,018 0,003 0,012 - - 0,003 0,020 0,003 0,025 - - 
HF 
Ammoniaak - 0,04 0,24 - - 0,04 0,19 - - - - 0,03 0,16 
Ammonium 
Formaldehuud - 0,010 0,064 - - - - - - - - 0,008 0,046 
Formaldehyde 
Märkus/Note: gm = max., gk = keskmine, mean 
(D 
CD 
m 
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Tabel 15. Atmosfääriöhu saastamise näitajad seirejaamade kaupa, KohtlaJärve ja Narva mg/m3 
Table 15. Pollution of atmospheric air in Kohtla-Järve and Narva, according to monitoring stations mg/m3 
Kohtia Järve Narva 
Saasteaine 
Pollutant Narva mnt.48 Ahtme Kiviöli Jöhvi Tuleviku tee N.Jöesuu Oru tee 
9k gm gk 9,n gk gm gk 9,n 9k 9,n 9k gm gk 9m 
Tolm 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,8 
Dust 
Vääveidioksiid 0,01 1 0,171 0,010 0,096 0,010 0,078 0,009 0,103 0,002 0,015 0,002 0,015 0,002 0,015 
Sulfur dioxide 
Lahustuvad sulfaadid 	- - - - - - 0,01 0,19 - - 0,01 0,05 - - 
Dissoluable sulphates 
Lämmastikdioksiid 0,02 0,35 0,01 0,12 0,01 0,09 0,02 0,38 0,02 0,41 0,02 0,11 0,02 0,17 
Nitrogen dioxide 
Lämmastikoksiid 0,04 0,30 - - - - - - 0,02 0,20 - - - 
Nitrogen oxide 
Väävelvesinik (H2S) 0,001 0,018 0,001 0,01 1 0,001 0,010 0,001 0,012 0,015 - - - - - 
H2S 
Fenool Phenol 0,001 0,015 0,001 0,029 0,001 0,025 0,001 0,010 - - - - - - 
Carbolic acid 
Ammoniaak 0,03 0,93 0,03 0,76 - - 0,03 0,93 - - - - - - 
Ammonium 
FormaidehiaUd 0,004 0,076 0,005 0,029 0,004 0,047 0,003 0,041 - - - - 0,007 0,038 
Formaldehyde 
Märkus/Note: gm = max., gk = keskraine, mean 
.N  
Q) 
Q) 
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Tubel 16. Sademete iseloomustus 1989-1992 (mg/I) 
Table 16. Precipitation chemistry, 1989-1992 (mg/I) 
Jaam/Station aasta/year pH SO42- CI-  
Jöhvi 1989 6,73 17,38 7,23 
1990 7,31 18,17 9,19 
1991 6,07 16,85 9,63 
1992 6,65 10,27 6,68 
Särve 1989 5,81 6,67 6,46 
1990 6,03 5,19 7,98 
1991 5,13 5,11 4,96 
1992 5,39 3,28 5,89 
Tallinn 1989 6,48 1 1,45 5,96 
1990 6,75 4,95 3,57 
1991 5,54 4,73 2,7 
1992 6,34 5,29 2,83 
Tiirikoja 1989 6,29 8,92 4,7 
1990 6,9 10,39 2,51 
1991 5,63 8,25 3,62 
1992 5,77 4,89 2,43 
Tooma 1989 5,93 5,9 3,96 
1990 6,41 3,85 1,55 
1991 5,45 3,48 1,7 
1992 5,70 3,57 2,42 
Eesti 1989 6,25 10,06 5,66 
1990 6,68 8,51 4,96 
1991 5,56 7,68 4,52 
1992 5,97 5,46 4,05 
	
NO3 
	
NH4 
1,9 
	
1,13 
0,72 0,21 
0,71 
	
0,16 
1,07 0,16 
1,21 
	
1,05 
0,44 0,52 
0,36 
	
0,6 
0,55 1,7 
1,53 
	
0,87 
0,55 0,36 
0,24 
	
0,32 
0,67 1,09 
1,2 
	
1,17 
0,48 0,72 
0,29 
	
0,9 
0,67 1,31 
1,81 
	
0,92 
0,41 0,39 
0,22 
	
0,92 
0,44 1,72 
1,53 
	
1,03 
0,52 0,44 
0,36 
	
0,58 
0,68 1,20 
Tabell 17. Auto- ja traktoripargi poolt ähku paisatud saasteained 1000 t 
Table 17 Air pollution from transport vehicles 1000 t 
Kokku Total 	 CO NO2 Cx Hx 
1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 
Tallinn 	109,3 37,9 84,8 29,2 9,0 3,3 15,5 5,4 
Tartu 51,3 15,3 39,9 11,9 4,2 1,3 7,2 2,1 
Pärnu 	 30,2 10,1 23,3 7,7 2,6 0,9 4,3 1,5 
KohtlaJärve 	23,5 6,0 18,3 4,6 1,9 0,5 3,3 0,9 
Narva 	 15,3 5,6 12,0 4,3 1,2 0,5 2,1 0,8 
Eesti kokku 	431,7 122,6 331,1 93,3 38,8 11,6 61,8 17,7 
Estonia total 
Märkus: Arvutused on tehtud "Eesti Kiituselt" saadud andmete pöhjal, arvestades tarvitatud kiitusekoguseid (bensiin, 
diiselkutus) 
Note: Calculations have been made using data from the "Eesti Kutus"(Estonian Fuel), based on volumes of used fuel 
(gasoline and diesels) 
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Joonis 9. Paiksetest allikatest paisatud kokku 
Figure 9. Total air pollution from stationary sources 
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Joonis 10. Paiksetest allikatest paisatud SO2 
Figure 10. SO2 from stationary sources 
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Joonis 1 1. Paikasetest allikatest paisatud NO 
Figure 11. NO from stationary sources 
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Joonis 12. NO2 Kuude keskmisena Tahkusel 
Figure 12. Monthly average of NO2 at Tahkuse 
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Kaitse 
Koostas Henn Alton 
Välisöhu kaitse valdkonnas oli 1992. aastal öigusrik-
kumisi vähem kui eelmisel aastal. Kindlasti avaldas 
siingi möju tootmise langus tööstuses, kuid samuti 
mootorsöidukite kasutamise vähenemine. 
1992. aastal akteeriti 160 öhukaitsenöuete rikku-
mist (1991.a. 369). Vördlusarvud ei peegelda siiski 
olukorda Eestis tervikuna. Nimelt kontrolliti 1991. 
aastal Narvas erakordselt aktiivselt mootorsöidukeid, 
karistades välisöhu saastamisepärast 177 autojuhti. Ka 
1992. aastal kontrolliti Narvas söidukeid teistest ak-
tiivsemalt, autojuhtide karistamiseks tekkis vaiadus 
aga vaid 28 korral. Ilmselt olid varasemad ranged 
abinöud andnud tulemusi. Narva linna näitajaid arves-
tamata vähenes öhukaitse nöuete rikkumiste arv Eestis 
tervikuna ligikaudu 1/5 vörra. Avastatud 160 öhukaitse 
nöuete rikkumisest 81 juhul oli tegemist korrast ära 
mootorsöidukite kasutamisega. Kontroll sellel alal oli 
siiski silmnähtavalt ebapiisay. Narva körval vöib mö-
neti ära märkida vaid Harjumaad ja Sillamäe linna 
vastavalt 21 ja 14 avastatud öiguserilticumisega. 11 
maakonnas vöi vabariiklikus linnas ei koostatud tihtegi 
sellealast protokolli, ulejäänutes vormistati uksikuid. 
Narvas kontrolliti teistest rangemalt ka tööstusettevöt-
teid. Aasta jooksul koostati ettekirjutusi vöi otsuseid 
halduskaristuse kohaldamiseks 42 juhul - neli korda 
enam kui Pölvamaal (11) ja Lääne-Virumaal (10). 
Air protection 
By Henn Alton 
In 1992, less violations in the field of atmospheric air 
legal standards were registered. The recession of 
economy had certainly an impact on this as well as the 
decrease in the use of motor vehicles. 
160 violations of air protection requirements were 
registered in 1992 (369 in 1991). These numbers do not, 
however, reflect the actual situation in Estonia. Name-
ly, in 1991 a campaign of checking motor vehicles was 
carried out in Narva, and 177 drivers were punished for 
polluting atmospheric air. Motor vehicles were often 
checked in Narva also in 1992, but only 28 drivers were 
punished. The strict measures taken before had probab-
ly given a result. Excluding the readings of Narva, the 
number of violations decreased by 1/5 in Estonia. In 81 
cases of the 160 registered violations, motor vehicles in 
need of repair were concerned. Check-ups in these 
fields are obviously insufficient. Apart from Narva, 
Harjumaa and Sillamäe can be mentioned with 21 and 
14 registered violations, respectively. In 11 towns or 
counties no records in this field were made, in the other 
counties only a few were made. Also industries under-
went strict inspection in Narva. During the year 42 
prescriptions or decisions on taking administrative 
measures were made, i.e. 4 times more than in Pölva-
maa (11) or Lääne-Virumaa (10). 
Radiotsiooni 
Koostas Jaan Saar 
Kiirgustasemes 1992.a. mingeid muudatusi ei toimu-
nud. Köikides jaamades kiirgus jäi loodusliku fooni 
tasemele. Viimaste aastate möötmistulemused on too-
dud lisatud joonisel. 
Kahjuks rahaliste vahendite puudumise töttu ei 
saanud löpule viia vabariigi territooriumi kiirguskaardi 
koostamist, mis oleks andnud täieliku pildi Tscher-
noböli AEJ avarii möjust meil. 
Möödunud aastal toimus avarii Sosnovöi Bori AEJ, 
kuid önneks oli see avarii siiski nii väikese vöimsusega, 
et radioaktiivsed saasteained tema territooriumist kau-
gemale ei levinud. 
Rahvusvahelise meeskonnaga tehti töid Sillamäe 
radioaktiivsete jäätmete hoidlas, et kindlaks määrata 
selle objekti ohtlilckuse aste. Töödest vötavad osa rah- 
Radiation 
By Jaan Saar 
No major changes in the radiation level occurred in 
1992. Radiation levels remained on the natural backg-
round levels in all monitoring stations. Measurement 
results from recent years are provided on the figure. 
Because of financial difficulties, the radiation map 
of Estonia could not be completed. This map would 
have given a complete picture of the effects of the 
Chernobyl catastrophe in Estonia. 
Last year, there was an accident in Sosnovyi Bor 
nuclear power station. Luckily this accident was small 
and the radioactive pollutants did not spread further 
than the territory of the station. 
An international team worked in Sillamäe radioac-
tive waste store to determine its risklevel. Swedish and 
Finnish specialists participate in this international aid 
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vusvahelise abi raames Rootsi ja Soome spetsialistid. 
Löpparuanne esitatakse 1993.a. teisel poolel. 
Erilise tähelepanu all on kogu aasta vältel olnud 
Paldiskis asuvad Vene armeele kuuluvad aatomireak-
torid. Vastav valitsuskomisjon on igati piiudnud saada 
ametlikku teavet nende kohta ja kontrollimisluba, et 
kindlaks määrata nende keskkonnaohtlikkus. Esialgse-
tel andmetel köige suuremat ohtu kujutab seal asuv 
tuumakutus, mille kiiret äravedamist ka Venemaalt 
nöutakse.  
project. The final report will be presented in the second 
half of 1993. 
During the whole year, special attention has been 
paid to Russian army nuclear reactors in Paldiski. The 
respective governmental committee has tried to collect 
official information about these reactors and to obtain 
a permit to determine their risk level. According to 
preliminary information the greatest risk factor there is 
the nuclear fuel. Russia has been urged to transfer this 
fuel as soon as possible. 
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1Ministeeriumi maarused 
1) "Metoodika kinnitamine suitsugaaside tahmasi-
salduse hindamiseks Ringelmanni meetodil" 
15.04.1992 nr. 11 
2) "Metoodika tööstuslikes heitgaasides sisalduvate 
komponentide määlamiseks ioonkromatograafil kin-
nitamine" 15.04.1992 nr. 12 
3) "Osoonikihti löhkuvate ainete kasutamise piirami-
ne" 19.06.1992 nr. 18 
4) "Mootorsöidukite heitgaasis sisalduvate kahjulike 
ainete sisalduse ja heitgaasi suitsususe normid" 
08.10.1992 nr. 24 
5) "Välisöhu saasteaimete maapinnalähedaste kont-
sentratsioonide määramiseks kasutatavate arvuti-
programmide nimekirja kinnitamine" 17.12.1992 
nr. 34 
Regulations of the Ministry 
1) On Adopting the Ringelrnan Method for Soot Con-
centration Assessment In Furnace Gas, 15.04.1992, 
No 12. 
2) On Adopting the Methods of Determining the Com-
pounds of Waste Gases on Ion-Chromatograph, 
15.04.1992, No 12. 
3) On Limiting the Use of Substances Damaging the 
Ozone Layer, 19.06.1992, No 18. 
4) On the Norms of Hazardous Substance Concentra-
tion in Waste Gas from Motor Vehicles And Furna-
ce Concentration in Waste Gas, 08.10.1992, No 24. 
5) On Adopting the List of Computer Programs Used 
for Assessment of Pollutant Concentration in At-
mospheric Air Near Ground, 17.12.1992, No 34. 
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Waste 
Treatment 
By Marie Uusalu 
Approximately 15 million tons of different waste are 
annually produced in Estonia, including approx. 12 
million tons of industrial waste and I million tons of 
domestic waste. 
Domestic waste is dumped. Unfortunately, the dum-
ping grounds do not meet the environmental standards 
and they are poorly equipped. 
There are no industrial waste treatment plants nor 
deposits, one part of the industrial waste is dumped. 
Due to the huge volume of waste, nature pollution 
increases, this showing a careless attitude towards 
nature resources as a raw material. 
On May 14, 1992, the Supreme Council past the 
Waste Law, the aim of which is to establish prerequisi-
tes for preserving nature's dynamic balance and a clean 
environment suitable for living. 
Waste is any object, material or their residues, 
produced by human activity and withdrawn from use in 
the time or place of their origination. 
Waste treatment is any intentional activity to sort, 
collect, transport, process, deposit or bury waste. Was-
te treatment principles and prerequisites of activities of 
waste treatment enterprises are established by law. 
Jurisdictional limits concerning waste treatment 
between the Government of the Republic, local govern-
ments, owners of waste and individuals have been 
determined. 
The aim of licensing is to guarantee such treatment 
of hazardous waste, which is harmless to human health 
and the environment. At the same time, licensing enab-
les to assess the suitability of enterprises for waste 
treatment and direct hazardous waste treatment accor-
ding to State programs. 
Any enterprise wishing to treat waste generated by 
it needs a permit. Waste permits are given by local 
environmental boards for a term not exceeding 5 years. 
In 1992 the License Committee of the Ministry of 
the Environment gave licenses to the following appli-
cants: 
• AS "Siku" (Ltd.) - for treating toxic chemicals; 
• AS "MASP" (Ltd.) - for treating mercury bulbs; 
• AS "Kesto" (Ltd.) - for treating batteries. 
On November 19 1992, Estonia joined the UN Basel 
Convention on the Control of Transboundary Move-
ments of Hazardous Waste and their Disposal from 
1989. 
Permits for waste export, import and transit are §9 
Käftlus 
Koostas Marie Uusalu 
Eestis tekib aastas umbes 13 miljonit tonni jäätmeid, 
neist tootmisjäätmeid umbes 12 miljonit tonni ja olme-
jäätmeid miljon tonni. 
Olmejäätmed suunatakse priigimägedele. Paraku ei 
vasta priigimäed keskkonnakaitsenöuetele ja nende teh-
niline varustatus on halb. 
Tootmisjäätmete käitlusettevötteid ja ladustamis-
paiku pole, osa tootmisjäätmetest veetakse prugimäge-
dele. Jäätmete suure hulga töttu kasvab loodusreostus, 
osalt näitab see ka pillavat suhtumist loodusvarade kui 
tooraine kasutamisse. 
14. mail 1992 vöttis i lemnöukogu vastu otsuse 
jäätmeseaduse kehtestamise kohta. Jäätmeseaduse ees-
märgiks on tingimuste loomine, mis aitaksid säilitada 
dunaamilist tasakaalu looduses ving puhastja elukölb-
likku kesld<onda. 
Jäätmeteks nimetatakse inimtegevuses moodustu-
nud, oma tekkimise ajal vöi tekkekohas kasutuselt 
körvaldatud esemeid, aineid vöi nende jääke. 
Jäätmekäitlus on sihipärane tegevus jäätmete sor-
teerimiseks, kogumiseks, veoks, töötlemiseks, ladusta-
miseks ja matmiseks. Seadus sätestab jäätmekäitluse 
pöhimötted ja jäätmekäitlusettevötte tegevuse pöhitin-
gimused. 
Määratud on vabariigi valitsuse, kohaliku omavalit-
suse, jäätmete omanike ja uksikisiku vaheline pädevus 
jäätmekäitlusel. 
Litsentseerimise eesmärgiks on tagada ohtlike jäät-
mete käitlemine inimese terviseleja keskkonnale ohu-
tult, samas ka määrata ettevötete sobivus j äätmekäitlu-
seksja suunata ohtlike jäätmetekäitlust vastavaltriikli-
kule programmile. 
Ettevöttes tekkivate jäätmete käitlemine vajab jäät-
meluba. 
Jäätmeluba väljastatakse kohaliku keskkonnaameti 
poolt tähtajaga kuni 5 aastat. 
1992.a. andis Kesld<onnaministeeriumi litsentsiko-
misjon litsentsi järgmistele taotlejatele: 
• AS "Siku" - mt rkkemikaalide käitlemiseks; 
• AS "MASP" - elavhöbelampide käitlemiseks; 
• AS "Kesto" - patareide käitlemiseks. 
Eesti iihines DRO 1989.a. Baseli konventsiooniga 
"Ohtlike jäätmete liikumisest ule riigipiiride ja nende 
körvaldamisest" 19. novembril 1992. 
Jäätmete väljaveo, sisseveo ja läbiveo lubasid an-
nab välja Keskl<onnaministeeriumi juures asuv Jäät-
mekomisjon. 
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Jjrelevalve 
Koostas Henn Alton 
Jäätmekäitlust hakati alles 1992. aastal esmakordselt 
reguleerima kohaliku, Eesti seadusega. Varem juhin-
duti selles valdkonnas NSV Liidu peasanitaararsti ees-
kirjadest. Kohalikke olusid arvestava öigusakti vastu-
vötmine hoogustas järelevalvet. 
1992. aastal fikseeriti jäätmekäitluse alal 143 öigus-
rikkumist (1991. aastal 125). Ka siin torkab siima 
piirkonniti erinev suhtumine looduskaitsetöö sellesse 
löiku. Tööstuslikult arenenud ja tihedalt asustatud Ida-
Virumaal koos Kohtia-Järve linnaga akteeriti vaid uks 
sellealane öigusrikkumine, samal ajal kui Järvamaal 
avastati neid 23 ja Lääne-Virumaal 11. Köige nöudli-
kumad oldi jäätmekäitluse alal Narvas, kus akteeriti 66 
jäätmekäitluse nöuete rikkumist. Sillamäel ja Harju-
maal akteeriti neid 8, Tallinnas aga vaid 3 ja Tartus 4. 
Valdavalt piirdusid inspektorid siiudlastele ettekir-
jutuste tegemisega. Rahatrahviga karistati vaid 24 isi-
kut, uhele tehti administratiivhoiatus. 
Murkkemikaalide kasutamise, hoidmiseja transpor-
timise nöuete rikkumisi avastati 16 korral (1991.a. 20 
korral). Ettekirjutusega piirduti 7 juhul, trahviti 8 isi-
kut, tihele tehti administratiivhoiatus. 
Ministeeriumi määrused 
1) "Ohtlikejäätmete käitluslitsentsi väljaandmise kord" 
17.03.1992 nr.6 
2) "Baseli konventsiooniga uhinemine" 31.08.1992 
nr. 21 
3) "Jäätmeloa andmise kord" 13.11.1992. nr. 31. 
4) "Ohtlike jäätmete märgistamise kord" 13.11.1992. 
nr. 32. 
given by the Waste Committee of the Ministry of the 
Environment. 
Supervision 
By Henn Alton 
Since 1992, Estonian waste management has been 
regulated by local laws. Previously, prescriptions of the 
chief sanitary physician of the USSR were followed. 
The adoption of a legal standard considering the local 
circumstances activated supervision. 
143 infringements of the waste law were registered 
in 1992 (125 in 1991). Activities according to regions 
differ greatly; only one violation was recorded in the 
industrial and densely populated Ida-Virumaa and 
Kohtla-Järve, while 23 violations were recorded in 
J5rvamaa and 11 in Lääne-Virumaa. Strict measures 
were taken in Narva, where 66 violations of waste 
treatment requirements were recorded. 8 violations 
were recorded in Sillamäe and Harjumaa, 3 in Tallinn 
and 4 in Tartu. 
In most of the cases, prescriptions were made to the 
violators. Only 24 individuals were imposed fines. 1 
individual was cautioned. 
16 cases of violating the requirements of the use, 
keeping or transportation of toxic chemicals were re-
gistered (20 cases in 1991). Prescriptions were made to 
7 violators, 8 were imposed fines, 1 was administrati-
vely cautioned. 
Regulations of the Ministry 
1) On Granting Hazardous Waste Treatment Licenses, 
17.03.1992, No 6. 
2) On Joining the Basel Convention, 31.08.1992, No 
21. 
3) On Granting Waste Licenses, 13.11.1992, No 31. 
4) On Marking Hazardous Waste, 13.11.1992, No 32. 
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Man and the environment 
Tervisekaitse 
Koostas Heino Lutsoja 
Eesti Vabariigi Pöhiseaduse §28 järgi on Eesti Vabarii-
gis igauhel öigus tervise kaitsele, § 14 järgi on kodanike 
öiguste tagamine seadusandliku, täidesaatva ja kohtu-
vöimu ning kohalike omavalitsuste kohustus 
(tilemnöukogu otsus 26.09.1991.a.). 
Eesti Vabariik chines Rahvusvahelise paktiga ma-
janduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste öiguste kohta, 
millega vöttis endale kohustused (artikkel 12): 
1) kindlustada lapse tervislik areng, 
2) parandada igati väliskesldconna hiigieeni ja tööhii-
gieeni tööstuses, 
3) ära hoida ja ravida epideemilisi, endeemilisi, kutse-
ja teisi haigusi ning vöidelda nendega. 
Inimese fwtisilist tervist möjutavad elukeskkonna fuu-
sikalised, keemilisedja bioloogilised faktorid toimivad 
inimesele objektiivsete loodusseaduste järgi. Tövesta-
vate mikroobide ja viiruste arvukus, välja arvatud röu-
geviirus, pole elukeskkonnas vörreldes sajandi alguse-
ga vähenenud. Murke, mida praegu kasutatakse Eestis 
ule tuhande surmava doosi i he elaniku kohta, tuleb iga 
päevaga juurde. Nende tervist ohustav toime, nagu 
näitab viimase vile aasta kogemus (Rootsis soolenak-
kuste puhang 11000 ja Lätis 6000 haigestunuga) on ka 
praegu reaalne ning selle vältimine nöuab vastava ena-
lase ettevalmistusega spetsialistide ja laboratooriumi-
de pingsat tegevust. 
Eestis on selliseks spetsialiseeritud asutuste siistee-
miks tervisekaitsetalituste värk, mille tegevuse otstar-
bekust vöiks vaadelda näite varal nitraatide sisalduse 
vähendamisest köögiviljades. Eesti oli tiks esimesi 
riike maailmas, kus 1974.a. töötati välja nitraatide 
soovitatavad maksimaalsed hulgad köikide köögivilja-
de jaoks. 
Selgitustöö ja veenmine pöllumeeste hulgas, mis 
kestis 1980. aastani, ei andnud praktiliselt mingit tule-
must. Seepärast tehti ettepanek valitsusorganitele keh-
testada seadusandlikud normid ja tagada massiline rii-
klik järelealve köögiviljade tile. Selle rakendamise 
tulemusena vähenes nitraatide sisaldus pöllukultuuri-
des oluliselt, kusjuures kultuuride saagikus jäi samale 
tasemele. 
Kui 1980. aastate alguses ei vastanud normidele 
kuni 2/3 uuritud proovidest, siis 1991.a. ei vastanud 
nöuetele 7% ja 1992.a. 4,8% proovidest. 
Health care 
By Heino Lutsoja 
According to art. 28 of the Constitution of the Republic 
of Estonia, all persons have the right to health care, 
according to art. 14, guaranteeing the people's rights 
and liberties is the duty of the legislative, executive and 
judicial powers, as well as of the local governments 
(decision of the Supreme Council from September 26 
1991). 
The Republic of Estonia joined the International 
Pact concerning economic, social and cultural rights, 
taking the duty of (art. 12): 
1) guaranteeing healthy development of children; 
2) improving the hygiene of the environment and the 
work hygiene in industries; 
3) preventing and curing epidemic, endemic, profes-
sional and other diseases, as well as taking precau-
tionary measures against them. 
The physical, chemical and biological factors in the 
environment, influencing the physical health of people, 
work as objective natural laws. The number of infectio-
us microbes and viruses (except smallpox virus) has not 
decreased in the environment from the beginning of the 
century. New poisons are introduced every day, over 
1,000 lethal doses per person are used in Estonia. The 
hazardous effect is real (as the last 5 years' experiences 
show: 11,000 diseased with an intestinal infection burst 
in Sweden and 6,000 in Latvia), and the prevention of 
diseases requires permanent activity of specialists and 
laboratories. 
In Estonia, there is a specialized network of health 
care services. The expediency of this network is il-
lustrated by its activities reducing nitrate concentra-
tions in vegetables. Estonia was one of the first states in 
the world to determine the MPCs of nitrates in vegetab-
les in 1974. 
Explanations to farmers until 1980 did not give any 
results. The Government was therefore suggested to 
establish legal norms and guarantee large scale super-
vision of nitrate concentrations in vegetables. When 
these norms came into force, nitrate concentration 
decreased substantially while the yields remained the 
same. 
In the beginning of the 1980s, 2/3 of the samples did 
not meet the standard. In 1991, the respective percen-
tage was 7 and in 1992 4.8. 
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Tervisekaitse tööstuses 
Koostasid Aino Kerde ja Irja Roots 
Terve inimese tervise kaitsel on Eestisjuba rohkem kui 
saja-aastane kogemus, kuid pool sellest langeb peri-
oodi, kus tervise kaitset korraldati väljastpoolt Eestit. 
Langetades niiud ise otsuseid tervise kaitse korralda-
miseks, tuleb seda teha vöimalikult efektiivselt, kuid 
samal ajal ka ökonoomselt. 
Köige sagedamini puutub inimene ohtlike faktorite-
ga kokku tööprotsessis. Vastavalt seadusandlusele ja 
sellest tulenevale tööjaotusele ametkondade vahel vas-
tutab kahjulike töötingimuste riikliku järelevalve eest 
tervisekaitseteenistus. 
Tervisekaitseteenistusekontrolli all oli 1992.a. 2405 
tööstusettevötet, millest tervisekaitsenöuetele vastas 
18,5 %, ajutiselt vöi osaliselt ei vastanud 48,6 % ja 
pidevalt ei vastanud 32,9 %. 
Health care in industries 
By Aino Kerde and Irja Roots 
Health care of healthy persons has a tradition of over 
100 years in Estonia. Half of that time, however, health 
care was directed from outside Estonia. Now that we 
decide on our health care ourselves, it has to be carried 
out in the most efficient and economical way. 
Most often, man meets dangerous factors in work 
processes. According to the legislation and the distri-
bution of work between different services, the health 
care service is responsible for State supervision of 
harmful work conditions. 
In 1992, the health care service checked 2,405 
industries. 18.5 % of them met the health care require-
ments, 48.6 % did not meet the requirements tempora-
rily or partially, 32.9 % did not meet the requirements 
permanently. 
Tabel 18. Fuiisikaliste möjurite möötmiste tulemused ettevötetes 1992.a. 
Table 18. Results of measuring physical factors in companies in 1992 
	
Möötmiste arv 	 Ei vasta nöudeile(%) 
Number of measuremets Does not meet the health standard (%) 
Mura Noise 	 4093 	 52,4 
Valgustus Lighting 	 14345 28,4 
MikrokIiima Microclimate 	 6736 	 21,6 
Vibratsioon Vibration 	 937 23,3 
Elektromagnetväljad Electromagnetic fields 	 3633 	 10,2 
loniseeruv kiirgus Ionizing radiation 	 1941 1,2 
Talsel 19. Tööruumide öhu keemiliste analiiuside tulemused ettevötetes 1992.a. 
Table 19. Results of measuring indoor air chemistry in companies in 1992 
Proovide arv 	 Ei vasta normile (%) 
Nr. of measurements 	Does not meet the health standard (%) 
Aurud ja gaasid Fumes and gases 	 1763 	 17,2 
Tolm jt. aerosoolid Dust and other aerosols 	 4553 49,5 
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Tabelis toodud andmeid ei saa vaadelda keskmiste 
näitajatena töökohtadejaoks. Need uuringud on tehtud 
peamiselt nendes kohtades, kus vaatluse teel on sedas-
tatud eeskirjade rikkumisi. Seetöttu on tulemused kesk-
mistest näitajatest mönevörra halvemad. 
Torkab siima murataseme mittevastavuse protsent 
52,4. See on körge seetöttu, et keskmisest sagedamini 
on möödetud normi uletavaid tulemusi energeetikaet-
tevötteis, kalalaevadel, pöllumajandusettevötteis. 
Valgustus on halb 28,4 % möödistustest ja pöhiliselt 
seal, kus esitatakse körgendatud nöudeid - aparaadiehi-
tuses, trukikodades, sideettevötteis. Töötsooni öhu uu-
rimisel avastati kahjulike aurude ja gaaside sisalduse 
lubatud piirkontsentratsiooni uletamist 17,2 % analuu-
sides (köige sagedamini keemiatööstuse ettevötteis). 
Tolmu ja teisi aerosoole oli lubatust rohkem 49,5 % 
analnusides, s.h. sagedamini ehitusmaterjalide ja pui-
dutööstuse ettevötetes, pölevkivi töötlemisel. 
Enamasti vastasid nöuetele ioniseeriva kiirguse 
möötmise tulemused (uletamine analuusides 1,2 %). 
Selles valdkonnas onjärelevalve märksa töhusam, teis-
test komplekssem. Enne ioniseeriva kiirguse allika 
kasutamistkontrollitakse selle säilitustingimusi, tööta-
takse välja uksikasjalikud ohutusjuhendid, kontrolli-
takse väljaöppe efektiivsust, määratakse otsene vastu-
taja nende kasutamise, korraldamise ja kontrolli eest 
jne. 
Uheks profulaktilise meditsiini töövormiks tööstu-
ses on tööle eelneva ja perioodilise arstliku kontrolli 
korraldamine, mis viimastel aastatel on mitmete asja-
olude koklwsattumisel (N.Liidu seaduste kehtetus, ju-
hendite puudumine arstliku kontrolli tegemiseks) väga 
halvas seisus. Nii oli möni aasta tagasi arstliku kontrolli 
läbinud 95 %, nutid aga vaid 71 % ettenähtud töötaja-
test. 
Varasematel aastatel avastati aga 45-65 % kutse-
haigustest just proflrlaktilise arstliku kontrolli abil. 
Meil Beni näidatudkutsehaigestumise tase oli vörreldes 
teiste Euroopa riikidega madal. Selle tiks pöhjustest oli 
aastakumnete poliitika, mille järgi "meie töötingimus-
ed on nil head, et kutsehaigestumist ei saagi olla", aga 
ka kutsehaiguste nomenklatuur, mis luktras paljud diag-
noosid ajutise töövöimetuse laekasse. 
The data provided in the tables is not average: 
research has been carried out mostly in those industries 
where ignoring of regulations has been observed. The-
refore, the actual situation is somewhat better. 
The percentage of noise levels not meeting the 
health standard is conspicuously high: 52.4. This is 
caused by the fact that noise levels were measured 
mostly in energy enterprises, fishing boats and agricul-
tural enterprises. 
Lighting was bad in 28.4 % of the measured cases, 
mainly in enterprises where special standards are requi-
red (e.g. apparata factories, printers, communication 
firms). The air of the working areas contained more 
hazardous fumes and gases than the MPC in 17.2 % of 
the sampled cases (most often in chemical industries). 
The concentration of dust and other aerosols exceeded 
the MPC in 49.5 % of the cases (mostly in building 
material and wood processing and oil-shale industries). 
Most of the samples of ionizing radiation met the 
health standard, only 1.2 % of the samples exceeded the 
MPC. Supervision in this field is more efficient and 
complete than in other fields. Before using a source of 
ionizing radiation, its preserving conditions and the 
professional abilities of its users are checked, and a 
person responsible for the usage and supervision is 
appointed. 
One of the prophylactic measures taken in industries 
is the periodical check-up of industrial workers. In 
recent years, this activity has been neglected because of 
several reasons (the laws of the USSR being void, the 
lack of directives for making such check-ups). Some 
years ago the percentage of medically examined emp-
loyees was 95, now only 71. 
Previously, 45 to 65 % of occupational diseases 
were discovered in course of the prophylactic medical 
examinations. The level of admitted cases of occupa-
tional diseases was low compared to other European 
states. This can be explained with the official policy, 
according to which the working conditions in the USSR 
were so good that occupational diseases could not 
occur, and by the fact that many occupational diseases 
were registered as temporary inability to work. 
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Tabel 20. Kutsehaigused 1965-1992.a. 10000 töötaja kohta 
Table 20. Occupational diseases per 10000 workers 1965-1992 
Aastad 	 Haigestumine 
Years Diseased 
1965-1970 3,8 
1971-1975 3,4 
1976-1980 3,2 
1981-1985 1,7 
1986-1990 1,5 
1991 1,34 
1992 1,11 
1991.a. esines 115 kutsehaiguse juhtu, nendest 
kroonilisi 80 ja ägedaid 35, 1992.a. vastavalt 95, 72 ja 
23. 
Enamlevinud kutsehaigusteks on vaegkuulmine ja 
vibratsioonitöbi, mis moodustavad kutsehaigustest li-
gikaudu 30 % ja esinevad köige sagedamini mehhani-
saatoritelseega pöllumajandustöötajatel. 
In 1991, there were 115 registered cases of occupa-
tional diseases, 80 of them being chronic and 35 acute. 
In 1992, the respective numbers were 95, 72 and 23. 
The most widely spread occupational diseases are 
deafness and vibrational disease, which form 30 % of 
all occupational diseases, and the diseased are mostly 
tractor or combine drivers. 
Toiduainete kontroll 
Koostas Tamara Makarova 
Ka 1992.a. kontrolliti Tervisekaitse Keskuse poolt va-
likuliselt nu i kohalikku kui imporditud toodangut. Ta-
belis on toodud kohaliku päritoluga toiduainete and-
med, millest on näha, et summaarne aktiivsus on loo-
duslikul tasemel, s.t. n*10-9 Ci/kg kohta. Suhteliselt 
suurem kartuli aktiivsus vörreldes teiste toiduainetega 
on tingitud tema koosseisus olevast K-40. Suuri erine-
vusi 1991.a. andmetest ei täheldatud. Tabelist on näha, 
et suurem osa importtoiduainetest ei erinen aktiivsuse 
poolest kohalikust toodangust. Suhteliselt suurem kar-
tuli ja tomatipasta aktiivsus on tingitud samuti loodus-
likust radionukliidist K-40. Veelgi suurema aktiivsu-
susega on tee, kuid sellegi aktiivsus on 2,1 korda 
väiksem kehtestatud normatiivist kunstlikule radionu-
kliidile Ce-137. (Looduslikke radionukliide toiduaine-
tes ei normeerita.) 
Tabelis on toodud Ce-137 ja K-40 radiaktiivsus 
kohalikes seentes, mis on körgem teiste toiduainete 
aktiivsusest umbes 10 korda. See tuleneb nende oma-
pärast mullast valikuliselt akumuleerida radionukliide. 
Seejuures Ce-147 sisaldus on siiski alla normi (ka 
Hiiumaalt korjatud seentel). 
Radioactivity in food 
By Tamara Makarova 
In 1992, the Health Care Center checked selectively 
both local and imported food products. The table shows 
the results of local food tests: the total radioactivity did 
not exceed the natural background levels, i.e. n* 10-9 
Cl/kg. The relatively high radioactivity of potatoes is 
caused by its component K-40. No major differences 
occurred in 1992. 
The tables show that most of the imported food is 
characterized by the same data as food of Estonian 
origin. The relatively high radioactivity of potatoes and 
tomato sauce is caused by the aforementioned natural 
radionuclide K-40. Tee showed even higher levels of 
radioactivity, but even this was 2.1 times lower than the 
established artificial radionuclide (Cs-137). Natural 
radionuclide concentration is not limited. 
The table shows Cs-137 and K-40 concentration in 
local mushrooms which is approx. 10 times higher than 
that of other food. This is caused by their tendency to 
accumulate radionuclides from the soil. However, Cs-
137 concentration does not exceed the MPC, even in 
mushrooms picked on Hiiumaa. 
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Tabel 21. Cs-137 ja K-40 radionukleiidide sisaldus seentes Eestis 1992.a. (Cl/kg) 
Table 21. Cs- 137 and K-40 radionuclide contents in mushrooms in 1992 (Ci/kg) 
Korjamiskoht Seene liigid Cs-137 K-40 
Location Species 
1, Männiku pilvik 1,3*10-9 17,1*10 -9  
Männiku Russula 
2. Radioaktiivsete jäätmete 
matmispaiga territoorium puravik 0,6* 10-9 16,2* 10-9 
Radioactive waste 
dumping ground edible boletus 
3. Rocka-al-Mare pilvik 3,7* 10-9 21,3* 10-9 
Rocca-al-Mare Russula 
4. Peterburi mnt puravik 5,3 * 10-9 24,1 * 10-9 
Harju maakond Edible boletus 
St. Petersburg road pilvik 0,3 * 10-9 13,1 * 10-9 
in Harju county Russula 
5. Lahemaa Rahvuspark puravik 0,6* 10-9 10,2* 10-9 
Lahemaa National Park Edible boletus 
6. Hiiumaa puravik kuivatat 15,8* 10-9 102,4* 10-9 
Hiiumaa Dried edible boletus 
Tabell 22. Summaarne (3-aktiivsus Eestis toodetud toiduainetes 1992 aastal 
Table 22. Total- 13-radioactivity of food produced in Estonia in 1992 
Toiduaine 	 Tallinn 	 Tartu 	 Narva 
Food product 	 10-9 Cl/kg 	* 109 Cl/kg 	* 10-9 Cl/kg 
1.  Piim milk 0,475(± 0,04) 1,04(± 0,008) 1,07(± 0,07) 
2.  Loomaliha beef - 1,73)±0,3) 1,26)±0,23) 
3.  Sealiha pork - 2,2 (± 0,2) - 
4.  Sai white bread 0,73 (± 0,07) 0,91 (± 0,2) 0,79 (± 0,08)  
5.  Leib brown bread 1,35 (± 0,1) 1,46 (± 0,2) 0,625 (± 0,04) 
6.  Kala fish 1,95 (± 0,2) 2,35 (± 0,16) 1,66 (± 0,36) 
7.  Kartul potatoes 2,34 (± 0,14) 3,8 (± 0,1) 5,65 (± 0,5) 
8.  Joogivesi drinking water 3,10* 10 (± 0,1) 8,05 * 10 (±0,4) 2,43 * 10 (± 0,9) 
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Taabel 23. Summaarne (3-aktiivsus sissetoodud toiduainetes 1992 aastal 
Table 23. Total /3-radioactivity of imported food in 1992 
Jrk.Toiduaine nimetus Food product 	 [1-aktiivsus Cl/kg /3-radioactivity Ci/kg 
1.  Suhkur Sugar 0,62 * 10-9 
2.  Mesi Honey 0,65 * 10-9 
3.  Sibul Onions 1,4 * 10-9 
4.  Kartul Potatoes 1 1,7 * 10-9 
5.  Nisujahu Wheat flour 2,6 * 10-9 
6.  Kompvekid Candies 3,2 * 10-9 
7.  Tee Tea 23,7 * 10-9 
8.  Jöhvikad Cranberries 2,6 * 10-9 
9.  Margariin Margarine 1,4 * 10-9 
10.  Tatar Buckwheat 4,8 * 10-9 
1 	1 	. Karamellkompvek Caramels 3,5 * 10-9 
12.  Piimapulber Milk powder 3,1 * 10-9 
13.  Maasikadzemm Strawberry jam 2,1 *l09 
14.  Päevalilleöli Sunflower oil 1,6 * 10-9 
15.  Arbuus Water melons 5,0 * 10-9 
16.  Ounad Apples 0,56 * 10-9 
17.  Tomatipasta Tomato sauce 9,0 *1  0  
18.  Kondenspiim (suhkruga) Condensed milk with sugar 2,8 * 10-9 
19.  Sinep Mustard 2,7 * 10-9 
20.  Juurviljasalat Vegetable sallad 1,9 * 10-9 
21. Aprikoosimahl Apricot juice 1,7 * 10-9 
22. Hirss Millet 3,0 * 10-9 
23. Juust Cheese 1,2 * 10-9 
Klooror'gaanika kalades 
Koostas Ott Roots 
1991.a. toiduainetes avastatud pestitsiidide jääkhulka-
dest Eestis moodustasid 82 % DDT ja selle isomeerid. 
Kloororgaanilistest pestitsiididest on Eestis siiamaani 
määratud pöhiliselt Uldtuntud DDT-d ja selle metabo-
lite (DDD ja DDE) ning y-isomeeri heksaklorotsUklo-
heksaanist ('y-HCH). Kuigi DDT kasutamine on kee-
latud köigis Läänemere äa.setes riikides (Eestis alates 
1968.a.), kasutati veel 1984.a. uhes mereäärses riigis 
metsakahjurite törjel 70 tonni DDT-d. Kuiid peale eel-
toodud toksikantide omavad rahvusvahelist tähtsust 
veel mitmed kloororgaanilised uhendid. Euroopauhen-
duse raames töötava ekspertide POP (Persistent Orga-
nic Pollutants Group) grupi pooltjaotatakse eriti ohtli-
kud orgaaniliseduhendid kahte gruppi. 
Eestis on toiduainetes (kalades) kloororgaaniliste 
pestitsiidide ja polUkloreeritud bifenuulide sisaldust 
analOtisitud ka aastatel 1976-1977, 1986 ja 1987-
1988. Siis oldi pestitsiididest vöimelised määrama ai- 
Chlororganic compounds in fish 
By Ott Roots 
82 % of the residuum of pesticides detected in food in 
1991 in Estonia were formed by DDT and its isomers. 
Of all chlororganic pesticides, mostly the commonly 
known DDT and its metabolites (DDD and DDE) as 
well as the 'y-isomer (hexachlorocyclohexane [y] HCH) 
have been assessed in Estonia. Although the use of 
DDT has been prohibited in all the States of the Baltic 
Sea area (since 1968 in Estonia), still in 1984 70 t of 
DDT were used as forest pest control in one of those 
States. Apart from the aforementioned toxic compounds, 
many chlororganic compounds are internationally im-
portant. The persistent organic pollutants group of the 
EEC divides extremely hazardous organic compounds 
into 2 groups. 
The content of chlororganic pesticides and polychlo-
rinated biphenyls in food (fish) has been sampled in 
1976-1977, 1986 and 1987-1988 in Estonia. At that 
time, only p,p'DDT and its metabolites p,p'DDE and 
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nult p,p'DDT ja tema metaboliite p,p'DDE ja p,p'DDD 
ving ,y-HCH (lindaan). PCB puhui määrati ainult uhen-
di summaarne sisaldus, kuva 2m, täidiskolonniga bi-
fenuulide isomeere (neid on teoreetiliselt 209) polnid 
vöimalik eraldada. Varasematest uurimustest nähtub, 
et Eesti rannikumerest puutud kalade toksikantide si-
saldused köiguvad suures ulatuses olenevalt piiiigira-
joonist, ptiiigiajast, kalade vanusest, rasvasisaldusest, 
jne. Järelikult köik kalapartiid tuleks enne muuki al-
lutada toksikantide kontrollile. Kuigi väga paljusid 
kloororgaanilisi iihendeid Eestis pole iial kasutatud, 
kanduvad nad meie rannikule kas öhu vöi pinnahoo-
vustega (eriti oluline on kontroll meie saarte Hi.iu- ja 
Saaremaa taga avamerel, kus Saksa teadlaste analuiisi-
de tulemusena 1988.a. avastati 5m. pinnakihis uhed 
Läänemere körgemad a-HCH ja y-HCH sisaldused 
merevees, vastavalt 4,7 ng/1 ja 2,7 ng/1. 
Tabel näitab, milliseid kloororgaanilisi pestitsiide 
leidub meie rannikumerest puutud kalades, kusjuures 
vördlusena on tabelis analuusitud Pöhjamere heeringa 
toksikantide sisaldusi.  
p,p'DDD as well as y-HCH (lindane) could be assessed 
of all pesticides. In case of PCB only the total content 
could be assessed while the 2m. biphenyl isomers 
(theoretically 209) could not be determined. Earlier 
research shows that fish caught in Estonian coastal 
waters contains different volumes of toxic compounds 
depending on the catch area, time, age of fish, fat 
content, etc. Consequently, all fish should be checked 
for toxic compounds before retailing. Although many 
chlororganic compounds have never been used in Esto-
nia, they have been carried to our coasts by air or 
surface streams. Check-ups are especially important in 
the open sea behind Hiiumaa and Saaremaa, where 
German scientists sampled in 1989 some of the highest 
contents of a-HCH and 'y-HCH (4.7 ng/l and 2.7 ng/l, 
respectively) in 5 in. surface stratum of sea water. 
The table shows the content of chlororganic pestici-
des in fish caught in our coastal waters and compares it 
to the toxic compound content of the North Sea herring. 
Tabel 24. Toksiliste pestitsiidide sisaldus räime ja kilu homogenaatides ja Pöhjamere heeringa lihaskoes 
(µg/kg) ekstraheeritud rasva koh 
Table 24. Toxic pesticide contents Baltic herring and sprat homogenates and in the muscular tissue of North Sea 
herring (µg per 1 kg of extracted fat) 
Kloororgaaniline pestitsiid räim kilu heeringas 
Chlororganic pesticides Baltic herring Baltic sprat herring 
a-HCH 29,6 3,3 10,7 
yHCB 14,0 8,2 6,3 
R-HCH 19,0 7,4 5,9 
y-HCH 18,8 16,2 20,0 
p,p'DDE 84,4 51,9 50,6 
p,p'DDD 64,8 72,0 27,7 
p,p'DDT 37,6 31,5 90,1 
E DDT 186,8 155,4 168,4 
,yklordeen/ychlordene 1 1,0 12,0 - 
oksiklordaan/oxychlordane 4,3 3,6 - 
,yklordaan/ychlordane 5,4 3,6 -  
fra nsnonakloor/transnonachlor 6,1 8,2 8,0 
heptakloor /heptachlor - 4,7 - 
rasva %/fat % 3,4 20,8 - 
dieldriin/dieldrin - - 71,2 
heptakloorepoksiid/heptachlor-epoxide - - 83,2 
aldriin/aldrin - - 9,6 
Märkus: rasva protsent on antud kala lihaskoe märgkaalust 
Note: fat percentage is measured from wet weight of muscular tissue 
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Militaarkeskkond 
Koostas Jaan Saar 
Eesti Vabariigi territooriumil asub tile 350 endise 
Nöukogude Liidu söjaväele kuuluva objekti kogupin-
dalaga 83000 ha. Objektide suurus on vägagi erinev, 
alates mönestsajast ruutmeetrist ja löpetades Aegviidu 
polugooniga, mille pindala on tile 30 000 ha. 
Metsaga kaetud maa-ala pindala on ligikaudu 65000 
ha, kus raieaste vöib kuundida kuni 50%. 
Keskkonnakaitseliselt on siiani pöhiliselt inventari-
seeritud 21 objekti kuues erinevas maakonnas. Sinna 
kuuluvad nii Tapaja Pärnu lennuväljada kui rida objek-
te, mis on seotud ktituse hoidmisega. 
Omaette probleemsed on löhkeainelaod, kus eelda-
tavalt vöib leida mitmesuguses vanuses laskemoona, 
alates I Maailmasöjast. Need asuvad Naissaarel, Tal-
linn-Astangul, töenäoliselt Männikul, Paldiskis ja vöib 
olla mujalgi. 
Vene söjaväe käes olnud maa-aladest on paljud 
saared tervikuna olnud aastakumneid suletud piirkon-
nad. Näiteks Suur- ja Väike-Pakri (2447 ha), Naissaar 
(1856 ha) jt. 
Seni pole teada nende reostatus kemikaalide ja löh-
keainetega. Vöimalik, et neid on kasutatud murgiste 
jäätmete s.h. ka radioaktiivsete panipaigana. Kaasneb 
ka muid probleeme, mis takistavad nende maa-alade 
normaalset kasutuselevöttu. 
Paljudes endistes raketibaasides on probleemiks 
jääkkutus ja oksudeerija, mis on jäänud paakidesse, 
imbunud vöi valatud pinnasesse. Ka on köik maa-alad 
reostatud purustatud ehitiste ja prahiga. 
Tegeliku olukorra hindamiseks, keskkonnareostuse 
pidurdamiseja likvideerimise eesmärgil teostati 1992.a. 
töid 300000 luooni ulatuses. 
Military environment 
By Jaan Saar 
There are over 350 military areas belonging to the 
armed forces of the former USSR in the territory of the 
Republic of Estonia, their total area being 83,000 
hectares. Their size varies from a few hundred sq 
metres to 30,000 hectares (the Aegviidu artillery ran-
ge). 
65,000 hectares of the land is covered by forest. 
Felling volumes here may exceed 50%. 
In regard of environmental protection, inventories 
were made in 21 different military areas in 6 counties, 
including Tapa and Pärnu air fields and a number of 
military areas where fuel is stored. 
Explosive depots are also problematic because they 
may contain ammunition from WWI and later periods. 
Explosive depots are situated on Naissaar, in Tallinn - 
Astangu, probably in Männiku, Paldiski and other 
places. 
Many of the islands formerly used by the Soviet 
army have been entirely closed areas: e.g. Suur-Palcri 
and Väike-Pakri (2,447 hectares), Naissaar (1,856 hec-
tares), etc. 
Until now, the pollution volume caused by chemi-
cals and explosives in those areas remains unknown. It 
is possible that these areas have been used as toxic 
waste (including radioactive waste) dumping grounds. 
There are other problems hindering the use of military 
areas for everyday purposes. 
In many former missile bases, residue fuel and 
oxidizer have remained in tanks, absorbed in or poured 
to ground, causing environmental problems. All of the 
areas are polluted by damaged buildings and garbage. 
In 1992, 300,000 EEK were spent to assess the 
actual situation and to prevent and liquidate environ-
mental pollution in military areas. 
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Suuremad keskkonnaohtlikud avariid 
Koostas Jaan Saar 
Seni puudub iihtne susteem riigis aset leidnud vee- ja 
öhureostuse, avariide ja muude eriliste keskl<onna-
möjude registreerimiseks. Sellega tegelevad enamasti 
piirkondlikud keskkonnaametid, kes alati ei edasta 
nende käsutuses olevat informatsiooni. Statistilises aru-
annetes need ei kajastu. 
Antud peatiiki koostaja arvates peaks see aga pak-
kuma nii statsstilist kui professionaalset huvi järelduste 
tegemiseks. Parema ulevaate saamiseks ongi paljude 
erinevate allikate pöhjal koondatud 1992.a. suuremad 
avariid alljärgnevasse loetellu. 
1 10. juulil 1992 pumbati Rakvere puhastusseadmete 
settebasseini muda kraavi kaudu Selja jökke. 
2 26. juulil 1992. eraldus öhku vesinikkloriid VE 
"Agrotarve" laoplatsil, kus hoiti korkideta soolhap-
pepudeleid. Laoplatsi valvur kaotas vesinikkloriidi 
aurude möjul teadvuse ning seetöttu on sundmusel 
le iminaalasja tunnused (KrK. §209 alusel: "kerges-
ti suttiva vöi sööbiva aine hoidmise, kasutamise, 
arvestamise vöi edasisaatmise eeskirjade rikkumise 
eest, kui see vöis kaasa tuua inimeste hukkumi-
se..."). Materjalid ettepanekuga kriminaalasja al-
gatamiseks on meie poolt kohtueelse uurimise ame-
tile saadetud. 
3 1992. aasta juulis pölesid kasutatud autokummid 
Muuga sadamas. Pöles 4590 tonni autoleumme, mille 
töttu eraldus öhku 144 tonni vääveldioksiidi, 15 
tonni lämmastikoksiide, 300 tonni susinikmonook-
siidi, 70 tonni tuhka ja tahma. 
4 "Flora" värvitsehhis 29. juulil 1992.a. toimunud 
tulekahju töttu saastati öhku esimese ohtlikkuse 
klassi ainetega - plii ja kuuevalentse kroomiga. 
5 1992.a. juunis pöles väävel TK "Eesti Fosforiit" 
territooriumil, mille tagajärjel öhku eraldunud vää-
veldioksiid pöhjustas puude hävimise Viimsi mets-
konnas. Kahjusummaks arvutati 16352 krooni. 
Ida-Viru maakonna Vaivara valla territooriumil töö-
tas kuni 1992. aasta oktoobri alguseni AS "Tuluke" 
alumiiniumi sulatusseade, mis saastas umbruskon-
nas tugevalt öhku. Ettevöttele välja antud loas saas-
teainete öhku paiskamiseks sisaldusid ainultkutuse 
pölemisproduktid ning Luba kehtis 1. augustini 
1992.a. Meta1lisulatusseade töötas aga vaheaegade-
ga kuni 5. oktoobrini. Ida-Virumaa keskkonnaamet 
ei olnud hinnanud mitmete ettevötte poolt öhku 
Major environmental damages 
By Jaan Saar 
There is no uniform system to register water and air 
pollution accidents, damages and other specific envi-
ronmental factors. Local environmental departments 
are in charge of these events, but some times they do not 
further the information known to them. This data does 
not appear in statistical service. 
The compiler of this article thinks that a list of major 
environmental damages should be statistically and pro-
fessionally interesting. To give a better survey, the list 
of major accidents in 1992 has been compiled from 
different sources. 
1. 10.07.1992 - mud from the septic tank of Rakvere 
sewage treatment plant was pumped through a ditch 
to the Seija river. 
2. 26.07.1992 - hydrogen chlorides were released into 
air at the storing yard of VE Agrotarve, where open 
bottles of hydrochloric acid were kept. The guard of 
the storing yard lost conscience due to the hydrogen 
chloride fumes. Therefore, the event carries features 
of a criminal act (Art. 209 of the Criminal Code: ... 
for violating the regulations of keeping, using, ac-
counting or transporting inflammable or corrosive 
matter, if it could cause perishing of people...). The 
proposition to raise a criminal case has been sent to 
the Board of Pre-trial Investigation. 
3. July 1992 - tires burned in Muuga harbour. 4,590 t 
of car tires burned. 144 t of sulphurdioxide, 15 t of 
nitrogen oxides, 300 t of carbon monoxide, 70 t of 
ashes and soot were released into air. 
4. 29.07.92 - Due to the fire ion the paint department 
of the "Flora" factory, air was polluted with matter 
belonging to the first class of hazardousness: lead 
and 6-valent chrome. 
5. June 1992 - sulphur burned in the territory of TK 
"Eesti Fosforist". The sulphur released into air caus-
ed damages to trees in Viimsi forest district. Ac-
counted damages amounted to 16,352 EEK. 
6. Until the beginning of October 1992, an aluminum 
melting device belonging to AS Tuluke (Ltd.) wor-
ked in Vaivara parish in Ida-Viru county, polluting 
the air of the region. The license granted to the firm 
permitted only the release of fuel burning products. 
Furthermore, the license had expired on August 1 
1992. The metal melting device worked (with short 
breaks) until October 5. The Ida-Virumaa environ- 
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paisatud saasteainete (alumiiniumiuhendid, keevi-
tusprotsessis eralduvad ained) koguseid, välisöhus 
tekkivaid kontsentratsiooneja sellega seoses kaas-
nevat ohtu inimeste tervisele. Keevitati lahtisel väl-
jakul kohaliku kaupluse körval saasteaineid hajuta-
mata. Alumiiniumi sulatamisel eralduvad saaste-
ained ja kätuse pölemisproduktid paiskusid öhku 
aga 2 meetri sugavusest august, kuva heitgaasi ära-
juhtimistoru oli katki. 
7. septembri algul voolas Tallinna miinisadarnas 
raudteeönnetusel uhest tsisternist välja ca 60 t ker-
geid naftasaadusi, millest 20 t voolas merre, ule-
jäänu sattus pinnasesse ja kanalisatsiooni. 
8. 23.-27. detsembril 1992. a. saastus pöhjavesi Kärdlas 
väga ulatuslikult pölevkiviöliga Umarmäe katlama-
ja ("Hiiu Soojus") ölipumba tihendiriklce ja töötaja-
te hoolimatuse töttu. Mitu tsentraalset puurkaevuja 
individuaalsed pumba-ja salvkaevud saastusid. Ela-
nikele ja asutustele hakati vedaura tarbevett. 
9. Suve esimese poole pöud pöhjustas Peipsi järvel 
juuni löpus intensiivse vetikakasvu kaldalähedases 
merevees. 
10. Suuremad metsapölengud: 
• 01.05.92. pöles mets Viljandi maantee ää 
res Kahala teeristil; 
• 28.05.92. pöles mets Männiku raudteejaama juu-
res suudatuna mööduvast rngist; 
• 03.06.92. pöles 14,8 ha metsa Kalevi-Liival; 
• 05.06.92. pöles 30 ha metsa Kurtna järvede ääres; 
• 06.07.92. pöles 30 ha metsa Keila lähistel Lehoas; 
• 19.06.92. pöles 200 ha metsa Järvakandis; 
• 11.07.92. pöles 480 ha metsa Vihterpalus. 
NB! Kokku poles riigimets 1992.a. 322 korral 
mental department had not assessed the pollutant 
volumes (aluminum compounds, matter released in 
welding processes) released by several firms, their 
concentrations in atmospheric air and the respective 
risks to human health. Pollutants were not dispersed 
while welding in an open square next to a local shop. 
Pollutants and fuel burning products were released 
to air from a 2 metre hole while melting aluminum, 
because the waste gas diverting pipe was broken. 
7. Beginning of September — in course of a railroad 
accident in Tallinn mine harbour, 60 t of light oil 
products leaked from a tank. 20 t of it flowed into 
sea, the rest absorbed in ground or ran in the cana-
lization. 
8. December 23-27 1992 - groundwater in Kärdla got 
substantially pollutes with oil-shale oil due to an oil 
pump packing failure in Umarmäe boilerhouse be-
longing to "Hiiu Soojus" and due to the carelessness 
of the workers there. Many central artesian wells 
and several private pump and curb wells became 
polluted. Clean water had to be taken to people and 
firms. 
9. The drought in the beginning of the summer caused 
an intensive algae growth in Lake Peipsi. 
10. Major forest fires: 
• 01.05.1992 - at Kahala crossroads next to Viljandi 
road; 
• 28.05.1992 - a passing train caused fire near 
Männiku train station; 
• 03.06.1992 - 14.8 hectares of forest burned at 
Kalevi-Liiva; 
• 05.06.1992-30 hectares of forest burned near 
Kurtna lakes; 
• 06.07.1992-30 hectares of forest burned at Leho 
la near Keila; 
• 19.06.1992-200 hectares of forest burned at 
Järvakandi; 
• 11.07.1992 - 480 hectares of forest burned at 
Vihterpalu. 
NOTE! State forests burned on 322 occasions in 1992. 
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Looduskaitse 
Koostas Tiit Randla 
Klassikaline looduskaitse 
Vajadusest kaasajastada seadusandlust looduskaitse 
valdkonnas valmistati ette kaitstavate loodusobjektide 
seaduse eelnöu. Selles jaotatakse looduskaitsealused 
liigid järgmiselt: 
1) täielikku ja erikaitset vajavad liigid, 
2) osalist kaitset vajavad liigid. 
Täieliku kaitse all olevate taimede ja seente korja-
mine, nende kasvukohtade tahtlik hävitamine voi kah-
justamine on keelatud. 
Täieliku kaitse all olevaid loomi on keelatud punda, 
pidada, tappa, ohustavalt häirida, jälitada, nendega 
kaubelda, nende sigimis- ja muid piisielupaiku tahtli-
kult hävitada vöi kahjustada. Erikaitse all olevate loo-
made puhui on lisaks eelmainitud piirangutele keelatud 
muuta nende elu- ja sigimispaikade tingimusi. 
Erilube nende uurimiseks (sealjuures pildistami-
seks, filmimiseks voi häälte salvestamiseks sigimispai-
kades), loodusest eemaldamiseks, paljundamiseks vöi 
tehistingimustes pidamiseks annab Keskkonnaminis-
teerium. 
Osalise kaitse all olevate li.ikide ajutine vöi paiguti-
ne kasutamine on lubatud määral, mis ei ohusta nende 
säilimist. Nende liikide kaitse ja kasutamine peab toi-
muma vastavalt loodusvarade kasutamist reguleeriva-
tele seadustele ning Vabariigi Valitsuseja Keskkonna-
ministeeriumi määrustele. 
Täielikku kaitset vajavad liigid vöetakse kaitse alla 
kaitstavate loodusobjektide seadusega ving avaldatak-
se selle lisas. Osalist kaitset vajavad liigid vöetakse 
kaitse alla Keskkonnaministeeriumi määrusega. (Vaa-
ta Lisa) 
Mönede kaitstavate loomaliikide 
seisundist 
Nature protection 
By Tiit Randla 
Classical nature protection 
To modernize nature protection legislation, the draft of 
protected nature objects was elaborated. 
The law divides protected species into 2 groups: 
1) Species to be protected completely and specifi-
cally. 
2) Species to be protected partially. 
Picking fully protected plants and fungi, as well as 
deliberately destroying or damaging their habitats is 
prohibited. 
Fully protected animal species are not to be caught, 
kept, killed, disturbed, followed, traded with; their 
reproduction areas and habitats are not to be destroyed 
or damaged. As to specifically protected animals, in 
addition to the aforementioned limitations, it is also 
prohibited to change the conditions of their habitats and 
reproduction areas. 
Special permits for the research of these species 
(including photographing, filming or sound recording 
in their reproduction areas), their removal from the 
nature, their reproducing, or keeping in artificial condi-
tions are granted by the Ministry of the Environment. 
Temporary or sporadic use of species under partial 
protection is allowed with in the limits not jeopardizing 
their preservation. The use and protection of these 
species has to be in accordance with the laws and 
regulations of the Republic of Estonia and the Ministry 
of the Environment on the use of natural resources. 
Fully protected species are guarded with the law on 
protected nature objects and are made public in the 
appendix of this law. Partially protected species are 
guarded with regulations of the Ministry of the Envi-
ronment. (See Appendix) 
On the state of some protected 
animal species 
Bulged 
Koostas Uudo Timm 
1990. aastast on huljeste levikut, arvukust, sigimisedu-
kust, hukkumist ja kalapuugile tekitatavat kahju selgi-
tanud Eestimaa Looduse Fondi hulgetööruhm (N. Laa-
netu, I. Jussi, M. Jussi, H. Maran), kelle andmetel 1992. 
aastal hinnati hallhulge (Halichoerus grypus), asur- 
Seals 
By Uudo Timm 
Since 1990, the distribution, number, reproduction, 
and perishing of seals as well as the damage caused to 
fishery by seals have been assessed by the Seal Group 
of the Estonian Nature Fund (N. Laanetu, I. Jussi, M. 
Jussi, H. Maran). According to this group the popula- 
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konna suuruseks nuve- ja sugisperioodil Eesti ranniku- tion of grey seal (Halichoerus giypus) in summer and 
meres 800-1000 isendit. Poegimisperioodil on hallhul- autumn 1992 consisted of 800-1,000 individuals. Du-
ge arvukus Eesti rannavetes körgem. Saaremaa ja ring the delivery period their number in Estonian coas-
Hiiumaa umbruse väikesaartel sundis 1992. aasta ke- tal waters increased. 900-1,000 seals were born in early 
vadtalvel 900-1000 hallhiilgepoega, kellest hukkus spring 1992 on the islets around Saaremaa and Hiiumaa, 
juba esimestel elukuudel sunnilesilates umbel 25 %. 25 % of them died during the first months of life. At 
Kalaptiönistes ja väljarpool stinnilesilaid hukkub aas- 	least 70 seals die every year in fish nets and outside 
tas vähemalt 70 hallhuljest. 1992. aastal märgistati 674 
	
their birth places. 674 seals were marked in 1992. 
hallhiiljest. 	 Marbled seal (Pusa hispida) has become a rare 
Viigerhuljes (Pusa hispida), on viimaste aastate specie in recent years due to the unfavourable repro-
ebasoodsate sigimistingimuste töttu muutunud Eestis duction conditions. There is no data about their num- 
ohustatumaks ja haruldasemaks liigiks kui hallhuljes. 	ber. 
Tema arvukuse kohta andmed puuduvad. 
Flying Squirrel 
Lendorav 
By Uudo Timm 
Koostas Uudo Timm 
Lendorav (Pteromys volans) on uks Siberi faunistilise 
kompleksi esindajaid Eestis, kes oli möödunud sajandi 
löpus ning käesoleva sajandi alguses tisna laialt levin-
ud. Sagedamini esines lendoravaid Edela- ja Kirde-
Eestis, kuid hajusalt oli leiuteateid ka Kagu-Eestist. 
1980. aastatel Eesti Imetajate Levikuatlase koostami-
seks ning 1990. aastast U. Timmi juhtimisel töötanud 
ELF-i lendorava tööruhma poolt kogutud andmetel on 
lendoravate asuala viimasel aastakumnel oluliselt ahe-
nenud. Teadaolevaid lendoravate leiukohti registreeri-
ti veel vaid 13 metskonnas. Möningase tillatusena avas-
tati lendorava esinemiskohad Rapla maakonna Vardi 
metskonnas ja Harjumaal Tuhalas. Seni veel suhteliselt 
heal seisundis on Sirtsi soo Umbruse metsadel elutsev 
lendorava asurkond. 
Lendorava levikut ahendavateks peamisteks teguri-
teks on raietööd lendoravate esinemiskohtades ving 
neile sobivate elupaikade, raieköpsete ja tileseisnud 
sega-ja lehtmetsade vähenemine. Liigi säilitamiseees-
märgil moodustati 1937. aastal Alutagusel Tartumaal 
lendoravate kaitseala (Lepiksaar, 1937), mis sai eksis-
teerida vaid möne aasta. Uuesti jöuti niikaugele alles 
1978. aastal, mil Oonurmes moodustati lendorava ko-
haliku tähtsusega kaitseala. 1992. aastal moodustati 
orhideede kasvukohtade ja lendorava elupaiga säilita-
miseks kohaliku tähtsusega kaitseala Tuhalas. 
Kahjuks ei olesenised kaitsemeetmed lendorava 
hävimist peatanud. 
Flying squirrel (Pteromys volans) is a representative of 
the Siberian faunistic complex in Estonia. It was widely 
spread in the end of the last century and the beginning 
of this century. Flying squirrels were common in SW 
and NE Estonia, but they were found also in SE Estonia. 
According to the Flying Squirrel Group of the Estonian 
Nature Fund, which was founded to compile the Esto-
nian Mammal Atlas and let since 1990 by U. Timm, the 
habitation areas of flying squirrel have decreased sub-
stantially in the last decade. Flying squirrel habitats 
were registered only in 13 forest districts. Somewhat 
surprisingly, flying squirrels were found in Vardi forest 
district (Rapla county) and Tuhala (Harjumaa). The 
population living in the forests around Sirtsi bog is in a 
relatively good condition. 
The main factors hindering the spreading of flying 
squirrel are fellings in their habitats as well as the 
decrease of places suitable for their existence, i.e. 
mature hardwood and mixed forests. To preserve the 
specie, a protection area was formed in Alutaguse, 
Tartumaa in 1937 (Lepiksaar, 1937), which existed 
only a few years. Protection areas were restored only in 
1978, when a one of local importance was established 
in Oonurme. In 1992 a protection area of local impor-
tance for orchids and flying squirrel was established in 
Tuhala. 
Unfortunately, the protection measures have not 
stopped the perishing of flying squirrels. 
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Karu 
Koostas Mati Kaal 
Pruunkaru asurkonna seisund Eestis on suhteliselt hea. 
Alates 1970. aastate algusest on nende arvukus pidevalt 
töusnud, kuigi samal ajal on toimunud ka regulaarne 
ent rangelt limiteeritud kUttimine. Ametlike loendu-
sandmetega vörreldes pole pruunkarude hulk tegelikult 
töusnud sugugi nu i järsult, nagu see 80. aastail tundus. 
Praegu peaks meil olema 400-500 isendit. Muret teki-
tavab sealjuures kunagise suhteliselt paikse eluviisiga 
isendite levilakeskme järkjärguline asendumine enam-
liikuvate isendite levimisega We kogu maa. Sellest 
johtub suuresti ka ametliku loenduse arvude iilepaisu-
tatus. On oht niisuguse populatsiooni reproduktiivse 
juurdekasvu languseks, millele vöib viidata ka paari 
aasta eest alanud langus isegi ametliku loenduse arvu-
des. Seetöttu oleks vaja lähiaastatel kuttimisnormi tu-
letamisel lähtuda loenduseandmetest poole pisemast 
karude koguarvust, eelistada kuttimist kahjustuste piir-
kondades ja hoiduda talvisest häirimisest. Hoolikalt 
tuleb jälgida ka selle liigi arvukuse köikumist idapool-
ses lauslevilas, muidu vöib pruunkaru seis Eestis taas 
60. aastate tasemele langeda. Öigel ajal tuleb intensii-
vistada tugihoolet, et vältida karude vähenemist loo-
dusliku fluktuatsiooni ja inimtegevuse uhismöjul. 
Bear 
By Mati Kaal 
The condition of the brown bear population in Estonia 
is relatively good. Since the beginning of the 1970s, 
their number has gradually increased, although regular 
(and strictly limited) shooting has taken place. Accor-
ding to the official counting data, the number of brown 
bear has not increased as suddenly as it seemed in the 
1980s. At the moment, there should be 400 to 500 
individuals in Estonia. However, the distribution cen-
ter of the previously relatively sessile individuals is 
being substituted by the distribution of more mobile 
individuals throughout the country. Consequently, the 
official counts are exaggerated. There is a danger that 
the reproduction of such a population will decrease, 
and there has indeed been a decrease in the official 
counts in the last few years. Therefore, the shooting 
norms should be established considering half of the 
counted number of bears, shooting in damaged areas 
should be preferred and disturbing in winter avoided. 
The fluctuations in the number of bears in the Eastern 
distribution area should be observed to prevent the 
decrease of the number of bears to the level of the 
1960s. Supportive care should be intensive to prevent 
the decrease of the number of bears due to natural 
fluctuation and human activity. 
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Joonis 15. Pruunkaru arvukus Eestis 
Figure 15. Ursus arctos in Estonia 
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Kotkad 
Koostas Uudo Timm 
Kotkaste levikut ja seisundit Eestis on viimastel aasta-
tel jälginud looduskaitsefirma "Kotkas" E. Tammuri 
juhtimisel. Merikotkad (Haliaetus albicilla) pesitse-
vad Eestis praegu peamiseltläänesaartel ja Lääne-Eesti 
rannikul ning sisemaal Vörtsjärve, Suur-Emajöe, Peip-
si ja Narva jöe äärsetes metsades. uksikuid paare elab 
Jögeva, Valga, Viljandi ja Vöru maakondades. Meri-
kotkaste Eestis hinnatakse praegu ca 40 paarile. 
1992. aastal oli teada 30 merikotka pesapaika, mil-
lest 22 olid asustatud kuid pojad koorusid vaid 10 
pesas. Kokku kasvatasid need kumme edukalt pesit-
senud kotkapaari files 15 poega, kellest 12 märgistati 
rahvusvahelise uurimisprogrammi raames värviliste 
jalaröngastega. 
Talvel korraldas "Kotkas" kolmes paigas Suur-
Emajöe-Vörtsjäive piirkonnas merikotkaste lisasööt-
mist. 
Kaljukotkaste (Aquila chrysaetos) levik on seotud 
suuremate soode-rabadega Eesti mandriosas. Arvukust 
hinnatakse ca 35 paarile. 1992. aastal oli teada 21 
pesapaika, neist asustatuid 18. Pojad kasvatas files 10 
paari, kokku lennuvöimestus 11 poega. 
Kalakotkaste (Pandion haliaetus) levik on soetud 
kalarikaste looduslike veekogude ja kalakasvanduse-
ga. Kalakotkad pesitsevad uksikute paaridena hajusalt 
file Eesti mandriosa, arvukamalt Valga- ja Vörumaal. 
Arvukust hinnatakse ca 30 paarile. 1992. aastal teati 13 
kalakotka pesapaika, millest köik olid asustatud ja 
ainult uhel tehispessa pesitsema asunud noorel paaril 
pesitsemine ebaönnestus. Kokku kasvas 1992. aastal 
files 26 kalakotka poega. 
Väike-konnakotkas (Aquila porvarina.) on levinud 
file Eesti mandriosa, arvukamalt Löuna- ja Vahe-Ees-
tis. Arvukust hinnatakse kuni 200 paarile. 1992. aastal 
oli tearia 42 pesapaika, millest 28 oli asustatud. Edukalt 
pesitses vaid 12 paari igal paaril kasvas tiles 1 poeg. 
Madukotkas (Circaetus gallicus) on Eestis väga 
haruldane pesitseja. 1992. aastal jälgiti kahe madukot-
ka paari mängulende, kuid nende pesi ei önnestunud 
leida. 
Eagles 
By Uudo Timm 
The distribution and condition of eagles in Estonia has 
been monitored by the nature protection firm "Kotkas" 
led by E.Tammur. White-tailed eagle (Ha.liaetus a.lbi-
cilla) nest mainly on theWestern islands and the 
Western coast, in the inland near Lake Vörtsjärv, the 
Suur-Emajögi, Lake Peipsi and the Narva river. Some 
couples live in Jögeva, Valga, Viljandi and Vöru coun-
ties. The estimated number of white-tailed eagles in 
Estonia is 40 couples. 
In 1992, 30 breeding places of white-tailed eagle 
were known. 22 of these were settled, but young birds 
hatched only in 10 aeries. These ten successfully nested 
couples brought up 15 young birds. 12 of these were 
marked with rings in course of an international research 
program. 
In winter 1992, "Kotkas" provided additional nou-
rishment for white-tailed eagles near the Emajögi and 
Lake Vörtsjävv. 
The distribution of golden eagles (Aquila chiysae-
tos) is related to the larger mires in Estonian mainland. 
The estimated number is 35 couples. In 1992, 21 
breeding places were known, 18 of these settled. Young 
birds hatched in 10 aeries, 11 became fledged. 
The distribution of osprey (Pandion haliaetus) is 
related to water bodies rich in fish and fish-rearing 
farms. Some couples nest in Estonian mainland, mainly 
in Valgamaa and Vörumaa. The estimated number is 30 
couples. In 1992, 13 breeding places were counted, all 
of these settled. Only one young couple nested unsuc-
cessfully in an artificial aerie. 26 young birds grew up 
in 1992. 
Lesser spotted eagle (Aquila pomarina) is spread all 
over Estonia's mainland, mainly in Southern and cent-
ral parts of the country. The estimated number is 200 
couples. In 1992, 42 breeding places were counted, 28 
of these settled. Only 12 couples nested successfully, 
each couple grew up one young bird. 
Short-toed eagle (Circaetus gallicus) rarely builds 
its aerie in Estonia. In 1992, the courtship displays of 
two couples were monitored. There aeries were not 
found. 
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Kaitse 
Koostas Henn Alton 
Loodusharuldustena riikliku vöi kohaliku kaitse alla 
vöetud loodusobjektide kahjustamise juhtumeid fik-
seeriti vaid neljas maakonnas — Ida-Virumaal (1), Jär-
vamaal (12), Pölvamaal (1) ja Viljandimaal (7). Avas-
tatud juhtumeid oli poole vähem kui eelmisel aastal 
(53). Ilmselt on loodusobjektide kulastatavusele, ja 
seega ka vöimalikule kahjustarnisele, möju avaldanud 
raske majanduslik olukord. 
Et mönes piirkonnas (Järvamaal) akteeriti siiski 
jätkuvalt rohkesti öiguserikkumisi, vöib olla tegemist 
ka puuduliku järelevalvega loodusobjektide seisukorra 
the mujal. Avastatud 21 öiguserikkumise puhul peeti 
suudlaste karistamist vajalikuks vaid 2juhul, piirdudes 
iilejäänud juhtudel ettekirjutusega. 
Ministeeriumi räörused 
Protection 
By Henn Alton 
Cases of damaging nature objects under State or local 
protection were registered in only four counties — 1 in 
Ida-Virumaa, 12 in Ja1vamaa, 1 in Pölvamaa and 7 in 
Viljandimaa. 53 cases were registered in 1992, i.e. half 
as many as in 1991. This is probably caused by the 
complicated economic situation, the number of visits 
paid decreased. 
In some regions (Järvamaa) many violations were 
registered. This leads us to think that inspections in 
other regions were not intensive enough. 21 violations 
were recorded, but only 2 were punished. In the rest of 
the cases, prescriptions were made. 
Regulations of the Ministry 
1) Taimestiku ja loomastiku ebaseadusliku kahjusta-
mise korral sissenöutava kahjutasu määra arvutami-
seks paranduskoefitsiendi kehtestamisest 02.03.1992 
nr. 5 
2) "Matsalu Riikliku Looduskaitseala Nöukogu ajuti-
se tegevuskorra" kinnitamise kohta 26.06.1992 nr. 
19 
1) On Amending the Coefficient of Damages to Be 
Exacted for Illegal Harming of the Flora and the 
Fauna, 02.03.1992, No 5. 
2) Concerning the Temporary Activities of the Coun-
cil of the Matsalu State Nature Reserve, 26.06.1992, 
No 19. 
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Jårelevalye 
	
Supervision 
Koostas Henn Alton 
	
By Henn Alton 
Eestis puudub iihtne, kogu riiki hölmav looduskait-
sestruktuur, mis töttu ei ole ka iihtset looduskaitsepolii-
tikat. Hetkeprobleeme lahendatakse maakondades ja 
linnades erinevatest töekspidamistest lähtudes. Sar-
naste looduskaitsealaste öigusnormide rikkumise avas-
tamisel piirdutakse mönes kohas pöhiliselt vaid suulise 
tähelepanujuhtimisega, teisal vormistatakse kiijalikke 
ettekirjutusi, kolmandas kohas peetakse siiiidlaste trah-
vimist vajalikuks. 
Nimetatud abinöude tulemuslikkust on raske vör-
relda. See peaks kajastuma vee ja öhu pubtuses vöi 
kalade ja jahiloomade rohkuses mingil alal. Paraku 
möjutavad Joodusressursside seisundit veel muudki 
tegurid peale nende kaitsmise looduskaitseinspektorite 
poolt. Ometi vöib arvata, et inspektori tööl on looduse 
kaitsel oluline tähtsus. 
Neid öigusrikkumisi looduskaitse valdkonnas, mil 
peeti vajalikuks koostada protokoll suudlaste karista-
miseks vöi tehti neile kiijalik ette- kiijutus oli 1000 
elaniku kohta koige enam Narvas (5,9), Vörumaal (5), 
Pölvamaal (4,5) ja Tartumaal (4,1), köige vähemTartu 
linnas (0,2), Tallinnas (0,4) ja Lääne-Virumaal (1,3). 
Eestis keslemisena oli see näitaja 1992. aastal 2,2. 
Keskmiselt 47 % öigusrikkumiste juhtudel karistati 
siiiid1asi rahatrahviga vöi saadeti mateijalid uurimisor-
ganitele kriminaalasja algatamiseks. Maakonniti olid 
ka siin suured erinevused. 
On tavaks saanud, et keskkonna, s.o. vee, öhu ja 
pinnase kaitsega seotud rikkumiste korral piirdutakse 
sageli vaid ettekirjutusega, eluslooduse kaitsel, eriti 
jahipidamise ja kalapühgi eeskiijade rikkumise korral 
sir Blasi karistatakse. 
1992. aastal ei karistatud Lääne-Virumaal ja Pölva-
maal öhtegi veeseaduse nöuete eirajat, ehkki rikkumisi 
avastati neis maakondades rohkesti, Vörumaal karista-
ti 3 %, Narvas 5 % ja Ida-Virumaal 6 % rilckujatest. 
Seevastu näiteks kalapö gieesleiijade rilkumise eest 
trahviti Eestis 88 % siiudlastest, kusjuures viies maa-
konnas vöi linnas köiki avastatud sö dlasi. 
Inspektorite leebust vöi rangust iseloomustab mö-
neti määratud trahvide suurus. Keskroiselt alla 10 kroo-
ni oli see Tartu linnas, 11-20 krooni Narvas ja Pölva-
maal, [ile 100 krooni Ida-Virumaal, Saaremaal ja Vil-
jandimaal. Keskmine trahvisuurus Eestis tervikuna oli 
41 krooni. 
Väikelaevade ja nende sadamate kasutamise nöue-
test kinnipidamist jälgiti varasemast rangemalt. 1991. 
aasta 65 öigusrikkumise järel avastati 1992. aastal 88 
rikkumist. Valdavalt peeti vajalikuks öiguserikkujaid 
Estonia lacks a State nature protection structure and 
hence, nature protection policy. Problems are solved 
according to the best understanding in towns and coun-
ties. In case of a similar infringement of the law, an oral 
notification is made in some counties while written 
prescriptions are made or fines imposed in other places. 
It is difficult to compare the results of the measures 
taken. Theoretically, this should be reflected in the 
state of water, air or fish and game in the given area. 
However, other factors influence nature besides the 
protection work of the inspectors. The work of inspec-
tors should still be considered important. 
The number of punished (prescriptions made or 
fines imposed) violators of the nature protection legal 
standards per 1,000 inhabitants was the greatest in 
Narva (5.9). In Vörumaa, the corresponding number 
was 5, in Pölvamaa 4.5, in Tartumaa 4.1, in Tartu 0.2, 
in Tallinn 0.4 and Lääne-Virumaa 1.3. The average of 
Estonia in 1992 was 2.2. In 47 % of the cases, violators 
were imposed fines or criminal cases initiated against 
them. Also here data from different counties varies. 
It is customary to make prescriptions for damaging 
water, air or soil while violators are punished in case of 
violating game or fishing regulations. 
In 1992, no violators of the water laws were punis-
hed in Lääne-Virumaa or Pölvamaa, although numero-
us violations were registered. In Vörumaa 3 %, in 
Narva 5 % and in Ida-Virumaa 6 % of the violators were 
punished. On the other hand, 88 % of the violators of 
fishing regulations were imposed fines, in 5 towns and 
counties every violator was punished. 
The strictness of the inspectors is reflected in the 
fines imposed. In Tartu, it was generally less than 10 
EEK, in Narva and Pölvamaa 11-20 EEK, in Ida-
Virumaa, Saaremaa and Viljandimaa over 100 EEK. 
The average fine in Estonia was 41 EEK. 
The requirements of the use of small ships and their 
harbours are inspected strictly. In 1991, 65 violations in 
this field were registered. In 1992, the respective num-
ber was 88. In most of the cases, the violators were 
imposed fines (66 cases). In 7 cases, the violators were 
cautioned and in 13 cases, prescriptions were made. 
The most active inspectors of small ships were those 
of the Estonian Sea Inspection (18), Narva town (18), 
Läänemaa (16) and Lääne-Virumaa (14). 
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trahvida (66). Administratiivhoiatusega piirduti 7 ju-
hul, ettekiijutusega 13 juhul. 
Suuremat aktiivsust näitasid selles valdkonnas files 
Riikliku Mereinspektsiooni (18), Narva (18), Lääne-
maa (16) ja Lääne-Virumaa (14) väikelaevade inspek-
torid. 
Tabel 25. Administratiivsete abinöude kasutamine looduse kaitsel 1992.a 
Table 25. Administrative measures taken for nature protection 
Maakond, linn Vesi Ohk Maa Jäät- Tai— Jaht Kala- Loo- Väike- Kokku 
ja med mes- punk dus- laevad, 
maa- ja tik kaitse sada- 
pau murgid obj. mad 
Town, county Water Air Soil, waste, flora game fishing nature small total 
miner, pesticides protec- ships, 
resources tion obi. harbours 
Harjumaa 17 1 — 1 37 9 127 — 2 194 
Hiiumaa 6 — — — — 8 6 — 1 21 
Ida-Viru 1 3 8 — 7 6 49 — — 74 
J6gevamaa 11 2 12 3 11 2 45 — 5 91 
Järvamaa 25 — — — 24 23 5 — — 77 
L66nemaa 1 — — — 1 5 40 — 16 63 
Lääne-Viru — 1 — — 6 1 4 — 6 18 
Narva 19 37 — 12 — — — — 18 86 
Pölvamaa — — 1 1 1 6 1 — 4 14 
Pärnumaa 11 — 5 — 13 32 76 — — 137 
Raplamaa 27 — — 1 6 20 — — — 54 
Saaremaa 3 — 1 — 6 6 3 — 2 21 
Sillamäe 1 1 2 — — — — — — 4 
Tallinn 8 7 10 2 2 — 41 — — 70 
Tartu linn/town 1 1 — 1 — — 1 — — 3 
Tartumaa 6 — — 9 30 19 28 — 3 95 
Valgamaa 2 1 — — 6 7 27 — — 43 
Viljandimaa 6 1 1 2 4 3 27 2 — 46 
V5rumaa 1 — — 2 15 26 17 — — 61 
Mereinsp. 58 — — — — — 237 — 16 311 
Matsalu LK — — — — — — 24 — — 24 
Kokku Total: 204 55 40 34 169 173 757 2 73 1507 
Ministeeriumi mcecirused 	 Regulations of the Ministry 
Määrus "Taimestiku ja loomastiku ebaseadusliku kah- On Approving the Instruction of Exacting Fines for the 
justamise korral sissenbutava kahjutasu määrade ra- Illegal Harming of the Flora or the Fauna, 23.03.1992, 
kendamisejuhendi kinnitamise kohta" 23.03.1992 nr.7 Nol. 
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Keskkonnaekspertiis 
Koostas Olavi Tammemäe 
Mart Laari valitsuse uhel esimestest tööistungitest kin-
nitati määrus "Keskkonnaekspertiisi tegernise korna 
kinnitamise kohta". Keskkonnaekspertiis, (edaspidi 
KE), kattub möisteliselt ökoloogilise ekspertiisiga - ida 
pool tuntud kui "ekologitseskaja ekspertiza", Iääne 
pool "environmental impact assessment (EIA) stu-
dies". 
"Keskkonnaekspertiisi eesmärgiks on hinnata ka-
vandatud keskkonnakaitseabinöude töhusust, arvesta-
des keskkonnaekspertiisi objektiga seonduvaid vöima-
likke keskkonnakahjustusi ja keskkonnataluvust vaa-
deldavas piirkonnas ving vajaduse korral ettepanekute 
esitamine seire korraldamise kohta". (EV Valitsuse 
määrusest.) 
Keskkonnaministeeriumi pädevusse kuulub riikli-
ku KE korraldamine, kohalike keskkonnaametite päde-
vusse aga kohalike objektide ekspertiis mille möju ei 
välju omavalitsuse halduspiirkonnast. 
Keskkonnaekspertiis kuulub litsentseeritavate te-
gevusalade hulka. Keskkonna.ministeeriumis on moo-
dustatud komisjon, kes litsentseerib eksperte. Vald-
kondades, kus kodumaised eksperdid puuduvad, tuleb 
eksperdid leida keskkonnaalase koostöö-partneritelt 
eelköige Skandinaaviamaadest, Taanist ja Saksamaalt. 
Sel juhul asendab litsentsi asukohamaa keskkonnami-
nisteeriumi soovituskiri. 
Ekspertiisikulud katab ekspertiisi subjekt. 
Vörrelduna teiste Euroopa maadega paistame silma 
erakordselt liihikese ekspertiisiks ette nähtud ajaga —1 
kuu! Mujal maailmas kulub see ajavahemik vaid uldsu-
se ekspertiisiobjektist teavitamisele ning vastukajade 
kogumisele. Siiski leidub leidub määruses täiendus, 
mille alusel pädevad talitused vöivad eksperdi pöhjerr-
datud taotluse korral uhekuulist tähtaega pikendada. 
Ekspertiisi protseduuri avalikustamise kaudu ava-
neb ka uldsusel seadlusandlusega tagatud vöimalus 
möjutada KE tulemusi. 
M nisteeriurni määrused 
Environmental impact 
assessment studies 
By Olavi Tammemäe 
First of the first sessions of Mart Laar's government 
determined the order of environmental impact assess-
ment studies. 
The aim of the environmental impact assessment 
studies is to assess the effectiveness of the environment 
protection measures taken and to consider possible 
damages by the object of the assessment as well as 
proposing monitoring activities in case of necessity. 
(from the regulation of the Government of the Repub-
lic) 
The Ministry of the Environment is responsible for 
the State EIA, local environmental departments for the 
EIA of local objects. 
The EIA studies are licensed. A special commission 
granting licenses for experts has been formed in the 
Ministry of the Environment. In the fields where there 
are no local competent experts, they have to be found 
with the environmental collaboration partners (the 
Nordic States or Germany). In this case, licenses are 
substituted by recommendations of the corresponding 
State. 
The costs of the EIA studies are covered by the 
subject. 
Compared to other European States, the time granted 
for EIA studies in Estonia is extremely short, 1 month. 
In other States, the same amount of time is spent only 
on informing the public about the existence of the 
subject and getting feedback. However, there is a 
supplement to the regulation which enables to prolong 
the term of the EIA studies. 
By making public the EIA studies, the people are 
granted their legal right to influence the results of the 
EIA. 
Regulations of the Ministry 
1) Keskkonnaekspertiisi tegevuslitsentsi väljaandmise 
korrast 08.10.1992 nr. 25 
2) Ekspertkomisjoni moodustamine 16.10.1992 nr. 27  
1) On Granting the EIA Studies Licenses, 08.10.1992, 
No 25. 
2) On Forming the Expert Commission, 16.10.1992, 
No 27. 
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Keskkond ja majandus 
	Environment protection and 
Estonian economy 
Koostas Eva Kraav 
	
By Eva Kraav 
Keskkonnakaitse finantseerimine 	Financing of environment protection 
Eesti riigieelarvest kulutati 1992. aastal keskkonna-
kaitseks 0,6 % e. 10,2 min krooni. Finantseeriti kesk-
konnakaitse korraldamist riiklikul tasandil: keskkon-
naministeeriumi ja looduskaitsealade ulalpidamisku-
ludeks, riikliku kontrolli, monitooringu ja hudrometeo-
roloogiliste vaatluste teostamiseks. 
Riigieelarvest eraldati veel kohalikesse eelarvetes-
se puhastusseadmete, kanalisatsiooni- ja veemaj andus-
objektide rajamiseks 21 min krooni. Kohalikud omava-
litsused, möistes keskkonnakaitselise infrastruktuuri 
tähtsust nende edasiseks arenguks, pundsid paljudes 
asulates laiendada, rekonstrueerida vöi ehitada heit-
veepuhasteid, kanalisatsioonitrasse, prugilaid jms. Pa-
raku kasutati osa sellestrahastpakilisemateks vajadus-
teks ning riigieelarvest soovituslikult keskkonnakait-
seks eraldatud rahast kasutati vaid ligemale 10 min 
luooni sel otstarbel. Samas oleks aga keskkonnakaitse 
munitsipaalobjektide rajamiseks vaja vähemalt 1 mil-
jard krooni. 
Saastajate endi poolt vöetud kesklconnakaitsemeet-
med seisnesid pöhiliselt rubla ajal hangitud materjali-
dega varem alustatu löpetamises. Nii löpetas Tallinna 
Lihakombinaat heitveepuhasti ehitamise, kulutades 
selleks 1992. aastal 660000 krooni, Balti Soojuselekt-
rijaam kulutas meetmetele leelisvee koguste vähenda-
miseks 140000 krooni eest. Saaremaal valmis Tahula 
motelli heitveepuhasti — 274000 krooni, uute tehnoloo-
giliste lahenduste kasutamisega vähenes Narva Kroom-
nahavabriku reovee hulk ja koormus, Soome keskkon-
nakaitsealase majandusabiga ehitati valmis Saaremaal 
Mändjala heitveepuhasti jne. Kokku tegid ettevötted-
saastajad oma vahendite arvel siiski töid vähem kui 10 
min krooni eest. 
Nii siis oli keskiconnakaitse möju Eesti majandusele 
1992. aastal upris väike. Seejuures maksis need kulu-
tused kinni tarbi ja ja maksab ka edaspidi — niikaua, kuni 
meie kaup on imporditavast odavam. Tuleb arvestada, 
et välisturg seda kinni maksma ei hakka. Ometi ei saa 
meie kaubad jääda välisturul konkurentsivöimeliseks 
looduse arvel. Viirnase vältimise uheks vahendiks on 
keskkonnakaitseliste piirangute ja keeldude körval 
Eestis 1991. aastast sätestatud looduskasutuse maksud. 
In 1992, 0.6 % or 10.2 million EEK of the State budget 
were spent on environment protection. The following 
issues of the State environment management were 
financed from the State budget: management costs of 
the Ministry of the Environment, protection areas and 
national parks, State environment control, environ-
ment monitoring, hydrological and meteorological sur-
veys. 
21 million EEK were directed to the local budgets 
for building sewage treatment plants, canalization and 
other water management objects. Local governments, 
understanding the importance of the environment pro-
tection infrastructure for their development, tried to 
build, widen and reconstruct water treatment plants, 
canalization systems and garbage dumps. However, 
the need of finances in other areas was urgent as well, 
so only 10 million EEK were used to construct environ-
mental protection objects in counties. 
Anti-pollution measures taken by thepolluters them-
selves concentrated on completing the projects started 
while Soviet rouble was still the legal tender of Esto-
nia. Tallinn Meat Combine completed the construction 
of the water treatment plant, spending 660,000 EEK on 
this project.The Balti Thermal Power Plant spent 
140,000 EEK on reducing the amounts of lye. The 
water treatment plant of Tahula motel was built in 
Saaremaa for 274,000 EEK. After introducing new 
technological solutions, the amount of waste water was 
diminished in Narva Leather Factory, the Mändjala 
water treatment plant on Saaremaa was built with 
assistance from the Finnish environment protection. 
However, the polluter firms spent less than 10 million 
EEK in total on environment protection. 
The influence of environment protection on Estoni-
an economy in 1992 was not considerable. Naturally 
the consumers paid for those expenses and will pay in 
future, provided that Estonian goods are cheaper than 
the imported ones. But the external market will not pay 
for the protection of Estonia's environment. This toget-
her with the fact that our goods can not become compe-
titive with foreign goods on the expense of nature 
should be kept in mind. The nature use taxes together 
with penalties and charges prevent exploitation of 
nature. 
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Looduskasutuse maksud 
Praegu ongi Eesti majanduse (ettevötete) ja keskkon-
nakaitse suhe köige märgatavam looduskasutuse mak-
sustamise kaudu. Nimetatud susteem töötas teist aastat. 
Aasta alguses prognoositi 6,6 min krooni saastemak-
sude ja 5,3 min krooni ressursimaksude laekumist. 
Tegelikult laekus 5,48 min krooni saasternakse (öhu-
heitmetelt 0,59 min krooni, heitvee reoainetelt 3,76 
min krooni ja 1,13 min la•ooni jäätmetelt). Ressursi-
maksu laekus 4,0 min ksooni, s.h. 1,64 min krooni 
riigieelarvesse ja 2,36 min krooni kohalikesse eelarve-
tesse. 
Saastemaksu soodustuse sai 1900001aooni ulatuses 
"Saare Kalur", kes reoveekollektori ja pumbajaama 
ehitamisega vähendas oluliselt Saaremaal Pöduste jöe 
ja Sepamaa lahe reostuskoormust. Rohkem maksusoo-
dustuste pöhjendatud taotlusi ei olnud. 
Makse koguti kavandatust vähem tootmismahtude 
vähenemise ja ettevötete maksujöuetuse töttu. Suuri-
maks maksuvölglaseks jäi tootmiskoondis "Pölevkivi-
keemia" — 1,3 min krooni. Tänu sellele, et kohalikud 
omavalitsused ja maakondade keskkonnateenistused 
olid raha laekumisest ise huvitatud ving tegelesid iga 
konkreetse saastajaga, önnestus 1992. aasta majandus-
likes tingimustes nimetatud summad siiski sisse kas-
seerida. 
1992. aastal oli suurim ressursimaksude maksja 
"Eesti Pölevkivi" — 2,05 min krooni, suurim saaste-
maksude maksja — "Eesti Energia". Eesti ja Balti Soo-
juselektrij aamad maksid kohku 0,97 min krooni. Ressur-
simaks moodustas pölevkivitonni hinnast (24 la-ooni) 
11 senti e. 0,46 %, saastemaks elektrienergia kwh 
hinnast (10 senti) 0,008 senti e. 0,08 %. 
1992. aastal kasutatud maksumäärad kehtestati 1990. 
aasta novembris lähtudes hindade tolleaegsest uldisest 
tasemest. Statistikaameti andmetel kasvas inflatsioon 
nende kahe aastajooksul tile 15 korra. Sellestjohtuvalt 
muutus looduskasutuse maksude majanduslik tähen-
dus iiliväikeseks. Ressursimaksu määradeks kujunesid 
näiteks veevarudel 0,1-0,6 senti/t, turbal 2,0-2,5 senti/ 
t, körgekvaliteetsetel ja defitsiitsetel ehitusmaterjalidel 
10-15 senti/m, öhu saastemaksu määrad moodustasid 
1,0-16,0 senti/t jne. 
Uued maksumäärad kehtestati 1993. aastaks Vaba-
riigi Valitsuse 1993.a. 9.jaanuari määrusega nr.7. Ne-
ndega piiiiti järgida maksude rakendamise pöhimötteid 
(stimuleerida saastamise vähendamist, loodusvarade 
säästlikumat kasutamist ving koguda raha ressursside 
taastootmiseks ja keskkonnakaitseks). Samas arvestati 
Nature use taxes 
At present, the relationship between Estonian economy 
(firms) and environment protection is best reflected in 
nature use taxes. Nature use tax system has been in 
force for two years. In the beginning of the year, 6.6 
million EEK of revenues from pollution taxes and 5.3 
million EEK from nature resource taxes were planned. 
Actually, 5.48 million EEK of pollution taxes were 
received (air pollution - 0.59 million EEK, water pollu-
tion — 3.76 million EEK and waste-1.13 million EEK). 
The revenues of nature resource tax were 4.0 million 
EEK (1.64 million EEK to the State budget and 2.36 
million EEK to the local budgets). 
Saare Kalur got 190,000 EEK of pollution tax allo-
wances for reducing pollution in Pöduste River and in 
Sepamaa bay after completing the construction of the 
waste water collector and pump station. There were no 
other reasonable applications for tax allowances. 
Tax revenue was smaller than expected due to the 
decrease of production levels and insolvency of the 
firms. The biggest debtor was TK Pölevkivikeemia (oil 
shale chemistry plant) — 1.3 million EEK. Due to the 
interest of local governments and environmental offi-
ces in counties, the aforementioned revenues were 
actually collected. 
In 1992, Eesti Pölevkivi paid the most in resource 
tax — 2.05 million EEK, Eesti Energia — Eesti and Balti 
Energy Plants -paid the most in pollution tax - 0.97 
million EEK. Resource tax formed 0.46 % or 11 cents 
of the oil shale price (price for ton of oil shale is 24 
EEK). Pollution tax forms 0.08 % or 0.008 cents of 
electricity price (10 cents/kWh). 
The taxes of 1992 were established in 1990 conside-
ring the price levels of this time. According to the 
Board of Statistics, inflation over two years was more 
than 15 % and the economic effect of the nature use 
taxes were diminished. For example, the resource tax 
for water was 0.1-0.6 cents/ton, for peat 2.0-2.5 cents/ 
ton, for high quality building material 1.0-16.0 cents/ 
ton etc. 
New tax levels were established with the Decree of 
the Government of the Republic of Estonia No 7 from 
January 9, 1993. The Government tried to follow the 
principles of taxes: to stimulate the reduction of pollu-
tion, to encourage the economic use of nature resources 
and to get revenues for environment protection and 
reproduction of nature resources. At the same time it is 
clear that the current economic situation does not allow 
considering the inflation occurred since 1990. Taxes 
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aga ka seda, et praegune majanduslik situatsioon ei 
vöimalda siiski täies ulatuses arvestada 1990. aastast 
seniajani toimunud inflatsiooni. 10 korda suurenesid 
ressursimaksumäärad (v.a. pölevkivi maksumäär, mis 
suurenes 3,3 korda), samuti öhuheitmetelt vöetavad 
maksud. Jäätmete ja reovees sisalduvate ainete maksu-
määrad kasvasid 2,5-3,0 korda. Maksude kaheaastase 
kehtimise kogemuste pöhjal korrigeeriti ka uksikute 
maksumäärade suhteid. 
for nature resources increased 10 times (except for oil 
shale tax which increased 3.3 times). Taxes for water 
and air pollution increased 2.5-3.0 times. After two 
years of experience, the relations between different 
taxes were amended. 
Keskkonnafondi kasutamisest 
Keskkonnafondi laekus 1992. aastal koos trahvide ja 
kahjutasudega 6,29 min krooni. Jäägiga eelmisest aas-
tast oli fondis 7,5 min krooni. ära kasutati sellest 7,2 
min krooni, s.h. 2,46 min krooni läbi tsentraliseeritud 
keskfondi vastavalt fondinöukogu otsustele. Viimane 
andis suunad ka raha kasutamiseks osafondides. Konk-
reetse rahajaotuse osafondides otsustasid kohalikud 
osafondide nöukogud. 
Pöhisuundadeks keskkonnafondi raha kasutamisel 
lähtuvalt 1992.a. ja tuleviku vajadustest olid: praktilise 
keskkonnakaitse teostamine, keskkonnaseire-, info- ja 
kontrolli materiaalse baasi väljaarendamine (vt. tabel). 
Nimetatud eesmärkidel kasutatigi 72 % fondi rahadest. 
Keskkonnafondist toetati Narvas veejuhtme ja kanali-
satsioonitrassi ehitamist ning heitveepuhasti projek-
teerimist, samuti Narvas mitmete väiksemate puhas-
tusseadmete ehitamist. Aidati finantseerida Tamsalu 
kanalisatsioonitrassi, Paide, Otepää, Rapla, Kilingi-
Nömme, Are, Keila jt. väikelinnade heitveepuhastite 
ning Järvamaa ökoloogiakeskuse ehitamist. Köige roh-
kern teostati keskkonnakaitsealaseid ettevötmisi Nar-
vas, kus kasutati selleks 67% kohaliku osafondi rahast. 
1992. aastal tehti märkimisväärne panus keskkon-
naseire ja -info materiaalse baasi väljaarendamisele. 
Ligi 40 % keskkonnafondi rahast kasutati Tallinnas, 
Ida-Virumaal ja Narvas, kus selle konkreetse jaotuse 
otsustasid kohalikud osafondi nöukogud. 
Use of environmental fund 
In 1992, the Environmental Fund received 6.29 million 
EEK of revenues (together with penalties and charges). 
7.2 million EEK of this were used (2.46 million EEK 
were used through the central fund according to the 
decision of the Fund Council). The Fund Council 
advised also on expenditures of the local funds. The 
distribution of money in local funds was decided by the 
councils of the local funds. 
The main areas where money was spent were: prac-
tical environment protection, development of the mate-
rial base of environmental monitoring, control and 
information systems. 72 % of the fund money was spent 
on these purposes. Money from the Environmental 
Fund supported the construction of the water pipe and 
the canalization system of Narva, the projecting of 
water treatment system, as well as building smaller 
treatment facilities in Narva. Money from the Environ-
mental Fund supported the construction of a canaliza-
tion pipe in Tamsalu, water treatment facilities in 
Paide, Otepää, Rapla, Kilingi-Nömme, Are and Keila. 
The greatest number of environment protection activi-
ties were carried out in Narva where 67 % of the local 
fund money was spent. 
In 1992, a lot of work was done to develop the 
environment monitoring and data collection system. 
The results of this financing can be seen in the coming 
years. 
About 40 % of the Environmental Fund money was 
spent in Tallinn, Ida-Virumaa and in Narva, where the 
decisions on money spending were made by the coun-
cils of the local funds. 
Tabel 26. Keskkonnafondi kasutamine 1992. aastal tegevusalade löikes tuhat krooni 
Table 26. Use of the Environmental Fund in 1992 1000 EEK 
Osafondi Kesk- Loodus- Järel- Keskkon- Keskkonna- Koolitus, Rahvus- Preemiad 
nimetus konna kaitse valve naseire, kaitse ma- propa- vaheline ja 
kaitse abinöud info ja teriaalne gando, koostöö toetused 
uuringud boas ja trukised 
korraldus 
Department Environ- Nature Super- Monitoring Material Education Interna- Bonuses 
mental reserves vision and research basis and propaganda tional co- and 
protection arrangement and publi- operation supports 
cations 
Harjumaa 24,8 0,5 - 2,4 21,3 6,1 - 7,0 
Hiiumaa 1 1,5 30,5 - 6,0 42,7 5,5 - 0,8 
Ida-Viru 319,9 8,0 200,0 71,9 132,3 15,6 5,6 18,1 
Jögevamaa 17,3 - 1,7 4,7 44,2 0,4 - 1,0 
Järvamaa 3,9 18,3 26,2 2,8 43,5 5,4 6,4 - 
Läänemaa 15,0 - - 1,3 5,1 - - - 
Lääne-Virumaa 250,4 14,4 6,3 35,9 23,4 7,5 - 28,0 
Narvamaa 583,1 3,0 62,7 44,6 48,7 3,2 - 30,1 
Pärnumaa 80,7 3,5 36,0 14,8 11,6 0,6 3,8 - 
Pölvamaa 0,5 2,0 10,0 - 4,7 3,8 - 4,3 
Raplamaa 4,0 12,1 20,0 - 15,5 0,2 2,4 9,7 
Saaremaa 7,9 11,0 3,5 - 19,6 8,0 - 9,0 
Sillamäe 3,7 - - 4,5 0,6 0,6 - 0,1 
Tallinn 68,0 30,9 67,9 81,0 195,8 28,5 108,6 106,9 
Tartu 20,0 - - 7,7 70,0 - - 22,6 
Tartumaa 79,8 4,0 - 1,2 41,4 0,4 1,4 4,7 
Valgamaa 1,8 2,0 35,8 0,4 1,1 0,5 4,6 9,7 
Viljandimaa 29,8 6,0 77,7 0,9 2,8 8,0 - 4,9 
V5rumaa 1,0 7,4 10,9 - 51,8 7,0 - 12,8 
Kokku 1523,1 153,6 558,7 274,6 783,7 101,3 132,8 269,7 
Total 
Keskfond 500,8 199,6 377,2 963,2 174,1 60,6 123,1 35,5 
Central fund 
Kalk kokku 2023,9 353,2 935,9 1237,8 950,2 1 61 ,9 255,9 305,2 
Total sum 
Eraldised Keskkonna- Muu Kokku 
sihtfon- kaitse 
didesse, tehnoloo- Other Total 
laenud giad ja 
ettevötlus 
To local Environmental 
departments, technology and 
loans entrepreneurship 
17,7 - 38,9 118,7 
- - 0,9 92,4 
30,0 17,1 8,5 827,0 
- - - 69,3 
15,5 - - 122,0 
- - 25,7 47,1 
5,0 16,0 19,7 406,6 
93,5 - - 868,9 
77,0 - 2,3 230,3 
- - - 25,3 
2,7 - - 66,6 
5,5 - - 64,5 
- - - 9,5 
148,1 271,0 14,0 1120,7 
70,0 - 6,1 196,4 
- - 54,8 187,7 
0,8 - 1,3 58,0 
- - 3,1 133,2 
- - 90,9 
465,8 304,1 175,3 4735,1 
9,0 21,3 - 2464,4 
474,8 325,4 175,3 7199,5 
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Rahvusvaheline koostoo 
Koostas Andres Kratovitsh 
1992. aastal jätkus 1991. aastal alanud Eesti Vabariigi 
aktiivne osalemine rahvusvahelises keskkonnakaitsea-
lases koostöös. 
1992.a. otsustas Eesti Valitsus iihineda järgnevate 
konventsioonidega: Ramsari (1971), Gdanski (1973), 
Washingtoni (1973), Helsinki (1974), Berni (1979), 
Bonni (1979), Genfi (1979), koos kolme protokolliga, 
Viini (1985), ja tema Montreali 1987.a. protokolli ving 
Baseli (1989) konventsiooniga. 
Aasta löpuks oli Eesti Riigikogu ratifitseerinud kull 
ainult uhinemise Baseli (1989) konventsiooniga (Con-
vention on the Control of Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and their Disposal), ent 1993. 
aasta alguseks on ratifitseerimiseks vajalikud toimin-
gud löpetatud ka Washingtoni (1973), Berni (1979) ja 
Ramsari (1971) konventsioonide osas. 
1992. aastal Uhines Eesti Valitsustevahelise Okea-
nograafia Komisjoniga - IOC (Intergovernmental Oce-
ano-graphic Commission) ja Maailma Meteoroloogia 
Organisatsiooniga - WMO (World Meteorological 
Organisation), samuti on otsus-tatud uhineda ka Maa-
ilma Looduskaitse Liiduga - IUCN (World Conserva-
tion Union) ja Maailmamere Uurimise Rahvusvahelise 
Nöukoguga - ICES (International Council for the Exp-
loration of the Sea). 
Osaledes URO Keskkonna- ja Arengukonverentsi 
(United Nations Conference on Environment and De-
velopment) töös Rio de Janeiros, kil jotas Eesti alla 
kahele konverentsil vastu vöetud pöhidokumendile: 
Kliimamuutuste konventsioonile (Framework Conven-
tion on Climat Change) ja Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioonile (Convention on Biological Diversity). 
1992. aastal kirjutas Eesti alla ka järgmistele regio-
naalsetele konventsioonidele: Balti mere keskkonna 
kaitse konventsioon (Convention on the Protection of 
the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Hel-
sinki 1992)), Konventsioon tööstuslike önnetuste riiki-
devahelistest möjudest (Convention on the Transboun-
dary Effects of Industrial Accidents (Helsinki 1992)), 
Riikidevaheliste vooluveekogude ja rahvusvaheliste 
järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (Conventi-
on on the Protection and Use of Transboundary Water-
courses and International Lakes (Helsinki 1992)). 
Euroopa tasandil vöib koostööd jagada kaheks: osavött 
pan-Euroopa keskkonnakaitseprotsessist "Environment 
for Europe" ja koostöö Balti mere piirkonnas (osalemi-
ne Baltic Marine Environment Protection Commission 
- HELCOM tbbs). 
International cooperation 
By Andres Kratovitsh 
In 1992, the Republic of Estonia continued to take an 
active part in international cooperation. 
In 1992, the Government of Estonia decided to join 
thefolIowing conventions: Ramsar 1971, Gdansk 1973, 
Washington 1973, Helsinki 1974, Bern 1979, Bonn 
1979, Geneva 1979 with its 3 protocols, Vienna 1985 
together with its 1987 Montreal protocol, and Basel 
1989. 
By the end of the year, the Estonian State Assembly 
had ratified only the joining with the Basel Convention 
on the Control of Transboundary Movements of Hazar-
dous Wastes and their Disposal from 1989, but by the 
beginning of 1993, necessary preparations for ratifying 
the Washington 1973, Bern 1979 and Ramsar 1971 
conventions have been made. 
In 1992, Estonia joined the IOC (Intergovernmental 
Oceanographic Commission) and the WMO (World 
Meteorological Organization). It has been decided that 
Estonia will join the IUCN (World Conservation Uni-
on) and the ICES (International Council for the Explo-
ration of the Sea). 
Participating in the UN Conference on Environment 
and Development in Rio de Janeiro, Estonia signed the 
2 main documents adopted there: the Framework Con-
vention on Climate Change and the Convention on 
Biological Diversity. 
In 1992, Estonia signed the following regional con-
ventions: the Convention on the Protection of the 
Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki 
1992), the Convention on the Transboundary Effects of 
Industrial Accidents (Helsinki 1992), and the Conven-
tion on the Protection and Use of Transboundary Wa-
tercourses and International Lakes (Helsinki 1992). 
The cooperation in Europe can be divided into 2 levels: 
participation in the pan-European process Environ-
ment for Europe, and cooperation in the Baltic Sea Area 
(participating in the Baltic Marine Environment Pro-
tection Commission, HELCOM). 
Priority is given to cooperation with the Baltic Sea 
States, which is realized through the HELCOM, through 
bilateral treaties, and protocols based on the latter. 
Apart from signing the Helsinki Convention, the Baltic 
Sea Environmental Declaration was approved in 1992. 
The latter includes the Joint Comprehensive Environ-
mental Action Program, which was elaborated,m among 
others, by Estonian experts. 
In addition to the bilateral contracts signed with 
Finland and Denmark in 1991, environmental coopera- 
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Prioriteetseks suunaks on koostöö Balti mere riiki-
dega, mis realiseerub peamiselt HELCOM-i ja bilate-
raalsete lepingute ving nende alusel sölmitud protokol-
lide kaudu. Körvuti uue Helsinki Konventsiooni alla-
kirjutamisega 1992.a. kiideti beaks Balti mere kesk-
konna deklaratsioon (Baltic Sea Environmental Decla-
ration), milles tunnistatakse vajadust ellu viia Balti 
mere keskkonnakaitse tegevusprogramm (Joint Com-
prehensive Environmental Action Programme) ja 
mille väljatöötamises osalesid teiste seas ka Eesti eks-
perdid. 
Lisaks 1991.a. sölmitud kahepoolsetele lepingutele 
Soome ja Taaniga, sölmiti 1992.a. keskkonnakaitsea-
lased koostöö-lepingud ka Rootsi ja Saksamaaga. Tra-
ditsioonilised koostööpartnerid on Läti ja Leedu. 
Eelpoolmainitud raamlepingute täitmiseks konk-
reetsete koostöösuundadega on sölmitud hulgaliselt 
protokolle (eriti Soomega). Tänaseks on Eestil koos-
töös välisriikidega juba realiseeritud vöi teostamisel 
Ole 70 uhisprojekti. Need projektid, mis suuresti pöhi-
nevad välisabil, hölmavad nii koolitust, konsultatsioo-
ne, teadusuuringuid, projekteerimist kui ka keskkonna-
rajatiste ehitamist. 
Suurematest projektidest vöiks nimetada Tallinna 
Heitveepuhastusjaama laienduseI etapi väljaehitamist, 
suitsugaaside väävlipuhastuse tööstusliku katsesead-
me ehitamist Narvas Balti soojuselektrijaamas, teh-
noloogia ja know-how ulekannet pöhjavee kaitseksja 
taastamiseks Tapa piirkonnas (militaarreostuse likvidee-
rimine) jt. 
Kokku on välisriigid (Soome, Taani, Rootsi jt.) 
tagastamatu välisabi raames Eesti keskkonnakaitsesse 
juba investeerinud (investeerimas) vahendeid 150 min 
Eesti krooni ulatuses, kusjuures ainuuksi Soome osalus 
ulatub 45 min Soome margani. 
Käivitunud on ka koostöö Euroopa uhendusega — 
alates 1992 aastast osaleb Eesti EU välisabiprogram-
mis PHARE KESKKOND.  
tion treaties were signed with Sweden and Germany in 
1992. Latvia and Lithuania remain traditional partners. 
To fulfill the aforementioned framework conven-
tions, several protocols have been signed (especially 
with Finland). At present, Estonia has realized or is 
working on 70 joint projects with other States. These 
projects, which are mostly based on foreign aid, include 
education, consultations, research, projecting and en-
vironmental construction. 
Major projects include the first stage of the Tallinn 
sewage treatment plant extension, the industrial testing 
device for sulphur treatment of furnace gas in the Balti 
Thermal Power Plant in Narva, furthering of technolo-
gy and know-how concerning the protection and resto-
ration of ground water in Tapa region (military pollu-
tion), etc.. 
Other States (Finland, Denmark, Sweden and ot-
hers) have aided Estonian environment protection by 
investing 150 million EEK. The share of Finland 
amounts to 45 million FIM. 
From 1992, Estonia participates in the EEC Foreign 
Aid Program PHARE KESKKOND. 
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Seadused is valitsuse määrused Laws and government 
regulations 
Keskkonnnaministeeriumi haldusalasse kuuluvad Environmental laws and Government regulations 
seadused ja Valitsuse määrused, vastu vbetud 1992.a.: 	adopted in 1992 include: 
1) "Eesti Vabariigi jäätmeseadus", 14.05.1992. Hak-
kas kehtima 14.11.1992 (RT 1992, nr.21, art.296) 
2) "Eesti vabariigi Valitsuse 20. novembri 1990.a. 
määruse nr. 237 osalise muutmise kohta" 09.01.1992 
nr. 7 (RT 1992, nr. 2, art.31). 
3) "Riigiettevötte "Eesti Riigimetsad" moodustmise 
ja riigiettevötete haldusnöukogude kinnitamise koh-
ta" 28.01.1992 nr. 31 (RT 1992, nr.4/5, art. 75). 
4) "Valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise kohta" 
30. 01.1992 nr. 44 (RT 1992, nr. 9 , art. 123). 
5) "Eesti Vabariigi Riikliku Metsaameti halduses ole-
vatest metsadest kasvava metsaja metsamatei jalide 
muugi korrastamise kohta" 20.03.1992 nr. 92 (RT 
1992, nr. 11, art. 181). 
6) "Eesti Vabariigi riikliku metsavalve määrustiku" 
kinnitamise kohta" 15.04.1992 nr. 120 (RT 1992, 
nr. 15/16, art. 243). 
7) "Lahemaa Rahvuspargi Nöukogu pöhimääruse ja 
nöukogu koosseisu kinnitamise kohta" 28.04.1992 
nr. 132 (RT 1992, nr. 18, art. 265). 
8) "Keskkonnaekspertiisi tegemise korra kinnitamise 
kohta" 13.11.1992 nr.314 (RT 1992, nr. 50, art. 
619). 
9) "Metsamaterjalidega sooritatavate tehingute ees-
kirjade kinnitamise kohta" 18.12.1992 nr. 348 (RT 
1992, nr. 56, art. 695). 
10)"Ohtlike ja muude jäätmete väljaveo, sisseveo ja 
läbiveo korra kehtestamise kohta" 30.12.1992 nr. 
365 (RT 1993, nr.2, art.34). 
1) Waste Law of the Republic of Estonia, 14.05.1992. 
Came into force 14.11.1992 (RT 1992, No 21, 296). 
2) On the Amendments to the Regulation No 237 of the 
Government of the Republic of Estonia, 09.01.1992, 
No 7 (RT 1992, No 2, 31). 
3) On Establishing the State Enterprise EESTI RIIGI-
METSAD and On Establishing the Boards of State 
Enterprises, 28.01.1992, No 31 (RT 1992, No 4-5, 
75). 
4) On Declaring Void Certain Decisions of the Go-
vernment, 30.01.1992, No 44 (RT 1992, No 9,123). 
5) On Selling Timber from the Forests of the Estonian 
National Forest Department, 20.03.1992, No 92 
(RT 1992, No 11, 181). 
6) On Adopting the State Rules of Forest Inspection of 
the Republic of Estonia, 15.04.1992, No 120 (RT 
1992, No 15-16, 2443-). 
7) On Certifying the Staff and Statutes of the Lahemaa 
National Park Council, 28.04.1992 No 132 (RT 
1992, No 18, 265). 
8) On the Order of the Environmental Impact Assess-
ment Studies, 13.11.1992 No 314 (RT 1992, No 50, 
619). 
9) Concerning the Rules of Trading in Timber, 
18.12.1992 No 348 (RT 1992, No 56, 695). 
10)On the Order of the Import, Export and Transit of 
Hazardous and Other Waste, 30.12.1992 No 365 
(RT 1993 No 2, 34). 
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LISA/APPENDIX 
SUGUKOND kollalised 	- 
1 . harilik sookold 	 - 
SUGUKOND selaginelilised - 
2. koldjas selaginell 	- 
SUGUKOND lahna-rohulised - 
3. muda-lahnarohi 	 - 
4. järv-lahnarohi - 
SUGUKOND osjalise 	- 
5. vitsosi 	 - 
6. alssosi - 
7. karedahambaline osi 	- 
SUGUKOND maokeelelised - 
8. haruline vötmehein 	- 
9. virgiinia vötmehein 	- 
10.kummeli-vötmehein 	- 
SUGUKOND raunjalalised - 
1 1. miiiir-raunjalg 	 - 
12. pöhja-raunjalg - 
13. pruun raunjalg 	 - 
SUGUKOND 
naistesönajalalised 	- 
14. ida-kiviiirt 	 - 
15. sudeedi pöisjalg 	- 
SUGUKOND sönajalalised - 
16. paas-kolmissönajalg 	- 
17. odajas astelsönajaig 	- 
SUGUKOND roodjalalised - 
18. tähkjas roodjalg 	- 
SUGUKOND jugapuulised - 
19. harflik jugapuu 	- 
SUGUKOND tulikalised 	- 
20. kolla ne käoking 	- 
21. palu-korukell - 
22. meri-särjesilm 	 - 
23. hark as särjesilm 	- 
24. salutulikas 	 - 
25. kaartulikas - 
26. villtulikas 	 - 
SUGUKOND vesiroosilised - 
27. väike vesikupp 	 - 
SUGUKOND kardheinalised - 
28. Bile kardhein 	 - 
SUGUKOND kivirikulised 	- 
29. piistkivirik 	 - 
30. kollane kivirik 	 - 
SUGUKOND roosöielised - 
31. must tuhkpuu 	 - 
32. mets-pirnipuu - 
33. tuhkpihlakas 	 - 
34. mesimurakas - 
35. pöösasmaran 	 - 
36, laukapuu 	 - 
SUGUKOND libliköielised 	- 
37, hambuline mesikas 	- 
38. alpi ristik 	 - 
Lycopodiaceae 
Lycopodiella inundata 
Selaginellaceae 
Selaginella selaginoides 
lsoetaceae 
lsoetes echinospora 
Isoetes lacustris 
Equisetaceae 
Equisetum * moorei 
Equisetum scirpoides 
Equisetum * trachyodon 
Ophioglossaceae 
Botrychium matricariifolium 
Botrychium virgin ianum 
Botrychium multifidum 
Aspleniaceae 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium septentrionale 
Asplenium trichomanes 
Athyriaceae 
Woodsia ilvensis 
Cystopteris sudetica 
Aspidiaceae 
Gymnocarpium robertianum 
Polystichum lonchitis 
Blechnaceae 
Blechnum spicant 
Taxaceae 
Taxus baccata 
Ranunculaceae 
Aconitum lasiostomum 
Pulsatilla patens 
Ranunculus baudotii 
Ranunculus peltatus 
Ranunculus nemorosus 
Ranunculus reptans 
Ranunculus lanuginosus 
Nymphaeaceae 
Nuphar pumila 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum submersum 
Saxifragaceae 
Saxifraga adscendens 
Saxifraga hirculus 
Rosaceae 
Cotoneaster niger 
Pyrus pyraster 
Sorbus rupicola 
Rubus arcticus 
Potentilla fruticosa 
Prunus spinosa 
Fabaceae 
Melilotus dentatus 
Trifolium alpestre 
39. lamav ristik 	 - 
40. veripunane koldrohi 	- 
41.liiv-hundihammas 	- 
42. pöhja-lipphernes - 
43. karvane lipphernes 	- 
44.liiv-esparsett 	 - 
45. piistine hiirehernes 	- 
46. väikeseöieline 
hiirehernes 	 - 
47. peenelehine 
hiirehernes 	 - 
48. rand-seahernes 	- 
49. must seahernes - 
50. mögi-seahernes 	- 
SUGUKOND finalised 	- 
51 . pisilina 	 - 
SUGUKOND kurerehalised - 
52. läikiv kurereha 	 - 
SUGUKOND pajulillelised - 
53. Pori-noiakold 	 - 
SUGUKOND vesikuuselised - 
54. vahelduvaöieline 
vesikuusk 	 - 
SUGUKOND kikkapuulised - 
55. harilik kikkapuu 	- 
SUGUKOND araalialised 	- 
56. harilik luuderohi 	- 
SUGUKOND sarikalised 	- 
57.loim-vesipaunikas 	- 
58. rand-ogaputk 	 - 
59. peen jäneseköry 	- 
60. uimastav varesputk 	- 
61. austria roidputk 	- 
62. oja-haneputk - 
63. tupp-vösaputk 	 - 
64. mägi-piimputk - 
65. ahtalehine kareputk 	- 
SUGUKOND madaralised - 
66. väike madar 	 - 
67. kevad-ristmadar 	- 
68. karvane ristmadar 	- 
SUGUKOND uniohakalised - 
69. tui-tähtpea 	 - 
SUGUKOND emajuurelised - 
70. sinine emajuur 	 - 
71. piisiksannikas - 
SUGUKOND angervarrelised- 
72. lood-angervars 	- 
SUGUKOND karelehelised - 
73. sinine kopsurohi 	- 
74. kink-löosilm 	 - 
SUGUKOND mailaselised - 
75. harilik nögilillik 	- 
76. nömm-mailane - 
77. saaremaa robirohi 	- 
SUGUKOND vesihernelised - 
78. alpi vöipätakas 	- 
SUGUKOND huulöielised 	- 
79. roomav akakapsas 	- 
80. piiramiidjas akakapsas - 
Trifolium cam pestre 
Anthyllis coccinea 
Astragalus arenarius 
Oxytropis sordida 
Oxytropis pilosa 
Onobrychis grenaria 
Vicia cassubica 
Vicia lathyroides 
Vicia tenuifolia 
Lathyrus maritimus 
Lathyrus niger 
Lathyrus montanus 
Linaceae 
Radiola linoides 
Geraniaceae 
Geranium lucidum 
Onagraceae 
Circaea alpina 
Haloragaceae 
Myriophyllum alterniflorum 
Celastraceae 
Euonymus europaea 
Aroliaceae 
Hedera helix 
Apiaceae 
Hydrocotyle vulgaris 
Eryngium maritimum 
Bupleurum tenuissimum 
Chaerophyllum temulum 
Pleurospermum austriacum 
Berula erecta 
Conioselinum tataricum 
Peucedanum areas elinum 
Laserpitium prutenicum 
Rubiaceae 
Galium pumilum 
Cruciata glabra 
Cruciata laevipes 
Dipsacaceae 
Scabiosa columbaria 
Gentianaceae 
Gentiana pneumonanthe 
Swertia perennis 
Asclepiadaceae 
Vincetoxicum hirundinaria 
Boraginaceae 
Pulmonaria angustifolia 
Myosotis ramosissima 
Scrophulariaceae 
Limosella aquatica 
Veronica dillen ii 
Rhinanthus osiliensis 
Lentibulariaceae 
Pinguicula alpina 
Lamiaceae 
Ajuga reptans 
Ajuga pyramidglis 
TÄIELIKULT KAITSTAVAD TAIMELIIGID 
LIST OF THE PROTECTED PLANTS 
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81. site tondipea 	- 
SUGUKOND soomukalised - 
82. suur soomukas 	- 
83. pädrajuure-soomukas 	- 
84. ohakasoomukas 	- 
SUGUKOND teelehelised - 
85. silmjärvikas 	- 
SUGUKOND magunalised - 
86. vahelmine löokannus 	- 
SUGUKOND ristöielised 	- 
87. mets-kuukress 	- 
88. gmelini kilbirohi - 
89. alpi litterhein 	- 
90. kaljukress - 
91. taani merisalat 	- 
92. miiiirkevadik - 
93. kare jurilill 	 - 
94. vesi-naaskelleht 	- 
SUGUKOND kannikeselised - 
95. pisikannike 	 - 
96. metskannike - 
97. körge kannike 	- 
SUGUKOND vesipipralised - 
98. möru vesipipar 	- 
SUGLIKOND lobeelialised - 
99. vesilobeelia 	 - 
SUGUKOND korvöielised 	- 
100. kiirjas ruse 	- 
101. meripuju - 
102. harilik käokuld 	- 
103. harilik kobarpea 	- 
104. salutakjas 	 - 
105. värv-paskhein 	- 
106. siberi piimikas - 
107. pehme koeratubakas - 
108. eesti soojumikas 	- 
SUGUKOND naistepunalised- 
109. mögi-naistepuna 	- 
SUGUKOND kukemarjalised - 
1 10. pöhja-kukemari 	- 
SUGUKOND linalehikulised - 
11 1. pust-linalehik 	- 
SUGUKOND nelgilised 	- 
1 12. modal kadakkaer 	- 
1 13. mägi-kadakkaer 
1 14. kahvatu tähthein 	- 
115.lääne-sölmhein - 
1 16. rand-kesakann 	- 
1 17. palu-liivkann - 
118. ida-vösalill 	 - 
119. palu-pöisrohi - 
120. talavi pöisrohi 	- 
121. pihkane pöisrohi 	- 
122. aasnelk 	 - 
SUGUKOND maltsalised 	- 
123. hall soolmalts 	- 
124. rand-soodahein - 
SUGUKOND tatralised 	- 
125. rand-kirburohi 	- 
SUGUKOND nurmenukulised- 
Dracocephalum ruyschiana 
Orobanchaceae 
Orobanche elatior 
Orobanche alsatica 
Orobanche pallidiflora 
Plantaginaceoe 
Littorella uniflora 
Papaveraceae 
Corydalis intermedia 
Brassicaceae 
Lunaria rediviva 
Alyssum gmelinii 
Thlaspi alpestre 
Hornungia petraea 
Cochlearia danica 
Draba muralis 
Cardamine hirsuta 
Subularia aquatica 
Violaceae 
Viola pumila 
Viola reichenbachiana 
Viola elatior 
Elatinaceae 
Elatine hydropiper 
Lobeliaceae 
Lobelia dortmanna 
Compositae 
Bidens radiatus 
Artemisia maritima 
Helichrysum arenarium 
Ligularia sibirica 
Arctium nemorosum 
Serra fula tinctoria 
Mulgedium sibiricum 
Crepis mollis 
Saussurea esthonica 
Hypericaceae 
Hypericum montanum 
Empetraceae 
Empetrum hermaphroditum 
Santalaceae 
Thesium ebracteatum 
Caryophyllaceae 
Cerastium pumilum 
Cerastium alpinum 
Stellaria pallida 
Spergularia maritima 
Sagina maritima 
Arenaria procera 
Moehringia lateriflora 
Silene chiorantha 
Silene tatarica 
Silene viscosa 
Dianthus superbus 
Chenopodiaceae 
Halimione pedunculata 
Suaeda maritima 
Polygonaceae 
Polygonum oxyspermum 
Primulaceae 
126.liht-randpung 	- 
SUGUKOND pajulised 	- 
127. hanepaju 	 - 
SUGUKOND penikeelelised - 
128. Meinshauseni penikee - 
129. juus-penikeel 	- 
SUGUKOND näkirohulised - 
130. vahelmine näkirohi 	- 
1 3 1 . nötke näkirohi 	- 
SUGUKOND liilialised 	- 
132. harilik siigislill - 
133. nurmlauk 
SUGUKOND 
vöhumöögalised 	- 
134. niidu-kuremöök - 
SUGUKOND loalised 	- 
135. modal fuga 	- 
136. rabaluga - 
137. nömmluga 	 - 
138. tömbiöieline luga 	- 
139. sinihall luga 	- 
SUGUKOND käpalised 	- 
140. kaunis kuldking - 
141. harilik sookäpp 	- 
142. ainulehine sookäpp 	- 
143. soohiilakas 	- 
144. väike käopöll - 
145. laialehine neiuvaip 	- 
146. punane tolmpea 	- 
147. valge tolmpea - 
148. lehitu pisikäpp 	- 
149. roomav öövilge - 
150. harilik muguljuur 
151. ködu-koralljuur 	- 
152. rohekas ööskeel 	- 
153. löknav käoraamat 	- 
154. arukäpp 	 - 
155. jumalakäpp 
156. tömmu käpp 	- 
157.lääne-särmkäpp 	- 
158. Ruthe sörmkäpp 	- 
159. leeder-sörmkäpp 
160. balti sörmkäpp 	- 
161 . täpiline sörmkäpp 	- 
162. Russowi sörmkäpp 	- 
163. piiramiidjas koerakäpp - 
164. kärbesöis 	 - 
SUGUKOND löikheinalised - 
165. pruun löikhein 
166. mustjas sepsikas 
167. juurduv körkjas 
168. lääne-möökrohi 	- 
169. tume nokkhein 
170. gallia tarn 
171. jalgtarn 
172. raudtarn 
173. randtarn 
174. klibutarn 
175. lurvastarn 
176. pöhjatarn  
Samolus valerandi 
Salicaceae 
Sa/ix repens 
Potamogetonaceae 
Potamogeton * Meinshausenii 
Potamogeton trichoides 
Najadaceae 
Najas marina subs p. intermedia 
Najas flexilis 
Liliaceae 
Colchium autumnale 
- Allium vineale 
Iridaceae 
Gladiolus imbricatus 
Juncaceae 
Juncus bulbosus 
Juncus stygius 
Juncus squarrosus 
Juncus subnodulosus 
Juncus inflexus 
Orchidaceae 
Cypripedium calceolus 
Malaxis paludosa 
Malaxis monophyllos 
Liparis loeselii 
Listera cordata 
Epipactis helleborine 
Cephalanthera rubra 
Cephalanthera longifolia 
Epipogium aphyllum 
Goodyera repens 
Herminiurn monorchis 
Corallorhiza trifida 
Coeloglossum viride 
Gymnadenia odoratissima 
Orchis morio 
Orchis mascula 
Orchis ustulata 
Dactylorchiza praetermissa 
Dactylorchiza ruthei 
Dactylorchiza sambucina 
Dactylorchiza baltica 
Dactylorchiza cruenta 
Dactylorchiza russowii 
Anacamptis pyramidalis 
Ophrys insectifera 
Cyperaceae 
Cyperus fuscus 
Schoenus nigricans 
Scirpus radicans 
Cladium mariscus 
Rhynchospora fusca 
Carex ligerica 
Carex rhizina 
Carex davalliana 
Carex extensa 
Carex glareosa 
Carex heleonastes 
Carex mackenziei 
eesti 	 English 
Poaceae 
Cinna latifolia 
Holcus mollis 
Trisetum sibiricum 
Koeleria pyramidata 
Koeleria gracilis 
Poa alpina 
Poa crispa 
Festuca altissima 
Bromopsis benekenii 
Elytrigia junceiformis 
Lemnaceae 
Lemna gibba 
Sparganiaceae 
Sparganium angustifolium 
Sparganium gramineum 
SUGUKOND körrelised 	- 
177. laialehine nestik 	- 
178. pehme mesihein 	- 
179. siberi koldkaer - 
180. puramiidjas haguhein - 
1 8 1 . sale haguhein 	- 
182. alpi nurmikas - 
183. mugulnurmikas 	- 
184. mets-aruhein - 
185. varju-pusikluste 	- 
186. rand-orashein - 
SUGUKOND lemlelised 	- 
187. kuiirlemmel 	 - 
SUGLIKOND jogitakjalised - 
188. lamedalehine jögitakjas- 
189, ujuv jogitakjas 	- 
KLASS: Kaanid 
S e I t s:  Löugkaanilised 
Apteegikaan 
KLASS: Putukad 
S e I t s:  Liblikalised 
Mustlaik-apollo 
S e I t s:  Kiletiivalised 
Kuklased 
Selgroogsed: 
KLASS: luukalad 
S e I t s: Tuuralised 
Atlandi tuur 
S e I t s: Sägalased 
Säga 
S e I t s: Karplased 
Taugjas 
KLASS: Kahepaiksed 
S e I t s:  Sabakonnalised 
Harivesilik 
Tähnikvesilik 
S e I t s:  Päriskonnalised 
Rohukonn 
Rabakonn 
Veekonn 
Tiigikonn 
Järvekonn 
Harilik kärnkonn 
* Juttselg-kärnkonn 
Rohekärnkonn 
Mudakonn 
KLASS: Roomajad 
S e I t s:  Soomuselised 
Vaskuss 
Nastik 
Rästik 
Kivisisalik 
Arusisalik 
KLASS: Linnud 
S e I t s:  Kaurilised 
Punakurk-kour 
ja rye kaur 
S e I t s:  Pi tilised 
Väike- e. punakaelpiitt 
Hallpösk-putt 
Sarvikpiitt 
Mustkael-putt 
S e I t s:  Toonekurelised 
Hi lip 
Väikehuup 
Valge-toonekurg 
* Must-toonekurg 
S e I t s: Hanelised 
Ki hmnokk-luik 
Väikeluik 
Laululuik 
Väike-laukhani 
Valgepösk-lagle 
Mustlagle 
Punakael-lagle 
Ristpart 
Kirjuhahk 
Vä i kekoskel 
S e I t s:  Haukalised 
Herilaseviu 
Must-harksaba 
* Merikotkas 
* Madukotkas 
Roo-loorkull 
Välja-loorkull 
Soo-loorkull 
Kanakull 
Raudkull 
Hiireviu 
Karvasjalg-viu 
Suur-konnakotkas 
* Väike-konnakotkas 
* Kaljukotkas 
* Kalakotkas 
- Anura 
Rana temporaria 
Rana arvglis 
Rana esculents 
Rana lessonae 
Rana ridibunda 
Bufo bufo 
Bufo ca/am/ta 
Bufo viridis 
Pelobates fuscus 
Reptilis 
Squamata 
Anguis fragilis 
Natrix natrix 
Vipera berus 
Lacerta agilis 
Lacerta vivipara 
Ayes: 
Gaviiformes 
Gavia stellata 
Gavla arctica 
- Podicipediformes 
Tachybaptus ruficollis 
Podiceps griseigena 
Podiceps auritus 
Podiceps nigricollis 
- Ciconiformes 
Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
- Anseriformes 
Cygnus olor 
Cygnus columbianus 
Cygnus cygnus 
Anser erytropus 
Branta leucopsis 
Branta bernicla 
Branta ruficollis 
Tadorna tadorna 
Polysticta stelleri 
Mergus albellus 
- Accipitriformes 
Pernis apivorus 
Milvus migrans 
Haliaetus albicilla 
Circaetus gallicus 
Circus aeroginosus 
Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Accipiter genii/is 
Accipiter nisus 
Buteo buteo 
Buteo lagopus 
Aquila clanga 
Aquila pomarina 
Aquila chrysaetos 
Pandion haliaetus 
TAIELIKULT KAITSTAVAD LOOMALIIGID 
(* Erikaitse alla kuuluvat loomaliigid) 
LIST OF PROTECTED ANIMALS 
(* Strictly protected animals) 
Selgrootud: 
KLASS: Karbid 	 - Bivalvia 
S e I t s:  Päriskarbilised 	- Eulamellibranchia 
* Ebapärlikarp 	Margaritifera margaritifera 
Hirudinea 
Gnathobdellae 
Hirudo medicinalis 
Insects 
Lepidoptera 
Parnassius mnemosyne 
- Hymenoptera 
Formica sp. 
Osteichtyes 
Acipenseriformes 
Acipenser sturio 
- Siluriformes 
Silurus glanis 
- Cypriniformes 
Aspius aspius 
Amphibia 
Caudata 
Triturus cristatus 
Triturus vulgaris 
eesti 	 English 
Tuuletallaja 
Punajalg-pistrik 
Väikepistrik 
Löopistrik 
Jahipistrik 
Rabapistrik 
S e I t s: Kanalised 
Rabapå 
Metsis 
Pöldvutt 
S e I t s: Kurelised 
Sookurg 
Rooruik 
Täpikhuik 
Vaikehuik 
Rukkirääk 
S e I t s: Kurvitsalised 
Merisk 
Naaskeinokk 
Li ivatiill 
Vä i ketii l l 
Roosterind-tiili 
e. mornel 
Rät 
P100 
Kiivitaja 
Suurrisla 
Leeterisla 
Väikerisla 
Värbrisla 
Kövernokk-risla 
Meririsla 
Risla 
Plutt 
Tutkas 
Mudanepp 
Rohunepp 
Mustsaba-vigfe 
Vöötsaba-vigle 
Vä i kekoovi ta ja 
Suurkoovitaja 
Tumetilder 
Punajalg-tilder 
Lammi- e. soolilder 
Heletilder 
Metstilder 
Mudatilder 
Hallkibu 
Vihitaja 
Kivirullija 
Veetallaja 
Väikekajakas 
Tömmukajakas 
Räusktiir e. räusk 
Tutt-ti it 
Jögitiir 
Randtiir 
Väiketiir 
Mustviires 
Valgetiib-viires  
Falco finnunculus 
Falco vespertinus 
Falco columbarius 
Falco subbuteo 
Falco rusticolus 
Falco peregrinus 
- Galliformes 
Lagopus lagopus 
Tetrao urogallus 
Coturnix coturnix 
- Gruiformes 
Grus grus 
Rallus aquaticus 
Porzana porzana 
Porzana parva 
Crex crex 
- Charadriiformes 
Haematopus ostralegus 
Recurvirostra avosetta 
Charadrius hiaticula 
Charadrius dubius 
Eudromias morinellus 
Pluvialis aprcaria 
Pluvialis squatarola 
Vanellus vanellus 
Calidris canutus 
Calidris alba 
Calidris minuta 
Calidris temminckii 
Calidris ferruginea 
Calidris maritima 
Calidris alpina 
Limicola falcinellus 
Philomachus pugnax 
Lymnocryptes minimus 
Gallinago media 
Limosa limosa 
Limosa lapponica 
Numenius phaeopus 
Numenius arquata 
Tringa erytropus 
Tringa totanus 
Tringa stagnatilis 
Tringa nebularia 
Tringa ochropus 
Tringa glareola 
Xenus cinereus 
Tringa hypoleucos 
Aren aria interpres 
Phalaropus lobatus 
Larus minutus 
Larus fuscus 
Sterna caspia 
Sterna sandvicensis 
Sterna hirundo 
Sterna paradisaea 
Sterna albifrons 
Chlidonias niger 
Chlidonias leucopterus 
Löunatirk 
Alk 
Kriiiisel 
S e I i s: Tuvilised 
Öönetuvi 
S e I t s: Köolised 
Kägu 
S e I i s: Kakulised 
Kassikakk 
Lumekakk 
Vöötkakk 
Värbkakk 
Kodukakk 
Händkakk 
Habekakk 
Körvukräts 
Sooräts 
Karvasjalg-kakk 
S e I t s: öösorrilised 
öösorr 
S e I t s: Piiritajalised 
Piiritaja 
S e I t s: Siniraalised 
Jäälind 
Siniraag 
Vaenukägu 
S e I t s: Rähnilised 
Väänkael 
Hallpea-rähn 
e.hallrähn 
Roherähn 
Musträhn 
Suur-kirjurähn 
Valgeselg-kirjuröhn 
Väike-kirjurähn 
Kolmvarvas-rähn 
S e I t s: Värvulised 
Kaldapääsuke 
Suitsupääsuke 
Räästapääsuke 
Tuttlöoke 
Nömmelöoke 
Pöldlöoke 
Sarviklöoke 
Nömmekiur 
Metskiur 
Sookiur 
Tundrakiur 
Randkiur 
Hänilane 
Kuldhänilane 
Jogivästrik 
Linavästrik 
Siidisaba 
Vesipapp 
Köblik 
Vösaraat 
Punarind 
ööbik 
Sinirind  
Uria galge 
Alca torda 
Cepphus grylle 
- Columbiformes 
Columba oenas 
- Cuculiformes 
Cuculus canorus 
- Strigiformes 
Bubo bubo 
Nyctea scandiaca 
Surnia ulula 
Glaucidium passerinum 
Strix aluco 
Strix uralensis 
Strix nebulosa 
Asio otus 
Asio flammeus 
Aegolius funereus 
- Caprimulgiformes 
Caprimulgus europaeus 
- Apodiformes 
Apus opus 
- Coraciiformes 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Upupa epops 
- Piciformes 
Jynx torquilla 
Picus can us 
Picus viridis 
Dryocopus martius 
Dendrocopos major 
Dendrocopas leucotos 
Dendrocopos minor 
Picoides tridactylus 
- Passeriformes 
Riparia riparia 
Hirundo rustica 
Delichon urbica 
Galerida cristata 
Lullula arborea 
Alauda arvensis 
Eremophila alpestris 
Anthus campestris 
Anthus trivialis 
Anthus pratensis 
Anthus cervinus 
Anthus spinoletta 
Motacilla (lava 
Motacilla citreola 
Motacilla cinerea 
Motacilla alba 
Bombycilla garrulus 
Cinclus cinclus 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modulgris 
Erithacus rubecula 
Luscinia luscinia 
Luscinia svecica 
■ + 
eesti 	 English 
Sinisaba Tarsiger cyanus Vööt-käbilind Loxia leucoptera 
Must-lepalind Phoenicurus ochruros Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 
Lepalind Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 
e. aed-lepalind Phoenicurus phoenicurus Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 
Kadakatäks Saxicola rubetra Männileevike Pinicola enucleator 
Kivitäks Oenonthe oenanthe Leevike Pyrrhula pyrrhufa 
Kaelusrästas Turdus torquatus Suurnokk-vint 
Lauluröstas Turdus philomelos e. suurnokk Coccothraustes coccothraustes 
Vainurästas Turdus iliacus Lapi tsiitsitaja 
Hoburästas Turdus viscivorus e. keltsalind Calcarius lapponicus 
Vösa-ritsiklind Locustella naevia Hangelind Plectrophenax nivalis 
Jögi-ritsiklind Locustella fluviatilis Talvike Emberiza citrinella 
Roo-ritsiklind Locustella luscinioides Pöldtsiitsitaja Emberiza hortulana 
Körkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus Pöhjatsiitsilaja Emberiza rustica 
Aed-roolind Acrocephalus dumetorum Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 
Soo-roolind Acrocephalus palustris Halltsiitsitaja Miliaria calandra 
Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 
Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus KLASS: Imetajad - Mammal/a: 
Käosulane Hippolais icterina S e I 	t s: 	Putuktoidulised - 	Insectivora 
Vööt-pöösalind Sylvia nisoria Läänesiil Erinaceus europaeus 
Aed-pöösalind Sylvia borin Idasiil Erinaceus concolor 
Mustpea-pöösalind Sylvia atricapilla Mets-karihiir Sorex araneus 
Pruunselg-pöösalind Sylvia communis Väike-karihiir Sorex minut us 
Väike-pöösalind Sylvia curruca Laane-karihiir Sorex caecutiens 
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus Vesimutt Neomys fodiens 
Väike-lehelind Phylloscopus collybita S e 	I 	t s: 	Käsitiivalised - 	Chiroptera 
Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix Veelendlane Myoiis daubentoni 
Vöötlehelind Phylloscopus inornatus Tiigilendlane Myotis dasycneme 
Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides Tömmulendlane Myntis brandtii 
Pöialpoiss Regulus regulus Habelendlane Myoiis mystacinus 
Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata Nattereri lendlane Myotis nattereri 
Must-kärbsenäpp Suurköry Plecotus auritus 
e. metsfikk Ficedula hypoleuca Suurvidevlane Nyctalus noctula 
Väike-körbsenäpp Kääbus-nahkhiir Pipistrellus pipistrellus 
e. väiketikk Ficedula paria Pargi-nahkhiir Pipistrellus nathusii 
Roohabekas Panurus biarmicus Suur-nahkhiir Vespertilio murinus 
Sabatihane Aegithalos caudatus Pöhja-nahkhiir Eptesicus nilssoni 
Sootihane Parus palustris S e I t s: 	Närilised - 	Rodentia 
Pöhjatihane Parus montanus "' Lendorav Pteromys volans 
Tutt-tihane Parus cristatus Pähklinapp Muscardinus avellanarius 
Musttihane Parus ater Lagrits Eliomys quercinus 
Sinitihane Parus caeruleus S e I 	t s: 	Kiskjalised - Carnivora 
Rasvatihane Parus major Kivinugis Martes foina 
Puukoristaja Sitta europaea "' Naarits (euroopa) Mustela lutreola 
Porr Certhia familiaris Ahm Gulo gulo 
Kukkurtihane Remiz pendulinus S e I 	t s: 	Loivalised - 	Pinnipedia 
Peoleo Oriolus oriolus Hallhöljes Halichoerus grypus 
Punaselg-ögija Lanius collurio Viigerhuljes Pusa hispida 
Hallögija Lanius excubitor 
Mänsak Nycifraga caryocatactes 
Mesvin t Fringilla coelebs 
Pöhjavint Fringilla montifringilla 
Koldvint Serinus serinus 
Rohevint Carduelis chioris 
Ohakalind Carduelis card uelis 
Siisike Carduelis spinus 
Kanepilind Acanthis cannabina 
Mögi-kanepilind Acanthis flavirostris 
Urvalind Acanthis flammea 
Hele-urvalind Acanthis hornemanni 
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